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L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
H L L I O D E L A P B E S I D E N 0 I A D E L 
OONORESO. — ¿QUIEN E S , A L 
F I N , E L V E R D A D E R O CANDI-
DATO D E L GrOBEEENO?—EL D E 
MONTERO Y E L D E LOS R E P U -
BLICANOS. 
Madrid, 2. 
L a festividad patriótica del día no 
ha sido obstáculo para que en los 
círculos políticos se hablara apasiona-
damente sobre el tema que vuelve a 
ser de actualidad palpitante. 
E s el aludido tema la elección para 
la presidencia del Congreso de los Di-
putados. 
Sobre esto han conferenciado una 
vez más, y ampliamente, el jefe del 
Gobierno, Conde de Romanones, y el 
ex ministro don Eduardo Oobián, que 
actualmente desempeña el cargo de 
Gobernador del Banco de España. 
E n dioha conferencia, según se ase-
gura por quienes más crédito mere-
cen en sus informaciones, se acordó 
que la Presidencia del Congreso, co-
mo en Consejo de Ministros se habla 
acordado, sea para don Rafael Gas-
set, con lo cual habrá cumplido el Con-
de de Romanones uno de los compro-
, misos que contrajo con la Sociedad 
Editorial — el '' Trust'' — constitui-
da, como es sabido, por " E l Impar-
cial," " E l Liberal," Heraldo de Ma-
drid" y otros importantes colegas de 
D. Eduardo Oobián mostróse confor-
me con que no fuera para él la Presi-
dencia del Congreso, con tal de que 
se le de la del Tribunal Supremo, ju-
bilándose al actual Presidente de este 
alto cuerpo, don José de Aldecoa y 
Villasante. 
L a candidatura de don Rafael Gas-
set para la Presidencia del Congreso 
cuenta, según parece, con el beneplá-
cito de los conservadores, que—olvi-
dando sin duda las campañas del ¡ 
*' Trust'' contra don Antonio Maura ¡ 
—se disponen a votar en favor del i 
antiguo director de " E l Impardal." | 
Así se afirma. 
Ignórsé i la actitud He don Eug*- i 
nic Montero Ríos en este asunto. 
E l señor Montero Ríos deseaba, y 
apadrinaba con vivo empeño la can-
dida.tura d.el. actual Ministro de Gra,-
cia y Justicia, señor Barroso, para la 
Presidencia del Congreso. 
La. prensa, republicana, por su par. 
te, insiste en aíirma.r que no habrá, 
' al fin, otro Presidente dol Congreso 
que don Melquíades Alvares, como 
^u nn principio quiso el propio Go-
bierno del Conde de Eoma.nones. 
Los independientes no lo creen im 
posible, suponiendo que esa podrá ser 
una. solución de concordia si la can-
didatura de don Rafael Gassot lucha 
con la del señor Barroso, ya que no 
con la del señor Cobián, y quién sabe 
si, a última, hora., también con la del 
-Sr. Villamueva... 
Y los tradicionalistas, aunque ene 
niigos del parlamentajlsmo. también 
se preocupan ante esta cuestión pre-
sidencial, indignándose ante la can 
didatura del "leader" republicano, y, 
mucho más, si ' la vuelve a apoyar el 
Gobierno, 
No falta tampoco quien, ante todas 
estas presunciones, se encoja de hom-
bros, por creer que todiavía no es se-
guro que las Cortes se abran. . . 
Por lo menos, tan pronto como de-
sean los catalanistas. 
E L V I A J E D E ALFAU.—¿SU DIMI-
SION? — N E G A T I V A O F I C I A L . 
— E L GOBIERNO E S T A SATIS-
F E C H O D E S U P O L I T I C A E N 
A F R I C A . 
Madrid, 2. 
Los periódicos de esta noche se ha-
cían eco de los insistentes rumores 
'que se vienen propalando, desde ayer, 
suponiendo que el general Alfau ha 
presentado al Gobierno la dimisión 
de su cargo de Alto Comisario de Es-
paña en el Norte de Africa. 
Relaciónanse dichos rumores con el 
viaje que a Madrid ha emprendido 
el citado general, quien, al salir de 
Tetuán, limitóse a decir que sólo se 
proponía visitar al Rey y al Gobierno 
para cambiar impresiones acerca de 
los sesgos que la política marroquí ha 
de tomar ahora con la presencia de 
nuevo jalifa Muley Mexid, cuya so-
lemne recepción se acaba de efectuar. 
E l Conde de Romanones niega que 
el general Alfau le haya presentado, 
ni anunciado, la dimisión. 
Dice el jefe del Gobierno que el via-
je del Alto Comisario obedece, según 
hubo de solicitar, a motives de salud 
y al consiguiente deseo de restable-
cerse, descansando un poco en la pe-
nínsula. 
L a diversidad de la-s causas del alu-
dido viaje—según la manifestación 
del general Alfau, que salió para cam-
biar impresiones, y la del donde, que 
afirma, viene aquél a restablecerse— 
son las que permiten los precedentes 
comentarios. 
E l Conde, si)> emba r̂ge. justo es de-
cirlo, no sólo niega la dimisión, sino 
que manifiesta su extrañeza de que se 
le hable de ell^. por • i . ' a r : " (juj ^ .Ta-
ñerá! Alfau. no debe pensar en dimi-
sión alguna desde el momento en que 
le consta que el Gobierno está satis-
fechísimo de su hábil política en Ma-
rruecos. 
Por telégrafo se ha rogado al ge-
neral Alfau que aplace su viaje has-
ta que el Rey regrese de París, para 
donde, como es sabido, saldrá dentro 
de breves días. 
Lo que no se sabe a la hora en que 
ponemos este cable, es si habrá reci-
bido a tiempo el telegrama del Go-* 
biemo, pues el general Alfau salió 
ayer de Tetuán para embarcarse en 
Ceuta con rumbo a Espa.ña. 
LOS P R E S U P U E S T O S PARA E L 
PROXIMO AÑO. — E L SUPERA-
V I T I N I C I A L . 
Madrid, 2. 
Hoy se han hecho públicas las ci-
fras totales del proyecto de Presu-
puestos para el año próximo. 
E l de ingresos asciende a, mil dos-
cientos millones de pesetas. 
E l de gastos, a mil ciento cinouer. 
ta. 
Resulta, pues, un superávit inicial 
de cincuenta millones. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
HAjOIENDA. LA REOAÜPACTON 
DEL TESORO EN ABRIL. 
Mayo, 2. 
La. recaudación general del Tesoro 
durante el mes de Abril aumentó 15 
millones do peseta* en relación con la 
de igual mes del año último. 
N O T Í C I A S D I V E R S A S 
E L 9, D E MAYO. MISAS Y CORO 
ÑAS. -UNA V E L A D A . 
Madrid, 2. 
Con la tradicional solemnidad do 
todos los años se celebró hoy en Ma-
drid la patriótica fiesta del 2 de Ma-
yo. 
Ante ©1 Obelisco conmemorativo se 
rezaron misas durante toda la maña-
na, y en los monumentos de Daoiz y 
Velarde y de Ruiz se colocaron coro-
nas dedicadas a la memoria de aque-
llos héroes. 
E n el Cenjtro de Hijos de Madrid se 
celebró esta noche una velada de re-
cuerdo para la patriótica epopeya. 
L O D E P O R T U G A L — N O MEJORA 
L A SITUACION S E ACUSA A 
ESPAÑA. 
Madrid, 2. 
De Portuigal telegrafían que la si-
tuación, que no ha mejorado en nada, 
sigue siendo muy crítica. 
L a prensa de Lisboa acusa a España 
de consentir que en ella se conspire 
contra la República vecina. 
Igual acusación se hace a Inglate-
rra 
L A BOLSA 
Madrid, 2. 
Por la festividad del día, hoy no 
hubo cotizaciones en la Bolsa. 
A B R I C A E S P E C I A L D É B R A G U E R O Q | 
DE> M . A . V B G A , e s p e c i a S í s t a . . 
E l aparato de goma con aire comprimido, coasi^ae U cara radical p< / 
de las hernias. Este aparato fué presentado en Búfalo, Charleston y S. Luis 
3 1 , C ^ Z S X á a ^ O S X , J S ^ Í o . a . T i 
1140 26-1 Ab. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA. 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejore* parantía» para Depósitoo 
*«» Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCUR0ALES EN OUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bayâ  
mo.^—CieufuegoB.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—AntiUa.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanct) 
Bpíntus.—Sagua la Grande.—Nuevltas. 
f-. J. SHEflMAN, Supervisor de jas Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfa 3S. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaíederas sin descuento alguno en todas lat 
piaaaa bancablss de España ¿ Islas Cenarías/' 
iS-i Ab. 
B A R C E L O N A 
L A S F I E S T A S OONSTANTINIA-
NAS. — P L A T I C A D E L OBISPO. 
Barcelona, 2 
Se ha efectuado la reapertura de la 
Catedral, reconstruida, celebrándose 
' con extraordinaria brillantez las Fies-
ta-a Constantinianas. 
Ofició el Obispo de la diócesis, pla-
ticando después brillantemente. 
E l capitán general de Cataluña, ge-
neral Weyler. representó al Rey en 
esta* solemnidades. 
C U R U Ñ A 
E N E L F E R R O L . — E S P E R A N D O A 
L A I N F A N T A I S A B E L . — L A E S -
CUADRA. 
E l Ferrol, 2. 
Prepárase un grandioso recibimien-
to a la Infanta Isabel, que asistirá a la 
botadura del nuevo accrasado ^ Al-
fonso x n í " . 
Del viaje del Rey a este puerto na-
da ha vuelto a decirse, creyéndose que 
desistió por tener que marchar a Pa-
rís, como es sabido, en estos mismos 
días, precisamente. 
E l Innes se espera, procedente de 
Oadijí, a la escuadra española, que 
viene a presenciar la botadura del 
mi e vo buque. 
S E V I L L A 
% k F I E S T A DF. T.A PRIMAVEíRA. 
— B A T A L L A DÉ P L O R E S . 
Sevilla," 2. 
Se ha celebrado, r~n tiempo esplén 
di do, la tan anunciada Fiesta de la 
Primavera. 
'Conmemoráudola se efectuó n m 
deslumbrante batalla, de fltíres, é lai 
que concurrieron diecinueve magnífi 
caf! carroz9.f!. 
Sevilla, está invadida por los foras 
teros. 
F O T R E t x W k S O ñ B A T A L L A 
CAMPAL. - U N MTÍERTO Y S E I S 
HERIDOS. 
Sevilla, 2. 
En San Lúcar la Mayor, donde celé-
branse actualmente sus ferias, han re-
ñido dos bandos de gitanos, que ^ 
los, pedradas y tiro? emprendieron 
una batalla campal. 
Resultó un muerto j seis heridos 
graves. 
L a Guardia Civil, que tuvo que ir. 
tsrvenir. detuvo a veintidós gitano;, 
entre los que figuraban algunas mu 
jeres. 
c á b i í s I S m a s V e i T p í e n s í 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I O O S 
E S T A D O S U N I D O S 
V E I N T E M I L L O N E S D E PESOS 
P E R D I E R O N LOS F E R R O C A 
R R I L E S E N L A INUNDACION 
D E INDIANA Y OHIO. 
Chicago, Mayo 2. 
Las grandes empresas feiroviarias 
del país que operan sus líneas en los 
Estados de Ohio e Indiana, han teni-
d ocerca de veinte millones de pesos 
d epérdidas a consecuencia de las 
inundaciones ocurridas durante los 
últimos días de Marzo y la primera 
quincena del mes de Abril. 
De estos veinte millones, la mitad 
corresponde a las pérdidas materia-
les; puentes barridos por las aguas, 
carrileras minadas, y destrucción de 
estaciones y talleres. E l resto repre-
senta las pérdidas en las interrupcio-
nes del servicio tanto de carga como 
de pasaje. 
Dos ferrocarriles, el Pensylvania y 
el Big Four, estiman en tres millo-
nes de pesos, cada una, las pérdidas 
de sus propiedades. E n las líneas 
del Big Four fueron barridos 19 
puentes de acero y 41 millas de ca-
rrileras. Tres estaciones, la de 
Brookville, la de Cedar Grove y la de 
New London fueron destruidas. E n 
las líneas de Pensylvania 14 puentes 
quedaron destrozados y 30 millas de 
carrilera barridas por las aguas, sin 
contar los tramos inundados. E l Bal-
timore and Ohio perdió 12 puentes, 
incluyendo el hermoso puente de 
acero construido en Zanesville que 
costó 250,000 pesos. Los talleres de 
la empresa quedaron destrozados y 
las locomotoras y carros que estaban 
en los patios quedaron reducidos a 
escombres. L a nárdida total de esta 
emnresa ascendió a dos millones y 
medio de pesos. 
E l ferrocarril de Monon perdió va-
rios puentes, alcanzando a dos millo-
nes de pesos los daños causados a las 
•paralelas, estaciones y material ro-
dante, / 
E l Chesa.peak and Ohio sufrió mu-
cho en sus vías que quedaron destro-
zarlas. 
E l Toledo and Ohio Central y el 
Lake F.rie and Western, aue forman 
narte del New Central System per-
rHifron medio millón de pesos en cu-
netas y carrileras.' 
d f t f . n o i o n d e u n a h a b i l l a -
d r o n a . __. l l e v a b a . e n c i m a 
u n a t i e n d a a m b u l a n t e . 
Nueva York, Mayo 2. 
Ha sido detenida en uno de los 
r • ndes ertablecimientos de Broad-
\v.m- nna señora 'llamada Joseub'ine 
Hogg. a nuien acompañaba su hi.ia 
Mr?." Bertfca Miller. 
Conducida dicha señora a la esta-
ción de policía de la calle de Mer-
cer Fe le encontraron encima, infini-
dad de articules sustraídos en la 
tienda. 
De unos grandes bol?illos nne te-
nía cosidos en fus enaq-nas fc ê ex-
trajeren cuatro esmisa51 de dormir, 
dos blusas, cuatro vestidos de niños, 
rniatrc T*ie?as de. encaies. tre^ pies^s 
de tela blanca, tires enaguas, dcoe 
cuellos bordados y veintiséis artícu-
los de fantasía. 
Miss Anua Me Glory, la detective 
de la tienda qnc venia observando a 
la pañera, Hoarg. vi ó cuando la toven 
regió una blusa de un mostrador v se 
la entresjó a fu madre que inmedia.ta-
mente la colocó debajo de sus roñas 
j ?cto continuo ávisó ñor teléfono 3' 
policía Botti. que efectuó la. de-
tención. Dioha ssñoia tiene sesenta 
años de edad y bu bija treinta y 
trp.s. 
E L POR0.UB S E FUGO MISS RA 
MONA. D E S E A T E N E R UN 
HOGAR PARA S E R F E L I Z . 
La señorita Ramona Borden. Mía, 
del millonario fabricante de leche 
cendensáda, que hace días se escapó 
de un sanatorio de New Jersey, sien-
do encontrada en un hotel de Bor.ton, 
ha explicado a un periodista la causa 
de f-u huida, en estas palabras; 
"Se dice que soy rica porque mi 
padre es millonario. Tal vez sea ver 
dad. pero eso no orueba que yo sea 
feliz;. Las hijas de los ricos no son 
siemnre felices. Mi pena consiste en 
aue hace muchos años que carezco de 
hogar. He estado saltando de un co 
legio para otro, pero ninguno fué un 
"heme" para mí. Siempre he desea^ 
do nn hogar y nunca lo he tenido. 
E^te pensamiento me desesperó y le 
teleerafié a mi madre para que vinie-
ra por mí." 
Ramona Borden.; saldrá en seguida 
para Los Angeles con su madre y allí 
tendrá en lo sucesivo el hogar que 
tanto desea. 
L A REVOT TTCTON CONTRA H U E R -
TA. — F E D E R A L E S QUE S E 
PASAN A L ENEMIGO. 
Eagle Pass, Tejas, Mayo 2. 
Del Cuartel General de los Consti-
tucicnalistas llega la noticia de que 
el general Tmcy Auber, jefe de los 
federales del Norte se ha unido a las 
fuerzas de Carra.nza. Dicen también 
que el general López está en trato 
con el citado Carranza para unirse a 
bus huestes, 
E L SENADO D E C A L I F O R N I A 
A P R U E B A UNA E N M I E N D A H E -
CHA A L P R O Y E C T O D E L E Y 
W E B B . 
Sacramento, Mayo 2. 
E l Senado ha aprobado hoy una 
enmienda hecha al proyecto de ley 
redactado por el abogado Webb, per-
roitiemdo que los extranjeros que no 
puedan ser elegibles a la ciudadanía 
de los Estados Unidos arrienden tie-
rras agrícolas por un período de tres 
años. 
E l Senado de California muestra 
una resuelta determinación de hacer 
caso omiso de las recomendaciones 
del Presidente Wilson y de su Secre-
tario de Estado Mr. Bryan y apro-
bar la ley prohibiendo que los japo-
neses y otros extranjeros que no 
puedan gozar de la ciudadanía ame-
ricana, compren tierras o las arrien-
fden por más de tres años. 
Espérase que dure hasta media no-
che el debate y las otras enmiendas 
introducidas en el citadv proyecto. 
L A S E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A -
L E S D E M E J I C O S E R A N E L 26 
D E O CT UB RE . 
Washington, Mayo 2. 
Anuncian de la Embajada mejica-
na que se ha fijado para el 26 de Oc-
tubre la fecha de las elecciones pre-
sidenciales. Asegúrase que Félix Díaz 
será el candidato más fuerte, y que 
Huerta .y De la Barra entrarán tam-
bién en la contienda. 
L A D R O N AUDAZ. — UN SOLO 
HOMBRE. R E V O L V E R E N MA-
NO, ROBA A LOS P A S A J E R O S 
D E UN T R E N E X P R E S O . 
Kansas, City, Mayo 2. 
A pocas millas de esta población 
u. nbandido penetró en uno de I03 
carro? del tren expreso que estaba 
al llegar y revólver en mano hijzo que 
los pasajeros le entregasen el dinero 
y las joyas que llevaban, las que 
guardó en un pañuelo saltando del 
tren que marchaba a buena veloci-
dad. 
Cuando el bandido abandonó el ex 
preso se le hicieron algunos disparos 
de revólver y 3e supone fuera herido 
por las manchas de sangre que i.e 
vieren en el suelo. 
L9 policía no ha podido encontrar 
en su. primer reconocimeinto al atre-
vido ladrón que se cree esté escondi-
do por los alrededores de esta ciu-
dad. • 
I N G L A T E R R A 
E L ASUNTO D E MONTENEGRO. 
L A NOTA D E L A S P O T E N -
CIAS Y L A CONTESTACION 
D E L R E Y NICOLAS. 
Londres, Mayo 2. 
La última impresión sobre el asun-
to de Montenegro es que no hay cau-
sa todavía, para sentirse pesimista, 
pues los diplomáticos confían en po-
der hallar una f é m u l a hábil para 
arreglar satisfactoriamente las dife-
rencias surgidas por la actitud del 
Rey Nicolás. 
E l texto dfi la nota pasada a Mon-
tenegro por las Potencias europeas 
dice así; 
"Tenemos el honor de declarar 
colectivamente al Gobierno Real de 
Montenegro que la toma de la, forta-
leza de Scutari no modifica en modo 
alguno la. decisión de las Potencias 
respecto a 13 delimitación de las 
fronteras norte ynoroeste de Alba 
nía, y en consecuencia la plaza de 
Scutari debe ser evacuada a la ma 
yor brevedad posible y entregada a, 
las Potencias, representadas por los 
comandantes de las fuerzas navales 
internacionales que se encuentran, 
frente a las costas montenegrinís, 
Al Gobierno Real de Montenegro se 
te invita a que dé una pronta res-
puesta a esta comunicación," 
A esta nota contestó el Rey Nico-
lás por medio de su representante 
en Londres con la siguiente protesta: 
"He sido ordenado por mi Gobier 
no para que proteste oficialmente 
contra esta injusta y cruel demanda 
y que una vez más pida a las Poten-
cias que examinen de un modo equi-
tativo la cuestión vital del porvenir 
de Montenegro y que coloquen a di-
cha nación en el mismo nivel que a 
los demás aliados balkánicos." 
C H I N A 
E L RECONOCIMIENTO D E L A 
R E P U B L I C A POR LOS E S T A -
DOS. — E S P L E N D I D O C E R E M O -
NIAL. 
Pakín, Mayo 2. 
E l Encargado de los asuntos ame-
ricanos en esta capital ha presentado 
hoy a China el reconocimiento ofi-
cau de la República por el gobierno 
de los Estados Unidos. E l acto, re-
vistió gran importancia. Mr. Wi-
lliams acompañado de los miembro 9 
de su Legación se dirigió a Palacio 
en un coche de la Presidencia y allí 
hizo entrega a Yuan-Shi-Kai del 
mensaje enviado por el Presidente 
Wilson. E l Presidente de China 
al recibir el mensaje pronunció algu-
nas palabras oportunas. 
Méjico ha reconocido también a la 
nueva república. 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
LIGA NACIONAL 
G H 1 0 A G 0 4 ^ p l C ! H N f i T I 1 
E L CINCI P I E R D E OTRO J U E G O 
POR LOS P A S E S D E SU P I T -
C H E R . 
Chicago. Mayo 2. 
E l Cinci cuenta en su socre con una 
nueva derrota, teniendo en ella gran 
culpa el pitcher Smith, que se cansó 
de expedir transferencias. E l Cinci 
hizo una carrera de limosna en el ter-
cer inning. gracias a un error de 
Evers. 
Oacney estuvo ''wild" durante to-
do el desafío, pero en los momentos 
críticos no perdió el control de sus 
lanzadas. 
Leach dió una película de borne 
run. 
Marsans no tomó parte en el juego 
por tener una mano enferma a causa 
del pelotazo que recibió ayer, y Al-
meida no hizo nâ da digno de mención, 
Score del juego: 
O. H. E . 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiénico. 
E) hombre generalmente compra un 
nombrero que está, de mojia, pero estos 
sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza & caer y el cuero 
cabelludo so cubre de caspa, es softal se-
cura de que esos gérmenes incontabloa 
est&n entregados & su labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse ÉL sus estra-
gos, y es la aplicacifin del Herpicido New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
«e extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelvo A. crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en lag 
principales farmacias. 
Dos tamafloe: 80 ot», y | i en moneda 
amerloan. 
"La Reunión," K. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes • especiales. 
Cincinnati. . . . 001 000 000 1 6 X 
Chicago. . , . 000 211 OOx 4 4 3 
Baterías: Smith, Harter y Clarke. 
—CJheney y Archer. 
1 
LOS '' S U P E R B AS' • P E R D I E R O N 
E L D E S A F I O PN L A NOVENA 
ENTRADA. 
Brooklyn, Mayo 2. 
Los lanzadores Tyier y Alien sostu-
vieron hernioso duele hasta la. no-
vena entrada, en qne Ma.un dió UU 
bome run con dos hombres en bases. 
Los "Superbas", como él 'O'inH", 
hicieron una, carrera, en el tercer in-
ning, que los libró del ^skun", 
Wheat fué el bates flor a fortunado 
qup ono un doble salvó al Brooklyn 
de la lechada, 
F.n el campo los dos clubs jugaron 
bastante bien 
Soore del juego: 
O H. E . 
Boston. ooo ooa 103 4 6 1 
Bróoklyn. , . noi nno O00 l 4 0 
Baterías: Tyler y Whaling,—Alien 
y Miller. 
N E W n m 3 - F S L A D E L F I S 4 
E L SEPTTMÓ E S T A V E Z R E S U L T O 
S E R DESGnRAOIADD PARA L O S 
OI Gr ANTES. 
, Fila del fia. Mayo 2. 
En el dichoso séptimo, con dos hom= 
bres en bases, Me Graw envió a Mo 
Cormick al bate y el formidable '*M-
tter" dió un lineazo tan terrible que 
dos gigantes pisaron el borne. 
E n el mismo inning los Kuakeros 
hicieron, tres carreras con dos senci-
llos y un doblete. 
En este inning Marquard ocupó el 
p i e 
n 
DíOtC 
L ü z d e A v i s 
Mí JOB P E NENE A M . 
RECEPTORES: 
G O N Z A L E Z Y S I I A R E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
3SOIC 
box, conteniendo los arrestos del Fila-
deliia. 
Seaton y Demaree lucharon brava-
mente. 
Soore del juego: 
0. H . E . 
New York . . . . 010 000 200 3 6 0 
Hiiladelp'liia . . 100 000 30x 4 10 0 
Baterías: Demaree, Orandall, Mar-
qnard y Myers.—Seaton, Cíhalmers y 
Killifer. 
P I T T S B U R G 5 - S A N L U I S 4 
LOS P I R A T A S GANAN D E S A R R O -
LLANDO P E L I C U L A S K I L O M E -
TRICAS. 
Pittsibnrgf, Mayo 2. 
E l juego de hoy lo ganaron los u Pi-
ratas" dando unos hits muy largos en 
los momentos oportunos. 
Con dos dobles, dos triples y un sen-
cillo hicieron tres carreras en el se-
gundo. 
E l San Luis hizo otras tres carre-
ras en el sexto, pero los "Piratas'' 
anotaron en el séptimo y en el octa-
vo, ganando el juego. 
Hendrix recibió gran apoyo de su 
campo, que le jugó a la campana. 
Score del juego: 
C. H. E . 
St. Lonis 100 003 000 4 9 1 
Pittsburgh.. . 030 000 l l x 5 11 0 
Baterías: Griner y Wingo.—Hen-
drix y Kelley. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 







St. Louis 9 





Cincinnati 3 13 187 
Juegos para hoy 
. Boston en Brooklyn. 
New York en Filadelfia. 
St. Louis en Pittsburgh. 
Cincinnarti en Chicago. 
ron tres líneas, que ayudadas por dos 
pases dieron al Boston tres carreras. 
Score del juego: 
O. H. E . 
Washington. O20 100 200— 5 9 0 
Boston. . . . 000 003 010— 4 5 2 
Baterías: Groom y Henry, Leonard, 
Hall y Oady. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia.. . . . . . . 
Cleveland.. . . 
Washington. . . . . . 
Chicago 
Boston.. . . . . . . . . 
11 3 785 
12 4 750 
9 4 692 
12 7 631 
7 9 437 
St. Louis. . . . . . . . . . . 8 11 421 
Detroit ; . . . . 5 12 294 
New York . , 2 13 133 
Juegos para hoy 
Cleveland en S t Louis. 
Chicago en Detroit. 
Filadelfia en New York. 
Washington en Boston. 
• » i <— 
9 8 529 
4 10 284 
LIGA AMERICANA 
C L E V E L A N D 3 - S A N L U I S 2 
L O S NAPOLEONES A L C A N Z A R O N , 
UNA GRAN V I C T O R I A S O B R E 
LOS C A R M E L I T A S . 
Cleveland, Mayo 2. 
Los napoleones tuvieron hoy un 
gran día, dando leña de todos colo-
res a los pitchers del San Luis. 
E n el cuarto inning anotaron cua-
tro carreras con tres líneas, un error, 
una transferencia y un "balk." 
Los chicos del Cleveland se distin-
guieron por su excelente corrida de 
bases. Chapman se robó la tercera y 
el home. 
Blanding estuvo inmejorable du-
rante toda la tarde. 
Score del juego; 
C. H. E . 
St. Louis. . . 100 100 000— 2 8 3 
Cleveland . . 201 400 02x— 9 11 1 
Baterías: Stone, Mitchell, Me Allis-
ter y Agnew, Blanding y Land. 
T E L E G R f t l i S J E LA ISLA 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
HOLGUIN. 
Entierro del general Luis de Feria. 
2—V—6 p. m. 
E l acto del entierro del cadáver del 
general Luis de Feria resultó una im-
ponente manifestación de cariño al 
venerable patriota de las tres gue-
rras y jefe de la caballería invasora. 
E l Secretario de Gobernación orde-
nó que las fuerzas de la guarnición hi-
cieran los honores militares. 
Durante la permanencia del cadá-
ver en la capilla ardiente, hicieron 
guardia de honor todos los elementos 
sociales, veteranos, instrucción públi-
ca, prensa. Guardia Rural, policía mu-
nicipal y numerosos amigos y compa-
ñeros del ilustre desaparecido. 
E l Presidente de la República, el 
general Emilio Núñez y muchas dele-
gaciones de veteranos y alfas perso-
nalidades, enviaron mensajes de con-
dolencia y coronas. 
Presidió el duelo el Alcalde Muni-
cipal. 
E l coronel señor Rafael Manduley 
llegó de Santiago para asistir en los 
últimos momentos a su gran amigo y 
compañero. 
Todo el pueblo testimonió profun-
do pesar por la muerte del patriota 
modelo de virtudes en la paz y heroi-
co luchador por los ideales de liber-
tad. 
E l Corresponsal. 
C H I C A G O 2 - D E T R O I T 1 
E L JUEGO MAS I N T E R E S A N T E 
D E L DIA. — B A T A L L A D E PIT-
CHERS. 
Detroit, Mayo 2. 
Por el estrecho margen de una ca-
rrera el Chicago ganó hoy al Detroit. 
E l doble de Easterlys a raiz del sin-
gle de Bortón en el noveno inning, 
decidió a favor de las Medias Blancas 
el duelo efectuado entre Scott y 
High. 
Chicago anotó su primera carrera 
en el cuarto inning con un triple de 
Lard y una línea de Bortón. 
E l Detroit en el mismo inning hizo 
una carrera con dos triples de Weach 
y Deals. 
Score del juego: 
O. H. E . 
Detroit. . . . 000 100 000— 1 7 1 
Chicago . . . 000 100 001— 2 8 0 
Baterías: Scobt y Easterly, High y 
Stanage. 
F I L A D E L F I A 6 - K E W Y O R K 1 
L O S E L E F A N T E S BLANCOS E M -
P L E A N CUATRO L A N Z A D O R E S 
P A R A GANAR. 
New York, Mayo 2. 
Los Atletas hicieron uso de cuatro 
lanzadores, terminando el indio Ben-
der, que resultó invencible. 
E l New York logró hacer cuatro 
carreras en el cuarto inning con solo 
un hit. 
Ford estuvo poco efectivo, siendo 
relevado por Fisher. 
Collins dió un "Jonrón," 
Score del juego: 
O. H . E . 
Filadelfia. , . 100 400 010^ 0 7 2 
New York . . 000 400 001— 5 3 3 
Baterías: Houck, Bush, Pennock y 
Thomas, Ford, Fisher y Sweeney. 
W A S H I N G T O N 5 - B O S T O Í i 4 
LOS SENADORES V E N C E N NUE-
V A M E N T E A LOS CHAMPIONS 
MUNDIALES. 
Washington, Mayo 2. 
Los Senadores de Griffirt han de-
rrotado nuevamente a los campeones 
mundiales, aglomerando sus hits en el 
segundo, cuarto y sexto inning. 
Groom redujo a los champions a un 
solo hit hasta el sexto, en gue le die-
S 
SAGUA L A G R A N D E 
E l Presidente del Banco Nacional en 
Sagua. — Inauguración de una 
vía férrea. 
2—V—8 y 45 p. m. 
E l miércoles por la noche llegó Mr. 
Merchant, Presidente del Banco Na-
cional, dedicando el día de ayer á 
asuntos relacionados con la institu-
ción. 
Hoy la Cámara de Comercio dióle 
un banquete en la Isabela, asistiendo 
comerciantes y hacendados de la ju-
risdicción. 
Terminado el banquete, visitaron 
las obras del drag-ado del puerto, 
dándose Mr. Merchant cuenta de la 
importancia que ellas representan. 
Hicieron uso de la palabra José 
María González, Presidente de la Cá-
mara, y Alvaré, Cónsul de España, 
resumiendo Merchant, que tuvo fra-
ses de elogio para todos. Mañana 
sale para Santo Domingo, Colón y 
Cárdenas. 
Inaugúrase mañana la vía férrea 
hasta Sierra Morena, haciéndole ex-




2—V—6 p. m. 
Ayer dejó de existir el antiguo ve-
cino, rico colono, D. Nicanor Ercilla. 
E l entierro verificado hoy, fué una 
elocuente manifestación de duelo, 
asistiendo al acto el Alcalde, conce-
jales, empleados, policía y represen-
taciones de la colonia española y so-
ciedades de recreo, comercio y pueblo 
en gran número. E l comercio cerró 
sus puertas. 
E l Corresponsal. 
.OABLEGRüJyjLAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Mayo 2. 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex 
interés, 100.1|8. 
Bonos de Jos Estados Unidos, a 
100.114. 
Descuento papel comercial, de 5 
a S1/̂  por ciento anual. 
Cambios so i)re, Londres, 60 dlv.,. 
banqueros, $4.83.10. 
Cambios sonrCLondres, a la vista 
banqueros, $4.86.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.1J2 céntimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 dlv., 
¿anqueros, 95.1[16. 
Centrífueras polarización 96, en pla-
za, de 3.36 a 3.39 ets. 
Centrífuga, pol. 96, de 2 a 2.1|82 
cts. e. y f. 
Entrega de Mayo, a 3.4:2 c. en plaza. 
Entrega de Junio. 3.48, 
Masehado, poian./ación 89 en pla-
za, de 2.86 a 2.89 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 2.61 a 2.64. 
Hoy se vendieron 40,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnesota, $4.60, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11,40. 
Londres, Mayo 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 74.11116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
L.m acciones comunes de Icb Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89.112. 
Paría, Mayo 2. 
Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 70 céntimos. 
s V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo Io 
, Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 240,124 accio-
nes y 2.164,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A PLAZA 
Mayo 2. 
Azúcares.—En Londres ol precio 
de la remolacha acusa flojedad, coti-
zándose hoy a 9h. 9d.; en New York 
el mercado rige sostenido y se nos 
anuncia haberse efectuado en aquella 
plaza una venta de 40,000 sacos de 
azúcar. 
E n los mercados de esta isla los te-
nedores siguen retraídos y en los 
compradores nótase alguna cautela 
para operar. 
Se han efectuado sólo las ^guien-
tes ventas: 
5,000 sacos cent. pol". 96, a 3% rls. 
arroba. Matanzas. 
5,000 sacos cent. pol. 96, a 3.73 rls. 
arroba. Sagua. 
2,000 sacos cent. pol. 96, a 3.G8 rls. 
arroba. Cárdenas. 
Acciones y valores. — E n la tarde 
de hoy se efectuaron en la Bolsa Pri-
vada las siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, 97%, 
50 acciones H. B. R. C. (comunes), 
91%. 
Según nos comunica por telégrafo 
nuestro corresponsal en Cienfuegos, 
Sr. Castillo, hoy se efectuó en aque-
lla plaza la siguiente venta: 
10,000 sacos azúcar cent. pol. 96, 
del central "Caracas," a 
3.87.25 rls. arroba; al costa-
do del buque. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 






Londres, ^drv 20. 
POdlv 19.^ 
París, odiv , 5.'4 
Hamburpo, o d i v . 4 . 
Estado^ Unidos, 3 d{v 9. ^ 
Fspaña,s. plaza voan-
tidad, 8 div , 8. 2.% D. 
Dctcnapel comercial S i 10 p.g anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se ccíl-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.^ 9.^ P. 
Plata esnafíola 98. >í 98.^ P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DF, CAMBIO 
Habana, Mayo. 2 d» 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98^ 98% 
Oro americano contrt 
oro español 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española 10 
Centenes. . . . . . . a 5-33 en 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en 
Luises a 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . i \ 4-27 en 
El peso americano on 








V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCtt VANTE8 
O. A. 
Centenes. . . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
.20 ídem. Idem. id. 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 2 
Entradas del dia 1: 
Para varios individuos, de •G-üines, 
«56 machos vacunos. 
Salidas del dia 1: 
Para el consumo de los mataderos 
salió el ganado siguiente: 
11 atadero de Luyanó, 68 ma-chos 
vacunos. 
Matadero Industrial, 340 machos 
vacunos. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
KLatadero Industrial 
Reses sacrificarlas hoy: 
Cabexai 
G-anado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 




Se detalló la carne a los siguiente! 
precios eu plata: 
L a d? tr-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23,24 y 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 26 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
liases sacrificadas hoy» 
Gí-anado üvaeimo . . t t . , 71 
Idem de cerda 28 
Idem lanar 20 
Se detalló la carne a los siguientei 
precioslen plata: y. 
cas, a 19, 20 y 24 cts.; terneras, a 25 
y 26 cts. el kilo. 
Lanar re 32 a 36 ets. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Iteses sacrificadas hoy; 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientei 
nrecios. en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta de ganado «n pie 
Las operaciones realiradas en el 
cercado durante el día de hoy, fue-
ron como si^ue : 
Vacuno, a 5.7|8, 6, 6.1\8 y 6.1|4 cen-
tavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
{Continúa en ¡as páginas 8 y 9) 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C O M P A Ü I A A N O N I M A 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
Be convoca por segunda vez, a los seño-
res accionistas de esta empresa para- la pri-
mera sesión do la Junta general ordinaria 
que se celebrará, ol próximo día trece de 
Mayo a lacs ocho y media de la noche,, en 
el local de la Secretaría, altos de la Man-
zana de Gómez. 
Por ser Ue seg-unda convocatoria, la Jun-
ta se celebrará cualquiera que sea el núme-
ro de accloiílstils presentes; y en ella se 
leerá la memoria del año anterior, el ba-
lance y se elegirá la comisión de glosa, 
según disponen los estatutos. 
Habana, Abril 26 de 1913. 
5210 
Carica García Peñalrer, 
Presidente. 
, 3-3 
C O M P A Ñ I A 
C A R B O N E R A D E C U B A 
No habiendo podido celebrarse por falta 
de quorum la Junta General Extraordina-
ria convocada para el día de hoy, se cita 
nuevamente a los señores Accionistas a 
nueva Junta General 'Extraordinaria, pa-
ra el día 7 del actual, a laa 9 a. m., en el 
mismo local de Mercaderes 11, y con el 
mismo objeto de Reforma de los Estatutos 
y Liquidación de la Comnañía. 
Habana, Mayo 2 de 1913. 
(f) S. G a l á n 
Secretario. 
5218 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la <Jimta Directiva, 
y de orden del señor Presidente, cito 
a los señores socios para la J U N T A 
G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
que deberá tener efecto en el local de 
este Centro el próximo domingo, día 
4 del entrante mes, a las doce m. y 
en la que se tratará: 
Primero: De los acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno relativos a 
la construcción del Sanatorio para la 
Delegación de esta Sociedad en San-
tiago de Cuba. 
Segundo: Del estado de cuentas y li-
quidación del Teatro Nacional, y 
Tercero: De los acuerdos adoptados, 
en principio, por la Junta Directiva, 
respecto del pleito que viene sostenien-
do con motivo de la reclamación esta-
blecida por el señor Eugenio Rayneri, 
Se advierto a los señores asociados 
que, conforme a lo dispuesto en el Re-
glamento General de la Sociedad, es 
requisito indispensable para el acceso 
al local y tomar parte en las discusio-
nes y votaciones la presentación del re-
cibo de la cî ota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana, 29 de Abril de 1913. — E l 
secretario, Manuel Pascual Iglesias. , 
C 1393 lt-30, 3d-I ; 
Colegio de A b o p d o s de la Habana 
Secretaría 
1 A petición de varios señores Cole-
giales, de orden del Decano y . por 
acuerdo de la Junta de Gobierno se 
convoca, por este medio a la Junta Ge-
neral para que en sesión extraordina-
ria que tendrá lugar el día 8 de Mayo 
próximo, a las 4 de la tarde, conozca 
de la solicitud de dichos Colegiados 
referente al subsidio industrial y se 
advierte que es de segunda convocato-
ria por, lo que habrá de celebrarse con 
cualquier número de concurrentes. 
Habana, Abril 28 de 1913. 
Luis N . Menocal, Secretario-Con-
tador. 
G. 9-29 
N . G E L A T S & C o . 
a g ü i a í r i o6 - ioe 
B A N Q U E R O S 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagader 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 fo anual. 
Todaei estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
E L I R I S 
La. Compañía de Seguros mutuos contra mcendios E l Ir is" ha ^ 
vuelto a sus asociados, como s o b r ó t e de los anos 1909 y 1910 la ^ 
de pesos 108,642-84. Actualmente les esta devolviendo, también como 
sobante de 1911. pesos 58,402-12, y en el m o 1914 les devolverá 
44 393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan mas de DOg. 
CIENTOS M I L PESOS de devolución en cuatro anos. 
L a Compañía " E l Ir i s" asegura fincas y citablecimientos a los tl 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, ^ 
sos 1 694 054-42 y su fondo especial de reserva paya de trescientos roft 
pesos Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Juaj 
de Dios. 
1137 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
E l Conseje ro Director, 
SANTOS G A R C I A MIRANDA. 
-̂1 Ab. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B A N G O [ S P A l f l l de u I S L A k C U B A 
F.S EL Dt-~ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO = = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜAipiER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAfíA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES = 
L l 
1123 36-1 Ab. 
D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones —— —— — • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Oran Bó-
veda de Seguridad —— — — - . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
no: 28-1 Ak 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
<S« puede h acer las operaciene.t por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
110i> S8-1 Ab. 
B A N C O TERRITORIAL D[ CUBA 
G R E D I T F 0 N C I E R G U B A I N 
S E C R E X a R l A 
Segunda Convocatoria 
• De conformidad •.; coir; lo • acordado 
por elj Cánselo/de Administración y lo 
dispuesto en el . artículo X X V I IT de 
los Estatutos, do ord'eií- del-:señor Pre-
sidente, se convoca- nuevamente a los 
señores Accionistas para la Junta G-e-
neral que deberá celebrarse el día 9 
de Mayo próximo a las 3 p, ni, cri el 
domicilio social, Aguiár 81 y 83, por 
no haber podido efectuarle la citada 
para el 19 del presente mes por no es-
tar representadas en ella el níimero de 
las acciones necesarias al efecto. 
Dicha Junta General tendrá lagar 
sea cual fuere la parte del capital Re-
presentado en ella. 
Habana, Abril 39 de 1913. 
Dr. Ant&nio J. do Arazoza 
c. 1402 ' o i 
O-JL 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El Iflnes, 5 del corriente, a la una de la 
tarda, se rematarán en el; portal de la Cate 
dral, con intervención de: la respectiva Com' 
pañía de Seguros Marítimos, 170 docenal 
de abanicos de varias clases, 35 docenas t l 
pañuelos de hilo y 15 docenas de sombre 
ros', dé paja, descarga del vapor "Saratoga 
EMILIO SIERRA. 
5171 4-2 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777 Ved 
abiertos a todas horas., precios pára ah,.0; 
y Mayo 30 baños familiar, $3 y 10 r^* 
n , fíjese usted en que s0n^as ^ ^ 
aguas por su situación, según certificado de 
los médicos. pjt.l no los confunda st^ 
con otro.. 353? • ¿30.26 ^ ' 
Ponemos en conocimiento do nuest/a1„ 
merosa clientela, que hemos dejado OJ; ' 
tenecer a la casa titulada KSTi^'JAL W 
'•AISK. tunda on la callo d- "̂••pt"•l0;, 
moro 22; y al ofrororles nuestro'¿MT 
micilio los hacemos prosonte .no-'llffl 
sorprender por personas <i lioocrx-U 
nuestro nombro Indebidamonto. nu( 
tía los son personales y no tenemos â *;''''. 
Bordadoras: señorita Doro! - a Mon f* 
do y !l<-;-'iiaaas, Kofuelo 37, tclóf"nO A-* 
•''•4953 sí: 
C A J A S R E S E R V A D A ! 
Las tenemos en nüestt'! 
Bóveda construida con ^ 
dos los adelantos moderiw 
y las alquilamos para gua' 
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia 0 
los interesados. 
En esta oficina darem05 
todos los detalles que seflp 
seen. Qjí 
Habana, Agosto 8 de i»' 
A G U I A R No. 108. . 
N. G E L A T S Y COA/IP-
850 BANQUEROS 6 2 ^ 
C A J A S D E S E G D R l r t 
Las tenemos en nue t0 
Bóveda construida con 
nos los adelantos moa* 
acd0 dos. para guardar 
nes documentos y r 
das bajóla propia custoo 
de los interesados 
Para m á s iQformes - ^ 
jaose ó nuestra ofiCl 
Aroaraura n ú m e r o i- i 
H . Ú P M A N N & O 
S51 
eA.MQUEr-iOS 
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M P U E S T O S E S P E C Í A L E S 
l a m A T E H S A p a a í W A 
I Desde hace larga fecha venimos re-
comendando como conveniente pai-a la 
administración y para los industriales 
el variar la base del impuesto especial 
sobre licores fuertes, estableciéndola so-
bre la materia prima; es decir, sobre el 
alcohol natural. Diversos trabajos se 
han realizado encaminados a ese fin, 
y en 29 de Noviembre do 1911 la Cá-
mara de Comercio de Santiago de Cu-
ba, haciéndose intérprete de las aspira-
ciones generales sobre el particular, se 
dirigió a la de Representantes, propo-
niendo la modificación del artículo ter-
cero de la Ley e indicando la forma 
de gravar dicha materia prima y el 
procedimiento adecuado para la recau-
dación del impuesto. Esa proposición 
y la que acerca del mismo particular 
hizo también al Congreso el señor Pre-
sidente de la República en uno de sus 
mensajes, no han sido atendidas, y si-
guen ocasionándose iguales molestias y 
perjuicios a la industria nacional de 
licores, por mantenerse el impuesto so-
bre las bebidas fabricadas. 
L a práctica ha venido aconsejando 
también la conveniencia de modificar 
la forma de cobranza de ese impuesto, 
pero tampoco se hizo caso a reiteradas 
observaciones de funcionarios encarga-
dos del servicio, en las que se demos-
traba que se recaudaría más y con me-
nores gastos si se cambiase de sistema. 
Recientemente la Sección del Impuesto 
ha hecho un detenido estudio del asun-
to, por el que se evidencia con datos 
(pie modificando el impuesto sobre la 
materia prima el ingreso para el Teso-
ro sería mucho más considerable y mu-
cho menores también los gastos de per-
cepción. Tomando por base la recau-
dación en el año de 1912 y comparán-
dola con la que produciría si fuese la 
materia prima la grabada, hubiese ob-
tenido el Fisco un aumento de más de 
..doscientos mil pesos al año, fijándole 
-40 centavos al litro de alcohol de cien 
grados, que es la misma tributación 
actual; siendo, además, fácil, barata 
y menos expuesta a reclamaciones y 
protestas, la cobranza. 
Esperamos que teniendo en cuenta 
el nuevo Gobierno todas esas razones 
y convencido de la necesidad de dar 
solución fácil y rápida al problema del 
impuesto sobre alcoholes, se esforzará 
•por obtener dicha solución del Congre-
so en el sentido indicado; es decir, 
gravando la materia prima. 
E n la Gacela del 24 del pasado se pu-
blicó la resolución de la Secretaría de 
Hacienda concediendo el 2 por ciento 
de merma a los fabricantes de tabacos 
,por los que a causa de su mal color, 
mala mano de obra, calidad inferior de 
rama u otras causas, no pueden ex-
traerse para el consumo. L a Unión 
de Fabricantes de Tabacos ha venido 
reclamando esa medida desde hace 
larga fcelia, y ya se había acordado 
en principio des-de el. año de 1909, pe-
ro hasta ahora no se le ha dado 
carácter general en forma preceptiva. 
No obstente esto, la referida corpo-
ración, agradeciendo en todo lo que 
representa tan justa medida, se ha di-
rigido nuevamente al señor Secretario 
de Hacienda, solicitando se aclaren al-
gunas dudas que ofrece la reducción 
del decreto citado; pues no guarda la 
debida consonancia la redacción del 
primer párrafo de la parte dispositi-
va, con el párrafo segundo, puesto que 
del texto de ambos se deduce, por un 
lado, que no necesitan los fabricantes 
justificar la existencia del déficit que 
resulta, y por otro, que se obliga a los 
fabricantes a conservar los tabacos 
que resulten por cualquiera causa inú-
tiles, hasta que previamente sean ins-
peccionados por los funcionarios que 
se designen, los cuales procederán a 
la inutilización de dichos tabacos. Es-
to está llamado a ocasionar dificulta-
des, puesto que habrá que tener muy 
en cuenta el criterio que predomine 
entre los jefes y empleados de la Sec-
ción Central y entre los inspectores, 
y, además, que el tabaco llamado ''de 
fuma," que se consume por los obreros 
y empleados de la fábrica, no es posi-
ble que pueda conservarse para aque-
lla comprobación. Si se reconoce la 
merma y dentro del 2 por ciento con-
cedido no tienen los fabricantes nece-
sidad de justificar la existencia, ¿por 
qué la obligación que se les impone y 
que no puede cumplirse? Con ello vie-
ne a dejarse nulo el decreto y a colo-
car a los dueños de fábricas de taba-
cos en peores condiciones que en las 
que se encontraban al amparo de la 
circular de 21 de Enero de; 1909. 
Como, por otra parte las "fumas" clei 
consumo inmediato no pueden conser-
varse para ser inspeccionadas, y en ese 
caso quedarían excluidas del 2 pos cien-
to de merma, esperamos que la soli-
citud de aclaración que ha hecha la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros será debidamente atendida 
por la Secretaría de Hacienda, modi-
ficándose al efecto el decreto en el 
sentido procedente; es, decir, decla-
rando que la merma se tomará en 
cuenta sin necesidad do dejar a mer-
ced de inspectores la apreciación de J 
los rezagos y el cuidado de su destruc-
ción.* De lo contrario, el decreto re-
sultará totalmente ineficaz; peor que 
eso: ocasionará a los fabricantes ma-
yores perjuicios que si no se hubiese 
dictado. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
A partir del lunes próximo dare-
mos ese día, por la mañana, una edi-
ción del Diario de l a Marina, ade-
más de la edición'vespertina. 
Nos ha impulsado a realizar esa 
reforma el deseo de apresurar la pu-
blicación do los cables de nuestro 
servicio de España y de la Prensa 
Asociada que llegan a nuestro poder 
el domingo; y también el propósito 
de adelantar la información do los 
sucesos de algún interés que ocurran 
en dicho día. 
De modo que recibirán nues-
tros suseriptores cada semana un 
número más de los que han venido 
recibiendo hasta ahora: serán trece y 
no doce los que les serviremos en lo 
sucesivo todas las semanas. 
L a edición matinal del lunes cons-
tará por ahora do cuatro páginas, sin 
perjuicio de publicar más cada vez 
que lo requiera algún acontecimiento 
extraordinario, y sin perjuicio, tam-
bién, de aumentar aquel número de 
un modo permanente para atender ne-
cesidades crecientes de la información 
o exigencias de nuestros anunciantes. 
Estamos seguros de que éstos, lo 
mismo que todos nuestros abonados, 
apreciarán en su justo valor lo que 
significa esta mejora realizada en su 
obsequio. 
señales a la señorita "Cual ," es el 
pan de cada día. Hay que modificar 
eso en toda la nación. 
B A T U R R I L L O 
Una extensa, carta y un recorte de 
" L a Independencia," de Colón, me 
hacen conocer uno de tantos asuntos 
sobre los cuales deberá disponer una 
investigación el nuevo ilustre Secre-
tario de Instrucción Pública. 
Se dispuso la clausura do la escuela 
situada en la finca "San Luciano," 
por supuestas deficiencias sanitarias, 
mientras hay escuelas del Estado de-
claradas ruinosas por los técnicos, y 
siguen funcionando. L a pretensión 
era llevar esa aula a Colón, aunque 
los niños del barrio rural queden ig-
norantes. Mi comunicante dice que 
aunque la escuela no funciona, la 
maestra cobra, pero él no percibe los 
alquileres. Me asegura que en aquel 
distrito no hay ninguna escuela rural 
en mejor edificio ni con más higiene. 
Y me dice que hay crecida población 
escolar, que no podrán concurrir a la 
ciudad por la distancia. Luego, si los 
informes del señor Prendes son exar-
tos, se ha privado a numerosos niños 
campesinos del bien inestimable de la 
enseñanza y el Estado sólo se ha be-
neficiado en la supresión de un alqui-
ler. 
Yo creo que lo procedente era exi-
gir reformas en él edificio hasta po-
nerlo "en las mismas condiciones de 
los demás del distrito;" no hacer de 
él un palacio, pero sí que fuera tan 
amplio, claro y limpio como los de-
más por que se pagan diez duros. Y 
si el propietario no lo hacía, buscar 
otra casa en el barrio. Pero cerrar la 
escuela, o llevarla para la ciudad, era 
un delito contra la educación de mu-
chos inocentes. E n una finca de 115 
caballerías de tierra, debe haber unos 
cuantos niños necesitados de escuela. 
Y como he dicho otras veces, ahí es 
donde hay que laborar con más tesón: 
en la cultura de la población campesi-
na, nervio de nuestra riqueza. 
Y no comento la carta de " L a Inde-
pendencia." Eso de que no hubo 
"quorum," de que no se reúne la Jun-
ta, de si se nombra a la maestra " T a l " 
o se traslada por conveniencias per-
"Crónica de Asturias," la ilustra-
da revista regional, consagra casi to-
do su número último a Luanco, la de-
liciosa villa del concejo de Gozón, y a 
la memoria de su preclaro benefactor 
don Mariano Suárez Pola, cuya esta-
tua será levantada en breve para ho-
nor y enseñanza de los futuros luan-
quinos y satisfacción y honor de cuan-
tos han contribuido al debido home-
naje. 
Y la noble revista de Juan Rivero 
recuerda, por la pluma de Valeriano 
Fernández y de Pedro González Blan-
co, mi humilde participación en esa 
gloriosa actitud de sus paisanos hacia 
el nombre y la gloria del altruista 
lúa uquín, creador del Instituto "San-
tísimo Cristo del Socorro," que tan-
ta luz de piedad cristiana y de cultu-
ra moderna ha derramado en su villa. 
.V ambos agradezco mucho que no 
me hayan olvidado al rememorar la 
grandeza de Suárez Pola: pocas co-
sas enaltecen tanto como haber cola-
borado en una obra de amor y de jus-
ticia de la magnitud de esta, en que 
se venera a un benefactor y se apre-
cian los resultados magpíficos de su 
generosidad. 
E l señor Fernández Viña tiene ra-
zón: hace seis años, por indicación de 
don Manuel Viña, supliqué a los hijos 
de Luanco que contribuyesen a perpe-
tuar en mármol la nobilísima figura 
de su ilustre paisano. L a súplica cayó 
en corazones favorablemente dispues-
tos, como semilla sana en campo fér-
til; en todo el concejo de Gozón y par-
te del de Carroño, la iniciativa fué 
acogida con júbilo; el Alcalde de 
Luanco la prestó calor; un escultor de 
talento, deudo de don Mariano, se 
prestó a hacer la estatua desinteresa-
damente, y no en mármol, sino en 
bronce, que el diputado Pedregal con-
siguió del Estado; y con el auxilio de 
algunas corporaciones, la. generosa 
suscripción quedó completa. Luanco 
tendrá en sitio predilecto de la villa 
una reproducción en metal del hom-
bre todo bondad, todo virtud y todo 
patriotismo, cuyo nombre la enaltece, 
y cuyo Instituto ha hecho tanto bien 
a la niñez del concejo y tanto favor 
a la cultura asturiana. 
Permitidme enorgullecerme de mi 
pequeñísima participación en el ho-
menaje. 
* * 
Y a propósito: Juan Rivero, el ca-
riiloso amigo, durante su visita al te-
rruño estuvo unas horas en la villa de 
Suárez Pola. Y v io . . . digo, no vio ta-
bernas muy concurridas, ni en las ho-
ras lectivas se tropezó en las calles 
con turbas de chiquillos vagabundos. 
Y sí vio el Instituto lleno de niños, 
las aulas limpias, los profesores con-
sagrados al bien; y salió encantado 
del templo augusto donde maestros y 
niños comulgaban en la dulce religión 
do la enseñanza. 
¡Qué ganas tengo, qué invencibles 
ganas, de visitar una población de mi 
Cuba donde no vea yo la turba de 
arrapiezos en las calles en horas lec-
tivas, ni llenos el café y la valla de 
desocupados, algunos de ellos, tam-
bién con diploma oficial de maestros! 
* 
* * Para 1). Narciso Gelats, figura pres-
tigiosa de la alta banca, sea mi pésame 
sentido. Xo importa que no tenga el 
gusto de conocerle personalmente. Es 
un hombre de bien, estimadísimo en 
el mundo de los negocios, y sobre él 
ha descargado dos terribles golpes la 
fatalidad. 
Hace pocas semanas, cayó su hija 
Coloma; ahora su esposa Cristina Bo-
tet. Son dos grandes infortunios; pa-
ra quien en las fatigas de la lucha y 
de la vida en el hogar tranquilo en-
contraba compensación y paz, tre-
mendos golpes son. Que Dios le dé 
consuelos, ya que alegrías serán im-
posibles. 
* 
Señor Superintendente de Escuelas 
de la Habana: parece que tiene razón 
mi amiga Manuela Fernández, señora 
con una larga familia a su cargo y 
perfecto derecho a la vida. 
Hace dos años se presentó a oposi-
ciones para una plaza vacante de 
maestra de corte y costura, y eso sin 
recomendaciones de compadres. Aun-
que obtuvo el cargo una señorita, no 
debieron ser malos sus ejercicios 
cuando el tribunal la dejó en el tur-
no siguiente para cuando hubiera otra 
vacante. 
Pues bien: pasó tiempo; la señorita 
Pereira obtuvo licencia hace cuatro 
meses con medio sueldo, y no se ha 
llamado a la señora Fernández para 
que ganara el otro medio. De distin-
tos pueblos de la provincia llegan 
nuevas maestras de corte y costura, y 
la que hizo oposiciones y quedó en 
primer lugar, permanece preterida. 
Yo creo, ilustrado señor Superin-
tendente, que ha habido en este caso 
un olvido lamentable. ¿No podrá sub-
sanarse, por lo mismo que la perjudi-
cada no cuenta con protectores? 
Esto es particularísimo: a Saturni-
no Escoto, M. Delfín, Manuel Hierro, 
J . G. Villa, Covas Guerrero, J . Rigot-
ti, L . Martínez y cuantos otros amigos 
han tenido la bondad de felicitarme 
anticipadamente, respondiendo a ru-
mores que me hacen mucho favor, va-
yan mis gracias. 
Caso de confirmarse esas noticias, 
¿será lecho de rosas o lecho de Pro-
custo el que me espera? E n la duda, 
abstente, dice el adagio. Y le seguiría 
al pie de la letra; y le seguiré, si al-
guien a quien mucho estimo me deja 
en libertad de seguirlo. 
Me falta lo cpie a otros sobra: segu-
ridad en la propia suficiencia. Aun-
que no pocos se engañan lamentable-
mente. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
No hemos llegado nosotros ni he-
mos de llegar (somos ya demasiado 
maduros) a ese grado de refinamien-
to civilizador elegantemente escépti-
eo y sutilmente irónico, que se sonríe 
al recordar el patriotismo inflamado, 
cerrado, heroico de nuestros mayores. 
Aun nuestras fibras se estremecen, 
aún nuestra sangre se enciende al oir 
los nombres de Daoiz, Ruiz y Velarde. 
Aún nos parece que el poeta se dirige 
a nosotros cuando canta conmemoran-
do la sublime jornada del Dos de 
Mayo. 
"Día terrible, 
Día <Ie espanto, 
Lleno de gloria 
Lleno de horror, 
Nunca te apartes 
De la memoria 
De aquel que tiene 
Patria y honor." 
Aún vibramos de exaltación y nos 
erguimos contra el "tirano de Euro-
pa 
'V.e el tiolar de Peiayo insultó" 
cuando exclama el mismo poeta: 
"Este es el día en que con voz tirana 
"¡ya sois esclavos!" la ambición gritó 
Y el noble pueblo que lo oyó indignado 
Muertos, sí, dijo, pero eselavos, no." 
Aún repetimos con López 'García: 
C a d a L a m p a r a O s r a m 
de hilo estirado legítima debe llevar 
la inscripción "Osram". Quién se 
fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
ver con la marca "Osram 
"y suenan patrias canciones 
Cantando santos deberes 
Y van roncas las mujeres : , 
Empujando los cañones." 
Y apostrofamos ante la traición de 
''los jefes sin honor que haciendo 
alarde de su perfidia y dolo" dejan 
al pueblo y a la patria " a merced de 
los vándalos:" 
"Verted juntando las dolientes manos 
Lágrimas ]ay! que escalden la mejilla: 
Maree de eterna sangre, castellano»», 
No bastan a borrar vuestra mancilla." 
Y gritamos con Nicasio Gallego: 
"Y en ignomink tanta 
¿Será que rinda el español bizarro 
La indómita cerviz a la garganta? 
No; que ya en su torno suena 
Del fiero Marte el sanguinoso carro. 
Ya el arnés relumbrante 
Visten los tuertos hijos de Pelayo. 
Fuego arrojó su ruginoso acero, 
¡Venganza y guerra! claman Turia y 
(Duero. 
¡Venganza y guerra! repitió el Moncayo 
Guadalquivir guerrero 
Alza al bélico son la regia frente 
Y del Padrón valiente 
Blandiendo activo la nudosa lanza. 
Corre gritando al mar ¡guerra y ven-
(ganza! 
¡Con qué fuego, con qué santa in-
dignación habrían de repetir sus após-
trofos los López García, los Arriaga, 
los Aguilera, los Espronceda, los Ni-
casio Gallego, contra aquellos que 
después de la generosa y sublime san-
gre inmolada a la independencia y a 
la libertad en las calles de Madrid, 
después de los Empecinado, los Espoz 
y los Mina, después de los Palafox en 
el sitio de Zaragoza y los Alvarez en 
el de Gerona, del triunfo de Vitoria y 
la huida.vergonzosa de José Bonapar-
te, después de las victorias de Bailen 
y Arapiles dijeron y predicaron en 
aulas españolas que ''la bandera da 
la' patria es un trapo sucio y asque-
roso ! 
• * • 
Tampoco es distinguidamente es-
céptico ' ' E l Comercio." 
También se enardece como nosotroa 
al recuerdo del Dos de Mayo. 
Escribe el colega: 
E l pueblo de Madrid, viendo a la 
nación sin gobierno, a la patria sin 
soldado, al enemigo dueño a traición 
de las más importantes plazas de la 
Península, provocador y osado, quiso 
volver por la dignidad nacional, y en 
•un momento de sublime indignación, 
sin medir sus fuerzas ni las de su con-
trario, sin tener esperanza en protec-
ción alguna, excitado por el espíritu 
indomable de la raza que había pasea-
do sus pendones triunfantes por to-
dos los hemisferios y por todas las zo-' 
ñas, inspirándose en su concepto del 
honor que puso siempre en la mano de 
los padres la daga para vaciar de las 
venas de los hijos la sangre envileci-
da, se lanzó a la lucha, seguro de ser 
vencido, pero prefiriendo la muerte a 
la esclavitud. 
E l Alcalde de Móstoles, aquel mon-
terilla de ana aldea de trescientos ve-
cinos, declarándole la guerra a Na-
poleón, sería a los ojos de éste un ser 
tan despreciable y tan ridículo, jo-
mo es grande a los de la historia. 
Pero el Alcalde de Móstoles era un 
Quijote. Todos aquellos compa-
ñeros de su martirio y su heroísmo que 
hiciéron parar y retroceder en su ca-
rrera gigantescamente opresora al 
sol de Napoleón, eran nada más que 
unos Quijotes. 
Ahora los héroes son los que quie-
ren ensanchar tanto las fronteras que 
deslien y esfuman la patria en los es-
pacios vagarosos de los mundos. 
O son al contrario los héroes aque-
llos que.han metido la patria en un 
puño. 
O en el hueco de un estómago. 
Estos tiempos son, por lo menos teó* 
ricamente, de tolerancia. No hay estu-
F O L L E T Í N 12 
M A U R I C E U S B L A N C 
Üe venta en "LaModerna Poesía" 
(Contatos) 
^ S e ñ o r director—dijá el jefe de 
Seguridad,— queda levantada la con-
signa. Gourel, ve a ordenar que de-
jen las puertas libres. I 
—Pero ¿cree usted queicsé Lupíu 
ha podido salir?—preguntoPormerie. 
—No. E l autor del triple asesina-
to que acabamos de contestar, está en 
el hotel, en uno de los cuartos, o más 
bien mezclado a los viajeros que se 
hall an en el vestíbulo o en los salo 
nes. Para nú habitaba el hlptel. 
—¡No puede ser! Adeiijiás, ¿en 
dónde habría cambiado los rostidos? 
¿Y qué vestidos llevará ahoral? 
No lo sé; pero afirmo. 
— i Y le abre usted, el paso'i, Pues 
se irá tranquilamente, cou las manos 
en los bolsillos. 
— E l viajero que se marche así, sin 
sus equipajes, y que no vuelva, ŝe es 
el culpable. Señor director, sírvase 
•tcompañarme al despacho. Quisiera 
estudiar de cerca la lista de sus clien-
tes. 
Había también un envoltorio que 
acababa de traer el servicio de paque-
tes postales parisienses. Como el pa-
pel que lo rodeaba estaba desgarra-
do en parte, Lenormand pudo ver una 
cajita de ébano en la cual estaba gra-
bado el nombre de Rodolfo Kessel-
bach. 
Intrigado, la abrió. A más de los 
restos de un espejo cuyo emplaza-
miento se veía aún en lo interior de 
la tapa, la cajita contenía la tarjeta 
de Arsenio Lupín. 
Un detalle chocó vivamente al je-
fe de Seguridad. Afuera, §obre la 
caja, había un pequeño marbete ori-
llado de azul, igual al recogido en la 
habitación del cuarto piso en que se 
había encontrado la petaca, y ese mar-
bete llevaba también la cifra 813. 
LENORMAND E M P I E Z A 
SUS O P E R A C I O N E S 
—Augusto, diga al señor Lenor-
mand que pase. 
Salió el ujier, y pocos segundos 
después introdujo al jefe de Seguri-
dad. 
E n el vasto despacho del ministe-
rio de la plaza Beauvau, había tres 
personas: el famoso Valenglay, "lea-
der" del partido radical desde hacía 
treinta años, a la sazón presidente del 
Consejo y ministro del interior; él 
señor Testard, fiscal general, y el 
prefecto de policía üelaume. 
E l prefecto de policía y el procu-
rador general no abandonaron las si-
llas en que habían tomado asiento du-
rante la larga conversación que aca-
baban de tener con el presidente del 
•Consejo ; pero éste se levantó, y estre-
chando la mano del jefe de Seguri-
dad, le dijo en tono, muy cordial: 
—'No dudo, señor Lenormand, que 
se figurará usted la razón de haberle 
suplicado que venga. 
•—¿La cuestión Kesselbach? 
—Sí. 
\ L a cuestión Kesselbach! No hay 
nadie que no recuerde, no sólo ese 
trágico asunto Kesselbach cuya com-
plicada madeja he tomado la empre-
sa del drama que nos apasionó a to-
dos, estos últimos años. Y tampoco 
hay quien no se acuerde de la ex-
traordinaria emoción que . causó eu 
Francia y fuera de Francia. 
Y , no obstante, más aún que eso 
triple crimen cometido en circunstan-
cias misteriosas, más aún que la de-
testable atrocidad de esa carnicería, 
más que todo, hay una cosa que tras-
tomó al públicó; y os la reaparición. 
puede decirse la resurrección, de Ar-
senio Lupín. 
¡ Arsenio Lupín! Nadie había vuel-
to a oir hablar de él en cuatro años, 
desde su increible, su prodigiosa 
aventura de la Aguja Hueca, desde 
el día eu que, "a la vista" de Herlok 
Sholmes e Isidoro Beautrelet, huyó eu 
las tinieblas, llevando a cuestas el ca-
dáver de su amada, y seguido por su 
vieja criada, Victoria. 
Desde aquel día, se le creía, general-
mente, muerto. Tal era la versión 
de la policía que, no hallando huella 
alguna de su adversario, lo enterró 
sencilla y tranquilamente. 
Algunos, sin embargo, suponiéndole 
salvado, le atrábuían la existencia apa-
cible de un buen burgués que cultiva 
.su huerta entre su esposa y sus hi-
jos; en tanto que otros pretendían 
que, inclinado bajo el peso de sus pe-
nas y cansado de las vanidades de es-
te mundo, se habría enclaustrado en 
un convento de trapenses. 
¡ Y he aquí que surgía de nuevo! 
¡He aquí que volvía a emprender su 
lucha sin tregua contra la sociedad! 
Arsenio Lupín volvía a ser Arsenio 
Lupín, el fantástico, el intangible, el 
desconcertante, el audaz, el genial 
Arsenio Lupín! 
Pero esta vez levantóse un grito de 
horror, ¡Arsenio Lupín había mata-
do! y el salvajismo, la crueldad, el ci-
nismo implacable del crimen eran ta-
les que, de pronto, la leyenda del hé-
roe simpático, del aventurero caba-
lleroso y, a veces, sentimental, cedió 
el puesto a una visión nueva de mons-
truo inhumano, sanguinario y feroz. 
L a muchedumbre execró y temió a su 
antiguo ídolo, con tanta más violen-
cia cuanto que antes lo hubo admira-
do por su gracia ligera y su diver-
tido buen humor. 
Y la indignación de esa muchedum-
bre acobardada se volvió desde enton-
ces contra la policía. Antaño, había 
reído. Perdonaba al comisario burla-
do, por la manera cómica de dejar-
se burlar. Pero la broma había du-
rado demasiado, y, en un arrebato de 
rebelión y furor, se pedía a la auto-
ridad cuentas de los crímenes incali-
ficables que era impotente para pre-
venir. 
Y en los periódicos, en las reunio-
nes públicas, en la calle, hasta en la 
misma tribuna de la Cámara, hubo tal 
explosión de cólera, que el gobierno 
se emocionó y trató de calmar por 
todos los medios la sobrexcitación pú-
blica. 
Valenglay, presidente del Congreso, 
era precisamente muy aficionado a to 
das las cuestiones de policía, y con 
frecuencia se había complacido en se-
guir de cerca algunos asuntos con el 
jefe de Seguridad, cuyas cualidades y 
cuyo carácter independiente conocía. 
Convocó a su despacho al prefecto y 
al fiscal general, con los cuales cou-
versó, y al señor Lenormand. 
—Si, querido Lenormand, se trata, 
de la cuestión Kesselbach. Pero, au-i 
tes de hablar de ella, le llamo la aten-| 
ción sobre un punto... sobre uu 
punto que molesta particularmente al 
señor prefecto de policía. Señor De-
laume, tenga la bondad de explicar al 
señor Lenormand... 
—¡Oh! E l señor Lenormand sabe 
perfectamente a qué atenerse respec-
to de eso—replicó el prefecto con to-
no que indicaba poca benevolencia 
para con su subordinado;—ya hemos 
hablado de ello los dos; le'he dicho 
mi manera de pensar acerca de su 
conducta incorrecta en el Palace Ho-
tel. E n general, están indignados. 
Lenormand se levantó, sacó del boi-
sillo un papel y lo depositó sobre la 
mesa. 
•—¿Qué es esto ?—preguntó Valen-
glay. 
—Mi dimisión, señor presidente. 
Valenglay dió un brinco. 
—¡Cómo! ¡Su dimisión! Por una 
observación benigna que el señor pro* 
fecto le dirige y a la que, por otra 
parte, no da él importancia algu« 
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diáüte de oratoria ni aspirante a tri-
buno que no haya repetido aquello de 
Castelar: "Grande es el Dios del Si-
n a i . . . " 
No hay escritor que no haya evnbo-
.rronado cuartillas, ni filósofo que no 
haya elucubrado, ni político que no 
haya basado su programa sobre la to-
Icraneiii. 
Pero son pocos los que van a buscar 
la entraña de sus disfiuisidoncs en ca-
sos' y ejemplos prácticos de la vida. 
Así lo hace ol ilustre publicista Sal-
vador Cariáis cu un interesante y ori-
ginal artículo do " E l Mundo Grá-
fico." , . •. 
Dice; 
Hablase mucho en estos días acerca 
de .ía excelsa virtud de la tolerancia; 
pero de cuanto acerca do ello he leído 
o escuchado, nada me ha parecido tan 
interesante como una carta publicad i 
"por " E i l iberal" y en la que un so-
.•ñor alemán refiere lo que ocurriera 
uno de los últimos domingos en la ca-
lle de los Reyes, al encontrarse coa 
una de estas matinales procesiones 
que llevan el viático a los impedidos 
y a los enfermos, para que puedan 
cumplir con el precepto pascual. 
Refiere el alemán que hallándose él 
en lo más estrecho de aquella irregu-
lar vía madrileña, detenido en medio 
de la gente, viandantes como él o 
acompañantes del Señor, se dio una 
señal—sin duda porque entraba en 
.alguna casa el Sacramento,—y todo 
el mundo se arrodilló, descubriéndose 
los hombres. E l alemán no hizo ni 
lo uno ni lo otro. Unos le llamaron la 
atención para que se quitara el som-
i bréro. Otro, más expresivo, se . lo 
• quitó por sí mismo. E l volvió a ponér-
selo—"con l a mayor tranquilidad," 
dice en su carta—y un guardia le in-
' vitó amablementé- a retirarse, Retiró-
se él protestante y en su retirada se, 
•"éucontró con un carretero y con uu 
cochero que le dieron plenamente-la 
razón. E l cochero incluso en francés 
y con su poquito de disertación sobre 
leligiones. E l carretero y el cochero 
, son la flor de la tolerancia; los.otros, 
nuestra intolerancia tradicional. Si 
el alemán, como ha escrito a nuestro 
"Liberal ," escribe también a algún 
periódieo de su país, el episodio, in-
cluso con la observación de si tene-
mos un "Dios, grande" y un "Dios 
'chico," quedará incorporado a nues-
tra leyenda. 
Porque el vulgo no se fijará, ni al 
leerlo en español ni al leerlo en ale-
mán, en que el propio protestante in-
genuamente confiesa que uno de los 
• que lo invitaban a descubrirse, le 
replicó, cuando él objetó que no era 
' católico: 
—'No importa, sólo por educación 
debe usted hacerlo. 
¡ Ahí está todo I L a tolerancia es la 
flor suprema de la educación. ¿Cómo 
lia de presumir de tolerante, ni mucho 
menos de profesor de tolerancia, ol 
que no se descubre cuando lo hacen 
los demás? Tengo por evidente que 
ese señor, si va con un amigo que sa-
luda a unos señores, se quitará tam-
bién el sombrero. ¿Por qué no hacer 
lo mismo cuando saludan todos? Su-
pongamos que ese señor, cuando vuel-
va a su patria, se encuentra un día. 
en un;a calle de Beidín, con el Empera 
dor o con un regimiento, y observa 
oue cuando todos saludan al jefe del 
• Estado o a la bandera, sólo una perso-
na permanece cubierta, diciendo en 
español—:o no soy alemán!—/.Xo 
dirá nuestro hombre, en el acto, "pe-
"to qué groseros son estos españoles?" 
Y lo diría con muchísima razón. 
•Pero ciertos espíritus ultra-moder-
nos son tan sutiles, tan "avanzados" 
que encuentran manera de amalga-
mar la 1 olerancia, flor de la civiliza-
ción, con la descortesía, y la petulan-
cia grosera e insolente. 
Esoa espíritus amplios, benévolos, 
'a.niables nq teud.rían inconveniente en 
tirar una trompetilla en la calle a un 
sacerdote, 
• • • • 
Prosigue eí señor Cauals: 
Al llegar a esté punto de esta cfó-
nica, recibo el 'A B C " y en el leo ]o 
siguiente: " E n la mañana de ayer 
desfilaba por lá calle de Serrano el 
viático que una, parroquia llevaba a 
los- feligreses Hmiíermos. 'En :sentido 
contrario marchaba un moro; que sor-
prendido por la para él extraña pro-
cesión, vaciló un instante, pero acabó 
por detener el paso, cruzar , sus bra-
zos sobre el pecho y, bajo su jaique, 
inclinar la raheza y esperar a (pie pa-
sase la comitiva para proseguir su ca-
mino." ..¡ He ahí la .tolerancia'1. E l ma-
hometano no creyó •qUo-lastimara ,su 
conciencia dando.ujia prueba do res-
peto a la religión de los demás. Esa es 
la verdadera tolerancia, que contrasta 
elocuentemente con la intolerancia de 
aquel protestante a lemáp. . .cuando 
pretende echarnos en cara la nuestra! 
T fué un moro quien dió esa lee-
•ción a un "g'entleman" de Alemania. 
Se dan, se dan de cuando en cuando 
esas paradojas. 
'Gracias a la laboriosa íactividad del 
Congreso el nuevo gobierno se regirá 
desde Julio por el presupuesto presen-
tado a la aprobación de los legislado-
res para el año fiscal de 1913 a 1914 
Ahora bien, en esc presupuesto co-
mo en los demás hechos por el gobier-
no actüal, puede ocurrir muy fácil-
mente que el Ejecutivo se vea obliga-
do a solicitar del Congreso créditos 
especiales complementarios. 
Así lo advierte "La-Discusión," 
comentando el proyecto de Ley en 
que Ferrara quiere imponer la condi-
ción de que los créditos extraordina-
rios tengan que llevar la aprobación 
de las dos terceras partes del número 
total de representantes. 
Y agrega el colega: 
Dejando a un lado la anómalo de 
que un precepto .le reglamento inte-
rior venga a limitar en materia tras-
cendental la facultad soberana de ,un 
cuerpo colegisladór—se nos ocurre 
esta seria objeción de orden político 
y circunstáncial: ¿es prudente en los 
| momentos actuales,, cuando el Gobier-
no del general Menocal es compelido 
a aplicar presupuestos formados con 
viciosa tendencia por su antecesor 
•cerrarle la puerta a toda solicitud de 
crédito extraordinario, por legítima 
que fuere? ¿No sería colocar a la nue-
va. Administración en difícil trance 
y obligarla a someterse a la¡s compla-
cencias de la minoría oposicionista— 
que podría mostrarse dura o suave, 
según las modalidades de nuestra po-
lítica—cada vez que resulte indispen-
sable para los servicios del Estado 
que se vote por el Congreso un suple-
mento de crédito? Ante estas consido-
raciones irrebatibles, de aspecto emi-
nentemente práctico, nos parece indi-
cado que se rechace por la Cámara la 
proposición del señor Ferrara —lla-
mada a crear dificultades y hasta 
graves conflictos al futuro Presidente 
en el primer año de Gobierno—sin 
perjuicio de aplaudir y aceptar todos 
los elementos del Congreso—lo mis-
mo conjuneionistas que liberales—esa 
sana orientación restrictiva en los 
gastos públicos, (pie mantuvo con tan-
ta elocuencia el "leader" de la opo-
sición, y que es una lástima para Cu-
ba, que no quisieran haber seguido 
sus correligionarios durante la Ad-
min i stra ción 0óniez-Za y asi 
Todo eso indica que si la adminis-
tración del general Gómez ha sido 
"mano abiorta," no ha de ser de ma-
no muy cerrada la do MenocaL 
No hemos do ser nosotros los que 
nos opongamos a ello. 
L a buena administración no con-
sisto tanto en regatear gastos, como 
en saber gastar. 
Hay gastos que valen más que los 
ahorros. , 
Bien nos decía aquella dama, cuya 
carta comentamos, que no eran algu-
nos vigilantes los menos dados a piro-
pos do grueso calibre. 
' Un sargento dé policía ha sido el 
primero que ha caído en la muy loa-
ble y terminante Circular del señor 
Rlva. , í 
Informa " L a Lucha:" 
E l caso presente ocurre ahora, ton 
la señora dé un conocido comerciante, 
la que, estimándose ofendida por la 
actitud impropia que con ella obser-
vara el citado sargento de Policía, co-
municó lo sucedido a su legítimo con-
sorte. E l hecho llegó a conocimiento 
del general Riva, y asegúrase que és-
te, al tomar las medidas oportunas, 
comprobó el c;aso y por constituir ello 
una falta penable por la Ley, dio 
cuenta al Juez Correccional, quien 
en definitiva condenó , al mencionado 
sargento. 
Instruido • dicho subalterno de los 
cargos formulados, y habiendo cum-
plido ya el trámite de la defensa, ase-
gúrase que el Jefe de Policía dictami-
nará la expulsión del 'Cuerpo del re-
petido Fornos, ateniéndose a lo que 
preceeptúa la Ley del Servicio Civil, 
y Reglamento para la ejecución de la 
misma, t 
Muy bien. E l Jefe de Policía es de 
los que creen «pie el ejemplo debe co-
menzar por los de casa. . 
Y opina asimismo que el castigo ha 
de empezar también por ellos, si al-
guien del Cuerpo, como el citado sar-
gento, «e atreviere a desmandarse. 
Al primer infractor de la Circular 
le va a salir caro el piropo. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
C r u c i f i j o L u m i n o s o 
Incorpora los ra- j 
yos del sol en sí„ ! 
en cuanto en la ! 
obscuridad tiene 
un color de lila 
vivo y muy trans-
parente. La ima-
gen es de 6 pul-
gadas de largo y 
la cruz de 7 x 14 
pulgadas , con 
manchas de san-
gre está salpicado 
el cuerpo. 
Un regalo para cualquier ocasión y un 
regalo de casa, hermoso. Envíense $2.25 
oro americano por giro postal y a vuelta 
de correo se le enviará al cliente por gas-
tos pagados el Crucifijo luminoso. Apro-
veche usted esta ocasión. 
N O V O C O M P A N Y 
DHP. 52. BOX 673. CHICAGO U. S. A. 
D O C T O R C A L V E Z G Ü I L L E M 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SB-
MlNALBfí, — E S T E R I L I D A D . — V E -
NKREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
XÜEERADURAS. 
Consultas d« 11 a 1 y de 4 » g. 
49 HABANA 49. 
í n rvrr -.no EK FILOSOFIA V L^TftAS 
. .Da lecciones de Primera y Segunda En-
seflanza y do preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Admlnstración de 
esto periódico, i> «n Acosta núm. 99, antl-' 
guo. 
C U R E E S E R E S F R I A D O . 
Gárgaras y lavados nasales de 
P R E V E N T I N A (de Scott & 
Bowne) curan los resfriados por-
que matan los gérmenes infec-
ciosos de las membranas muco-
sas. P r o c ú r e s e en las princi-
pales boticas. i 
L a sesión de ay«r 
lía presidio el S'^eral Eugenio 
Sánchez Agramon.te, actuando de se-
ere'arios los señores Godincz y Pérez 
André. 
Comenzó a las cuatro y cuarto. 
Pésame 
Eí soñor SANCHEZ D E BUSTA-
M A X T E propone, y se acuerda, en-
viar el pésame al señor Francisco 
Cuéllar, por la muerte de su señora, 
madre, acaecida recientemente. 
Nombramiento 
Se envía a la Comisión de Arance-
les el nombramiento hecho por el se-
ñor Presidente de la República a fa-
vor del ex-seuador Fidel G. Fierra, 
para desempeñar el cargo de miem-
bro de la Junta de Protestas. 
L a amnistía 
Pasa a la Comisión de Códigos el 
proyecto de ley aprobado por la. Cá-
mara, de Representantes, que concede 
amnistía por delitos de rebelión y los 
producidos por luchas políticas. 
D O Í Ú f i E S o E i E S T Ó M A G 
9 
1 
C A S T O R i A 
para Párrulos j Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
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A F E C C I O N E S T I F I C A S 
D E L O S P A Í S E S C Á L I D O S 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disea-
teria,tan frecuéntesela los paisescálidos, 
reconocen como causa los grandes ca-, 
lores y la humedad, que originan gér-
menes malsanos. Por esto aconsejamos 
á cuantas personas habitan en tales 
países, que se preserven contra dichas 
enfermedades lomando Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan ; y si se trata dé 
personas que sufran y a "de la enferme-
dad, deberán asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. En efecto, casi 
siempre bastan por si solas para corar 
las fiebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ellas si se ha tenido el cuidado de tomar 
las perlas de antemano, t.as Perlas de 
sulfato de quinina de, Clertan son toda-
vía soberanas para cortar imnediatar 
mente las fiebre* de acceso, las fiebres 
palúdicas y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha cóHiptscidb la Aca-
demia de Medicina de ¡Paris aprobar 
el procediniiento de preparación de 
dicho medicamento para rucomendarlo 
á la confianza de los eni'crma.s de todos 
los países. Cada P'-rla conlieiie 10 cen-
'tigramos ('2 granos) de sal de quinina. 
De venta en tocUs iar> farmacias. 
Del propio giodo prepara §\ íy: Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianaio de qui-
nina, si bien estas 'ios última< clases se 
destinan especialmente para las perso-
nas nerviosas. Avíko Importante - Para evitar 
toda confusión, tengase el bul dado d-
exigir en la envoltura dfel trasc« las 
señas rlol Laboratorio : Cusa. L, F B E R E , 
V.>, me Jacobi Paris, Ca.ja perla lleva 
impresas las palabras Clertan. París. 
Oomisión mixta. 
Se nombra a los señores que com-
ponen la Comisión de Relaciones Ex-
teriores miembros do la Comisión 
mixta que ha de solucionar las dife-
rencias surgidas entre ambas cuerpos 
oolegisladores al aprobarse ol proyec-
to <le ley que autoriza al Ejecutivo 
para someter a arbitraje las reclama-
ciones hechas por los gobiernos do 
Francia, Alemania e Inglaterra, a 
nombro el(r subditos suyos, que rcela-
man al Gobierno do Cuba ciertas can-
tidades por daños causados a sus pro-
piedades durante la guerra de inde-
pendencia. 
Secretarios de Comisiones 
Se da cuenta do haber quedado 
constituidas las sigrüentes comisio-
nes, nombrando Secretarios, respecti-
vamente, a los miembros: 
Sr. Ajuria, de la Comisión de Aran-
celes. 
Sr. Morales, do la de Actas e In-
compatibilidades. 
Sr. Sánchez Agramonte, de la de 
Sanidad. 
Sr. Cuéllar, de la do Comunicacio-
nes. 
- 'Sr. -Llaneras, de la de Asuntos Mi-
litares. 
Sr. Fernández Ghievara, de la, de 
Obras Públicas. 
Proyectos de ley 
Se da el siguiente curso a los pro-
yectos de ley presentados ayer; 
Pasa a la Comisión de Hacienda el 
que firman los señores Fernández 
Guevara, Llaneras y Regüeiferos, por 
el que se crea en la Secretaría de Go-
bernación una Sección General con el 
nombre xie Negociado de la "Gaceta 
Oficial," dirigido por un Jefe de Ad-/ 
ministración de primera clase. 
A la de Asuntos Militares, el de los 
señores Llaneras. Regüeiferos y Díaz 
Vega, concediendo una pensión vita-
licia de $600 anuales a la señora Ro-
sario Tolosa viuda de Monea. 
A la de Justicia, el de los señores 
Berengruer, Píaz Vega y Llaneras, 
por el que todas las leyes del Congre-
so que autoricen obras aún no comen-
zadas y establezcan servicios aún no 
consignados en presupuesto, con car-
go a los sobrantes del Tesoro, que-
dan por la presente derogadas. 
A la de Códigos, el firmado por los 
mismos señores, que modifica la re-
dacción del artículo 12 de la vigente 
Ley del Notariado, tendeute a que las 
notarías se provean por oposición. 
A la de Asuntos Municipales, la de 
los mismos señores, que modifica el 
artículo 12 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, que trata de la forma en 
que han de constituirse los munici-
pios de nueva creación. 
A la de Códigos, la de los mismos, 
que. dispone los casos en que delin-
quen los Secretarios del Despacho. 
A la de Justicia, la de los mismos, 
que prescribe que en el plazo de cin-
co años quedarán demolidas las ha-
ciendas comuneras. 
Petición de datos 
Se acuerda pedir al Ejecutivo, a so-
licitud del doctor Gonzalo Pérez, co-
pia del convenio internacional por el 
que se establece en Cuba la oficina 
para la inscripción de todas las mar-
cas industriales de América. 
Con esto se acabaron los asuntos 
de la sesión pública, pasando el Sena-
do a reunirse en sesión privada. 
Sesión secreta 
E n esta segunda parte de la sesión 
se aprueba, por unanimidad, el nom-
bramiento del señor Evaristo Avella-
nal y Bango para el cargo de Magis-
trado del Tribunal Supremo. 
Y se aprueba también la cesantía 
de tres empleados de la Secretaria 
del Senado, propuesta por la Comi-
sión de Gobierno Interior. 
C a m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
2 - V - 1 9 1 3 
Por un Registro 
A las cuatro de la, tarde se declara 
abierta la sesióii, presidida por el so-
ñor GONZALEZ LANUZA y actuan-
do como secretarios los señores BA-
R R E R A S Y BUSTO. 
Leída v aprobada el acta do la ul-
tima, el señor VAZQUEZ B E L L O so-
licita que so incluya en la próxima 
Orden del Día un proyecto de ley de 
la Cámara, modificado por el Sena-
do. E l que se refiere a los jueces mu-
nicipales y sus suplentes. 
Así so acuerda. 
EL señor F E R R A R A pregunta en 
qué estado se encuentran las relacio-
nes de ambos cuerpos colegisladores 
ron motivo de la diversidad de crite-
rio existente entre aquéllos. 
E l Sr. GONZALEZ LANUZA orde-
na la lectura de una carta, de carác-
ter oficioso, en la que el Presidente 
del Senado participa al de la Cámara 
que ha designado una comisión de se-
nadores para que, cambiando impre-
siones con otra de representantes, re-
suelva la cuestión planteada. 
E l señor F E R R A R A , ante esto, pi-
de que se designe esa solicitada comi-
sión de representantes, y que, hasta 
que éstos con la de los senadores no 
resuelvan, se suspenda todo acuerdo 
de la Cámara sobre los aludidos pro-
yectos de ley de este cuerpo colegis-
íador, modificados por el otro. 
E l señor URQUIAGA. se opone a 
los deseos del señor F E R R A R A . 
E l Sr. F E R R A R A solicita, en una 
proposición incidental, la suspensión 
del debate. 
Se vota nominalmente. 
Acuérdase por 44 votos contra 26 
proseguir el debate. 
E l Sr. F E R R A R A declara que el 
Senado.ha renovado siempre, legisla-
tura por legislatura, cuantos proyec-
tos suyos estaban en la Cámara pen-
dientes de aprobación, y manifiesta 
que él rechaza la discusión de todo 
proyecto que no haya sido previa-
mente reproducido. 
E l Sr. URQULVGA le contesta, in-
sistiendo en que vse ponga en la pró-
xima Orden del Día el proyecto que 
motiva la discusión: el referente al 
nuevo Registro de la Propiedad del 
Noroeste. 
E l Sr. A R I A S laméntase de que 
asuntos de una pura índole personal 
se sobrepongan a los de interés gene-
ral. 
(Se acuerda la xjrórroga de la se-
sión hasta dar por terminado el deba-
te.) 
Los señorea F E R R A R A y UR-
QUIAGA recogen alusiones persona-
les. 
Se vota al fin si en la próxima or-
den del día se pone o no a debate el 
proyecto de ley últimamente citado. 
Acuérdase afirmativamente por 46 
votos contra 25. 
Y se levanta la sesión. 
E L 2 0 D E M A Y O 
es. 
"'is cor 
Reina gran entusiasmo para los fes-
j tejos del 20, día de la toma de pose-
j sión del nuevo Presidente; pero hay 
también gran entusiasmo por los re-
| lo jes ;iA. B. C . " y "Caballo de Bata-
1 l ia ," que recibe Marcelino Martínez, 
; almacenista de joyas en general, con 
I brillantes y sin brillantes. Toda per-
I sona que quiere una joya de gusto, 
i procura que sea del depósito de joyas 
de Muralla 27" (altos); así como todo 
' obrero que quiere legítimos relojes de 
| Roskopf, pide los de Marcelino Mar-
I tínez, por ser los mejores y los más 
i baratos. 
R E S I N O L a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
51 Jabón Resinol y el Ungüento Resinol cura instarrtánenmento el 
escozor de la pl̂ fc!-y pronto devuelve al cutis su aspecto saludable, aun 
en los casos más agudos de eczema, ronchas, tlña, erupciones y otra» 
afecciones molestas de la piel. 
El Jabón y el Ungüento Resinol fe hallan de venta en todas las 
farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Instruc 
dones completas en español. 
t \ Q LO PlEAiSO/MS ffi^M ^ ( J f l m m 
6 ¿ 1 T 1 E R R E Z 1 
me M u í m o s ¿ m É s 
| m E L M ? i i B f / i r a ¡ 
S E S O U C Í T A UN A P R E N D I Z 
G. S-20 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPQSÍCSON DE PARIS 
Cura ta d«bilidíd on general, eacrófula y raquitismo d« le* nífio^ 
i 1093 ae-l Ab 
I Y C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e H i g i e n e Escolat 
E l Congreso se celebrará en BUj>t 
lo, del 25 al M de agosto, bajo lu pr* 
teeción del Honorable Woodrow W 
son, y bajo la Presidencia tic C h a J 
W.- Eliot de la Universidad de 
vard, 
Dr. Thomas A. Stey. del CoW. 
de la Ciudad d* NTew York, e] V 
cretario General. 
Asmtos de intereses .q. •.ra!. q u e ^ M 
•tnarán ert consideraaón: 
I . — L a higiene en loa edifici 
la«, terrenos y manteniinjento 
H . — L a higiene de la adiuín 
escolar y horanos. 
I I I . — L a supep'isión higiéjc 
dica y sanitaria de las escuela 
Debates de los siguientes prp 
L — L a relación entre la Hb 
colar y las condiciones qi > 
en los hogares. 
I I . — L a relación entro la higiene es 
colar y el progreso escolar. 5 
I I I . — L a enseñanza de la bigíeuJ3 
I V . — La higiene escola u ]os'^ 
rrios rurales. 
V. —Los niños de las 
portadores de bacilo. 
V I . —Las enfermedades de los 
en los niños de las escuelas. 
V I L — L a higiene respecto de 1( 
ños defectuosos. 
V I I I . — L a relación entre los ejerci. 
cios atIcticos y la salud. 
I X . — L a higiene y el juego. 
X . —Estadística sanitaria. 
X I . — L a relación entre la curvaturí 
espinal y los pies planos, y la salud del 
niño. 
X I I . —Ventilación. 
Compendios 
Alimentación en las <-̂ c¿tc7<w.—Com. 
pendió prepannlu por la comisión so. 
bre alimentación en las escuelas de la 
"American Home Economie Societv." 
I lh icnc de! habla.- '/-nnendio prfr 
parado por la "Xationa! Moúíh Hy. 
gieile Associatiou." 
Higiene del sexo.—Compendio pre-
parado por la "American Federation" 
de Higiene del Sexo. 
Cons< rvaeió» de lu ri^la délos nimi 
de /«.y escudes.—Compendio arreglado 
por Mazych P. Kavenrl. M. D. Profe-
sor de Bacteriología, Director de Stat; 
Hygienic Laborafory. l'irsideute de li 
Comisión de Higiene de la UnivemÍMl 
de Wiscon.sin. 
E l alumbrado . /¿ los *scudas.-Jtim 
pendió preparado por hj "Illumm 
ting Engiuuering Society." 
ftel-ación enfn la edueneión corm 
red y /<7 h.igu.ns. eseolnr.—•Compendio 
en preparación por h AmericanPSl 
sical Bdueation Associatiou." 
La fuberenh)sis < nir. U>s mrosdch 
escue Ins.—Compe i u 1 io 11 reparado por 
la "Society t'or th- Study and Preven-
tion of Tuberculosis." 
La educación . /,/-;„/,•„: ?/ ¡a higim 
.en los eaUefíos.—Coin|K mi ¡o preparado 
por los Directores .C l-Mucación Físi-
ca eu loa. Colegios. 
E l nuieidu l i ¡„ . •.>;,eo/'.—Compen-
dio preparado por profesor Terinan, 
de la Universidad de 8tanford.//| 
LOÍ¡ ti i ños ni e i, /,,-;/;,, ., f, ekfcctUOSá 
—Compendio preparmio por ílenryS, 
Goddard, Vineland, X. Y . 
Artículos <:sp'r;<¡i. .< <.,hn- ClínkaT 
cu ]a> esencias. A.Í'.iith» de las escue-
las. Facilidades para dar de beber, 
Distritos Rural, s. Terrenos para jue-, 
gos. 
Cuartos de drs'.uiso. (Iranjas de 
verano. Escuelas en los pu- Mos. En-
fei-meras de escuelas. 
Aquiteetura escolar. PivvenciOTH 
enfermedades. Salones para me ren-
dar. Bibliotecas. Fsc¡mías al aire li-
bre. 








Catarros de la 
Veglga.| 
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fo 3 ele lüia. D 
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En la Legación dfi Méjico se nos ha 
facilitado copia del siguiente cable-
grama del señor Secretario de Rela-
ciones Exteriores, recibido ayer: 
"Anoohe celebróse junta en Pala-
cio con asistencia del señor Presiden-
te, miembros del Gabinete. Presidente 
de la Suprema Corte, Procurador Ge-
neral, representantes de los partidos 
políticos en ambas Cámaras y general 
Félix Díaz, candidato presidencial. La 
convocia'cion fué hecha por el señor 
Presidente con objeto de uniformar 
tendencias y actos patrióticamente, lo 
que logróse enteramente. Convínose 
elecciones presidenciales verificarán-
se 26 Octubre. El señor Presidente in-
formó con amplitud sobre campaña 
de pacificación, quedando convenci-
dos todos los presentes de que em-
pléanse medios eficaces para lograrlo, 
y llenos de esperanza dada la compe-
tencia reconocida del señor general 
Huerta. Opinión ha recibido favora-
blemente noticia de esa importante 
junta que prensa comenta con entu-
siasmo. 
De la Barra. 
F E S T E J O 
D E L 2 0 D E M A Y O 
tfna convocatoria. — A los vecinos 
de los barrios de Paula y San 
Francisco. 
Por la presente se convoca a los 
industriales, propietarios y demás 
vecinos de estos barrios a una reu-
nión que tendrá lugar en los bajos 
del ^Hotel Luz" (entrada por Ofi-
cios) a las nueve (9) de la noche del 
lunes 5 del mes en curso y al sólo ob-
jeto de tomar acuerdos relacionados 
con los "festejos nacionales" que se 
han de celebrar en los días 20, 21 y 
22 del presente mes. 
Tratándose de una fiesta nacional 
en la que no se deja traslucir ningún 
fin político y sí levantar el espíritu 
piiblico en el que fijamos el éxito de 
dichas fiestas y entendiiendo a la vez 
que de la brillantez de las mismas 
puede hacer algo que redunde en be-
neficio de estos barrios, recomenda-
mos la más puntual asistencia. 
Las personas que no puedan con-
currir suplícaseles envíen su repre-
sentación. 
Habana, Mayo 2 de 1913. 
G-uillermio Savio, Manuel Antolín 
írarcía, Meuend«z Porrúa y Compa-
fíía, Juan del Río, José Cuerno, Digan 
y Hermano, Sobrinos de Herrera 'S. 
en C ) , Dr. Ramiro Carbonel1) Pre-
sidente 'de la Asociación de Vecinos 
del Este. 
E I ? f l E M P O ^ 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 2. 
' Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762'48; Habana, 762'34; Matanzas, 762'83; 
Isabela, 762'53; Songo, 762'00. 
Tempei-aturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'2, máxima 33'0, mínima IS'O; 
Habana, del momento, 21'6, máxima 2Q'0, 
mínima 20'4; Matanzas, del momento, 23'i6, 
máxima 27*6, mínima 19'8; Isabela,; del 
momento, 24'5, máxima 28'5, mínima 20'5; 
Camagüey, del momento, .22!1, máxima 
SO'íi mínima IS'O; Songo', del momento, 
22'0, máxima 23'0, mínima 19'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7'2; Ha-
bana, E . , 3*6; Matanzas, E . , flojo; Isabe-
la, E . , 6'8; Camagüey, NNE., flojo; Son-
go, calma. 
Lluvia: Isabela, 36*0 in¡m.; Songo, lloviz-
nas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela y Camagüey, despe-
jado; Songo, cubierto. 
Ayer lovió en Isabela, Francisco, Palma 
Soriano, Jamaica, Guantánamo, San Luis 
Dos Caminos, L a Maya, Songo, Cristo, Pel-
ton, Santiago de Cuba y Yara. . 
No hubo sesión 
Tampoco ayer celebró sesión la Cá-
mara Municipal, por falta de "quo-
rum. ' ' 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Habana, Mayo 2 de 1913. 
Total recaudado hoy, $34,843-27. 
I O T A S I B E R O - A I R I C I I S 
C O S T A R I C A 
L o s e x c u r s i o n i s t a s c u b a n o s 
Los últimos periódicos que de la pe-
queña y floreciente República costa-
rricense han llegado a nuestro poder 
nos dan detallada cuenta de la visita 
que en los pasados días hicieron a la 
capital de San José varios distingui-
dos excursionistas cubanos, miembros 
de la Sociedad de Ingeniería. 
Al decir de la prensa, y desde luego, 
así hay que suponerlo, los viajeros cu-
banos al tomar el ''express" de regre-
so a Limón, en cuyo puerto se em-
barcaron el mismo día, lo hicieron lle-
nos de viva satisfacción por las mu-
chas atenciones y cordialidades de que 
fueron objeto en aquella capital, a las 
que contribuyó eficazmente la acción 
del señor Encargado de Negocios de 
Cuba, señor Porto y Castillo que tan-
tas simpatías ha sabido conquistarse 
en Costa Rica. 
El estimado colega capitalino "La 
República" con motivo de dicha ex-
cursión, se expresaba como sigue: 
"Entre los recuerdos más gratos 
que se. llevan figura la visita que al-
gunos de ellos hicieron al señor Pre-
sidente de la República. El distingui-
do señor, don Juan F. Pérez, amigo ín-
timo del general Menocal, Presidente 
electo de Cuba, traía especial encargo 
de tan ilustre personalidad para vi-
sitar y saludar en su nombre al señor 
Presidente Jiménez. El señor Pérez 
cumplió debida y gustosamente 
el alto encargo, acompañado del señor 
Encargado de Negocios y de los seño-
res don José Primelles, Presidente de 
la Sociedad; Ernesto J. Balbín, Ciro 
de la Vega, Arturo Primelles y Luis 
Ramos. Todos ellos, a su salida, se ma-
nifestaron en extremo satisfechos ¡y 
agradecidos de la cortesía y cordiali-
dad con que fueron acogidos por el ca-
balleroso señor Presidente, quien ac-
cedió a que se tomaran algunas vistas 
fotográficas suyas en unión de los vi-
sitantes. El señor Presidente se expre-
só en términos elogiosos y de afecto pa-
ra Cuba. 
Los mismos señores hicieron después 
una visita al señor don Rafael Iglesias, 
ex-Presidente de la República, quien 
ostenta en Costa. Rica e! cargo de De-
legado de ta Cruz Roja Cubana. Tam-
bién los visitantes tuvieron frases de 
elogio para la cortesía del señor Igle-
sias. 
En general, la impresión que se lle-
van los viajeros es lisonjera para nues-
tro país. Cúmplenos desearle la más 
completa felicidad en su regreso a la 
bella patria cubana, sobre la cual de-
seamos caigan todas las venturas que 
se merece. " -
Coinciden eiertameiite las manifes-
taciones expuestas por el colega esn-
mado, con los informes directos y par-
ticulares que de algunos excursionis-
tas habían llegado hasta nosotros, res-
pecto a la impresión que guardan del 
simpático país hermano. 
Costa Rica da al extranjero una 
agradable nota de satisfacción cuando 
pisa su suelo fértil y trhta a sus habi-
tantes cultos, amables y hospitalarios. 
Apercíbese pronto el forastero, que 
Costa Rica es un país bien organizado 
en su administración política y en su 
vida republicana. 
Allí además existe la inconmensu-
rable suerte de que el virus revolucio-
nario no puede envenenar el campo 
social. 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
< í B U L L D O G , , 
Fe r re te r ia " I M A F J o s é G o n z á l e z , 0 4 1 1 8 - 1 2 0 
1129 Í6-1 Ab. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de . Ja i o*, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo« 
los desórdenes dei aparato .-espiratorio. 
5 i i a conociera, 
le reconveodom 
C Í Ü P P O L 
SI GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y r.» 
«xccctoración, quita los dolores del pech o, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
deres nocturnos. Preparado por el Dr. A , C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo e I que lo solicite. 
' x m v " m?i ai?. 
Allí solo se vive, vida de trabajo y 
adelanto. Son directores del Gobierno 
nacional personas de ciencia y con-
ciericia, y el pueblo correspondiendo es 
sensato a toda prueba. 
El Presidente Jiménez, está hacien-
do obra buena, y el país bajo su man-
do es innegable que ha ido adelante en 
paz, libertad, auge y prosperidad. 
Allí, la política mueve 4os ánimos 
noblemente, solo hacia el bien de la 
patria; pero no los conmueve para la 
lucha fratricida, en pos de la conquis-
ta del mísero mendrugo presupuestí-
voro. 
¿Cómo no haber salido encantado 
los excursionistas cubanos, si en su vi-
sita con su mirada observadora, dán-
dose cuenta de tantas bellezas habrán 
establecido comparaciones que desde 
luego les habrán resultado de una 
gran tristeza? 
Agradezcámosle por lo tanto los no-
bles deseos de felicidad y ventura que 
para esta patria cubana,* anhela el co-
lega de Costa Rica. 
paha c u n A U v s r e s f f i auo r n vjt 
OIA tome L A X A T I V O mOMO-QUINlNA. 
E . boticario devo lverá el dinero sf no 1« 
cura. L a f.rma de E . W. G R O V E se haUa 
en cada cal i ta. 
P O R L A S O I T O Ñ Á S 
PALACIO 
Autorización 
• El señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer un decreto autori-
zando a la "Havana Goal Company" 
para cerrar él emboque de mar de 
cinco metros de ancho que existe en 
sus terrenos y construir a su costo y 
para el Estado otro emboque de mar 
de siete metros de ancho. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado vocal de la Jun-
ta de Protestas, el señor Fidel J. 
Pierra. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Caña quemada 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de haberse que-
mado 25,000 arrobas de caña parada 
en la colonia ''San Francisco," pro-
piedad de los señores Castillo y He-
rrera, en Rodas. 
Conoce asimismo de la quema de 
45,000 arrobas-de igual fruto en la 
colonia "Potrero" del central " A l -
tamira, en Zulueta. 
Ambos incendios se consideran ca-
suales. 
Tranquilidad y trabajo 
t La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer tarde el telegrama si-
guiente : 
"Prensa, esa capital trae noticias 
alarmantes sobre supuesta conspira-
ción en este término, y pláceme sig-
nificarle cómo Alcalde y presidente 
del partido liberal de esta localidad 
que tales noticias son una burda tra-
ma ideada seguramente por los que 
desconocen el propósito del nuevo 
Gobierno. Creen que habrá de ini-
ciarse una era de persecuciones con-
tra los que forman en las filas de 
oposición. En mi doble carácter de 
Alcalde Municipal y presidente del 
partido liberal le expreso que es in-
cierto que aquí se conspire ni se ce-
lebren reuniones secretas de ninguna 
clase, invención esa que carece en 
absoluto de fundamento. Cumplien-
do con mi deber y para que no se ex-
travíe la opinión con las falsas noti-
cias, le garantizo una vez más que 
reina tranquilidad en todo el térmi-
no y que aquí sólo se piensa eíi el 
trabajo dando ejemplo de patriotis-
mo, a lo cual estamos acostumbra-
dos.—Fontaines, Alcalde Municipal." 
Copia de un presupuesto 
La Secretaría de Sanidad ha reci-
bido copia del presupuesto aprobado 
por el Consejo Provincial de Cama-
güey, correspondiente al próximo año 
fiscal, el cual asciende a la suma de 
$64,586-04. 
en un micvo negocio. Sea Ud. un fotó-
grafo de un minuto. No se requiere 
experiencia. Sea Ucl. independiente. Sea 
propietario de su propio negocio. Cente-
nares de personas se están enriqueciendo 
por medio de este proceso maravilloso. 
Retratos hechos directamente sobre 
tarjeta» postales, reveladas y entregadas 
en . un minuto. Sin Csimara Obscura, 
bin Placas Negativa», Sin Pelicula». 
L a M a q u i n a P a r a P o s t a l e s 
" M A N D E L " 
es una nuera cámara maravillosa para hacer 
retratos en cinco estilos diferentes (tarjetas 
postales ú botones.) Esta máquina msra-
villosa 1c entrega ganancias inmediatas. 
Se Ganan Fácilmente de 20 • 80 
Pesetas Diaros. 
t. Con una máquina para Tarjetas Postole» 
Mandel." Ud. gana mucho dinero en todas 
partes—en carnevales, picnics, ferias y todas 
ocasiones especiales. Siguiendo las Instruc-
ciones que le tn-Waiütos con el equipo, üd. 
eaipeza á ganar dinero tan pronto que recibe 
la maquina. El catalogo en español se envia 
Eratuito n solicitud. Escriba Ud. hoy mismo. 
íeíchíor, Armstrong & Deesau 
Ocjt S07 Centcnnial BW»., New York, E.U.A, 
Acuerdo suspendido 
El Gobernador Provincial de Orien-
te comunica haber suspendido el 
acuerdo adoptado por el Ayunmien-
to de Baracoa sobre comunicar al 
señor Herculano Cremé que él no es 
el deudor al Municipio, sino la seño-
ra Sixta Garrido. 
Informada 
La Secretaría de Gobernación ha 
sido informada del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Placetas pi-
diéndole al Alcalde que, puesto que 
el nuevo registro de población arro-
ja un número de habitantes mayor 
de 20,000 y que debe clasificarse co-
mo de segunda clase, procede se de-
crete el cierre de los establecimien-
tos a la« seis de la tarde. 
Deuda a pagar 
El Ayuntamiento de Quemados de 
Güines ha consignado en su presu-
puesto de 1913 a 1914 la cantidad 
que por material de escritorio e im-
preso se adeuda a los señores P. Fer-
nández y Compañía, de esta capital. 
Otro acuerdo suspendido 
El Gobernador de Santa Clara co-
munica haber suspendido los acuer-
dos del Consejo Provincial y Ayun-
tamiento de Trinidad. El Goberna-
dor considera ilegal el que el Conse-
jo dejara sin efecto créditos de dos 
mil 833 pesos 63 centavos acordado 
para un puente sobre el arroyo 
"Garciano Varona;" y en el mismo 
sentido aprecia el acuerdo del Ayun-
tamiento de Trinidad concediendo 
prórroga para el pago voluntario de 
1 acontribución por fincas rústicas y 
urbanas. 
Aumento de población 
El Alcalde de Placetas informa al 
Secretario de Gobernación que se-
gún el último censo de población que 
acaba de llevarse a cabo asciende a 
20,005 habitantes. En 1907 tenía 
16,682; ha tenido un aumento .de 
3,393. 
£1 comandante Moré 
El comandante de artillería, don 
Luis Moré del Solar, ha sido nom-
brado en comisión para que vaya a 
los Estados Unidos a estudiar jos 
ejercicios del ejército de aquella Re-
pública y la organización dé sus 
sus cuarteles. 
Exigencias de dinero 
El Gobernador Provincial de las 
Villas ha dado cuenta de que al co-
merciante señor. Amado Bososa, de 
Cruces, le fué enviada una carta exi-
giéndole con amenazas el depósito en 
una alcantarilla junto a dicho pue-
blo de 25 centenes. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Un cable 
El Secretario de Estado, señor 
Sanguily. recibió ayer del Cónsul de 
Cuba en New York un cable, dándo-
le cuenta de un incidente ocurrido 
entre el canciller de dicho Conhula-
do, señor Pérez del Camino, y una 
señorita de aquella sociedad. 
Dado el laconismo del cable reci-
bido, el señor Sanguily ha pedido in-
formes detallados del asunto . 
A pagar visita 
El Secretario de Estado, señor 
Sanguily, estuvo ayer tatrde en el 
Senado a pagar la visita que recien-
temente le hiciéron los señores Dolz 
y Coronado, Presidente y Secretario 
de la Comisión. de Relaciones Exte-
riores del Senado. 
El señor Zayas 
Ayer tarde estuvo reunido con el 
señor Sanguily, en la Secretaría de 
Estado, el Vicepresidente de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayas, quien 
nos manifestó que la reunión había 
tenido por objeto tratar de asuntos 
relacionados con la historia de Cu-
ba, que él se'propone escribir. 
¿ S U F R E U D . ? 
LaSra. Marcan Marshall, de 
Woodstock, Ga., escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
inuchísiino." 
"Espero y confío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
mí lia sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
señoja que esté padeciendo." 
e l V i n o d e 
Para las mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, 6 en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.: 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui ia aliviará. 
Ha aliviado millares de otrás 
mujeree débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
para siempre. 
¡ P r u é b e l o ! 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultado 
Ha sido indultado Carlos Gue-
rrero. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Multa condonada 
Le ha sido condonada la multa de 
$100 impuesta al comerciante de Ca-
magüey don Algel Martínez. 
Dicha multa le fué impuesta por 
infracción del Reglamento de Im-
puestos. 
En comisión 
Mr. John O. Brien, práctico de es-
te puerto, ha sido comisionado para 
que pase al puerto de New York y 
estudie el reglamento y las ordenan-
zas de los prácticos del puerto ci-
tado. 
Para que pueda desempeñar dicha 
comisión le han sido concedidos cua-
tro meses de licencia. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Por la Secretaría de Agricultura se 
ha concedido la inscripción de las 
marcas que para señalar ganado han 
solicitado registrar los señores Félix 
Basnuevo, Dionisio Masó, Pedro Sala-
zar, Evergisto Casal y Paz, Víctor M. 
Revilla, Rafael Abascal, Luis Batista 
Hernández, Camilo Pigueroa, Gabriel 
Montes de Oca, Gertrudis Mourlot, 
Antonio Hevia, Angela Gómez, Ma-
nuel Angulo, Ángel Cabrales, Marce-
lo Meana, Justo Blanco, Enrique Er-
nesto Louhan, Feliciano Averhoff, 
Francisco Avila, Domingo Alfonso. 
Se han concedido títulos de propie-
dad para sus ganados a favor de los 
señores José Moreno, Gonzalo Ruiz, 
Juan Rodríguez, Modesto Jiménez, 
Eligió Carmona, Castor González, 
Adolfo Cervantes, Erasmo Campanio-
ni, Petronila Mora, Jesús Ríos, Mer-
cedes Díaz, Pedro Oria, Isabel Alfon-
so, José Blanco, Alfredo Prieto, Fran-
cisco Lora, Mariano Lerma, Arturo 
Rodríguez, Ella Sj ostrón, Juan Fer-
nández, Severo García y. Ventura Mu-
ñoz. 
Se han concedido las inscripciones 
de las marcas que para señalar sus 
ganados solicitan registrar los señores 
Delutino Silva, José A. Castillo, An-
tonio Díaz Piedra, Lorenzo Aguiar, 
Domingo García González, Eustaquio 
Pérez Mari chai, Dolores Pérez, María 
Díaz Guillén, Diego Peña, Luis Truji-
11o, José González Lazo, C. H. Laureii-
ci, Miguel Díaz Pérez, Inocente Mo-
rell, Manuel Miranda, Wilfredo Ortiz, 
Remigio Rodríguez, Ramón Delgado 
Lorenzo, y José Benito Prieto. 
Titules 
Se han expedido títulos de propie-
dad para su ganado a favor de los se-
ñores Nemesio López, Simona Chacón, 
Candelario Reyes, Enrique Guerra, 
Wenceslao Díaz, Rafael Molina. Ma-
nuel Mesa, Carlos Pérez, Juan Arcia y 
Teófilo Perera. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Nambramientos 
Han sido nombrados oficiales pri-
mero y segundo de la Jefatura local 
de Sanidad de Santiago de Cuba, res-
pectivamente, los señores Santiago 
Somodevilla y Ulpiano Sánchez Vi -
ves. 
Traslado de restos 
El ilustrísimo señor Obispo ha si-
do autorizado por la Dirección de Sa-
nidad para trasladar los restos que 
se hallan en el cementerio clausurado 
de Marianao. al osario de la Necró-
polis de Colón. 
Para ser reconocido 
Al Jefe local de Sanidad de San 
Antonio de los Baños se le ha pre-
guntatdo por la Dirección del ramo 
que si el tracomatoso Felipe Simón 
Díaz se presenta periódicamente en 
esa Jefatura para ser reconocido co-
mo está dispuesto, y de lo contrario 
incautársele la fianza que tiene pré-
seutada. 
Mumta 
El Secretario de Sanidad, por e* 
esrito, le ha comunicado al de Ha-
cienda, que cree debe suspenderse la 
multa impuesta al capitán de la bar-
ca noruega "Verdoy," toda vez que 
no es aplicable a este caso el decreta 
número 39 de 13 de Enero de 1902. 
A "Las Animas" 
Por padecer de escarlatina fueron 
trasladados al hospital "Las Ani-
mas" Rafael Ambrosio Bontempos, 
vecino de Factoría número uno, al-
tos, y Eduardo Peláez, de Rayo 64. 
Los enfermos fueion conducidos 
en una. ambulancia por la policía sâ  
nitaria señorita Emelina Pérez. 
MUNICIPIO 
La presidencia del Ayuntamiento 
En el Ayuntamiento celebraron 
ayer tarde un cambio de impresiones 
los concejales "asbetisas," tratando 
sebre la presidencia de la Cámara 
Municipal. 
A ese cambio de impresiones con-
ecurrió también el general Julán Be* 
tancourt. 
Parece ser que el problema ahora, 
no es la renuncia del señor Peraza, 
sino la persona que habrá de susti-
tuirlo. 
Los conservadores quieren llevar ;» 
ese puesto al Marqués de Esteban y 
los "asbertisas" al señor Clarens. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no h&y 
ningT^o que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
A S U N T O S V A R I O S 
El licenciado Alvarez Gaspar 
El licenciado Alfredo Alvarez Gas-
par, abogado, notario y .archivero ge-
neral de protocolos de Jaruco. nos 
participa que, en virtud de licencia 
concedida al doctor Pedro Cadalso, 
se ha hecho cargo de la Notaría do 
este señor en el pueblo de Aguacate 
y que a la vez continúa ejerciendo 1" 
suya en Jaruco. 
Agradecemos la atención. 
f R I B U N A L E l 
E N L A A U D I E N C I A 
Corrupción de menores y atentado 
Ante la Sala Primera de lo "Crimina 1. 
se celebraron ayer los juicios orales 
de las causas seguidas contra Juan 
Acosta y Pilar Urcia, por corrupción 
de menores, y contra José Sado, por 
atentado. 
Para los primeros interesó el Fis-
cal 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión y para el tercero cuatro meses 
y 1 día de la misma pena. Este últi-
mo se conformó con la pen'a. 
Defendieron los abogados de ofi-
cio del tribunal. 
Amenazas y prevaricación y rapto 
Ante la Sala Segunda se eelebraroa¿ 
los juicios de las causas seguidas con-
tra Marino Delgado, por amenazas y 
prevaricación y contra Aquilino Va-
liente Herrera, por rapto. 
Para el primero interesó la acusa-
ción 11 años y 1 día de inhabilitación 
especial temporal y para el segunda 
1 año, 8 meses-y 21 días de prisión 
correccional y accesorias. 
Defendieron, respectivamente, los 
letrados Mármol y Enrique Casta-
ñeda. 
Falsa denuncia y lesiones 
Ante la Sala Tercera se celebra-
ron los juicios de las causas seguida? 
contra Ignacio de la Nuez, por lesio-
nes, y Rufino Herrera, por falsa d(?> 
nuncia. 
El Fiscal interesó para el primero 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
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E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUHOPA Y AMERICA 
p S T A CLINICA está montada con todos los adelantos 
^ modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
/m'a de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo dé la ciencia. = -zz^at 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las EX-
TRACCIONES SON COMPLETAMEMTE G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
P R E C I O S n 
P o r u n a e x t r a c c i ó n desde. 
L i m p i e z a de l a d e n t a d u r a „ 
E m p a t e s _ 
Or i f i cac iones „ 
Dientes de e sp iga 
C o r o n a s de oro de 2 2 ki lates 
Puentes de oro, por pieza 
Dentaduras 
- $ 0- 7 5 
1- 0 0 
1- 0 0 
2 - 5 0 
2 . 7 5 
3 - 5 0 
3 - 5 0 
1 0 - 0 0 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S : D E 7 D E L A M A Ñ A N A A 9 D E LA N O C H t t 
F E S T I V O S : D E S D E L A S 8 D E L A M A Ñ A N A H A S T A L A I D E L A T A R D E 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
C 1208 ftlt i f i j 
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2 a ñ o s , 11 meses y 11 d í a s ele p r i s i ó r : 
y p'ara oí s e g u n d o 2 auos , 11 m e « e 8 y 
H d í j i s do p r i s i ó n y 3,OÜO pese tas d é 
án i i l ta . 
D e f e n d i e r o n r e s p e e t h - a m e n t e , los le-
t r a d o s s e ñ o r e s R o d r í g u e z de A n u a s 
y c i e n c i a . 
V i s t e s C i v i l e s 
A u le l a S a l a de lo ü i v i l . y Goaiteu-
ciosb se c e l e b r a r o n a y e r ' l a s r i s t a s s i -
g u i e n t e s : 
•Juicio d e m e n o r c u a n t í a , sobre pe-
sos, s e g u i d a p o r don A l e j a n d r o B a s -
t e r r e c h e a e o n t r a d o n J u l i á n B r i ñ a s 
y D í a / . 
— J u i c i o de m a y o r c u a n t í a sobre 
r e n d i c i ó n do c u e n t a s , seguido por don 
G u m e r s i n d o D í a z V a l d é p a r o s , por s í y 
como r e p r e s e n t a n t e legal, de s u espo-
s a , c o n t r a don J o s é L ó p e z . 
— Y r a m o s e p a r a d o de l i n c i d e n t e de 
hi. t e s t a i n e n t a r í a de d o ñ a M'ar ía de l 
K o s a r i o S o t o l o n g ó . 
í.-as p a r t e s f u e r o n r e p r e s e n t a d a s , 
respeotivaaneoite por los l e t r a d o s C o r -
zo, V a r o n a y V i o n d i y G-ay, C a k a d i -
l l a , iGo lón y é l J ^ s e a l . 
Q u e j a 
lilu l a S a l a de G o b i e r n o de l a A u -
d i e n c i a , se h a p r e s e n t a d o p o r e l doc-
t o r L u í s M . C o w l e y , u n a q u e j a e o n t r a 
el j u z g a d o M u n i c i p a l d e l N o r t e , f u n -
d á n d o l a e n que n o obs tante t e n e r p r e -
s e n t a d a d e m a n d a de d e s a l m c i o c o n t r a 
u n a i u q u i i m a desde e l 16 d e l p a s a -
d o A b r i l , no se h a c e l e b r a d o a ú n l a 
c o m p a r e c e n c i a o r d e n a d a p o r Ja l e y . 
E l r o b o e n e l A y u n t a m i e n t o do S a n -
t a M a r í a d e l R o s a r i o , 
C/a S a l a S e g u n d a h a d i c t a d o a y e r 
s e n t e n c i a en l a c a u s a s e g u i d a e o n t r a 
P e d r o C o b o G u e r r a , t e s o r e r o d e l 
A y u n t a m i e n t o de S a n t a M a r í a d e l R o -
s a r i o , con m o t i v o de l robo de $317 de 
.la c a j a de a q u e l l a c o r p o r a c i ó n en l a 
n o c h e del. 28 a l 2!) de N o v i e m b r e ú l -
t imo . 
F u é p e r p e t r a d o e l de l i to p o r v a -
rios d e s c o n o c i d o s que e n t r a r o n p o r 
las p u e r t a s de l p a l i o de d i c h a c a s a 
C o n s i s t o r i a l , y t e n i é n d o s e e n c u e n t a 
ese. detalle, se h a f a l l a d o a b s o l v i e n d o 
a l s e ñ o r C o b o . 
P o r l a h u e l g a de " L a T r o p i c a l " 
T a m b i é n se h a d iotadb s e n t e n c i a 
p o r l a m i s m a S a l a a b s o l v i e n d o a P e -
l a y o F e r n á n d e z B u r ó o en c a u s a que 
se le s i g u i ó p o r u n del i to conexo de 
a i e u t a d o a agente de a u t o r i d a d y dis-
paro . ' 
VA a c u s a d o , en l a noche d e l 17 de 
.Knero ú l t i m o t r a n s i t a b a p o r l a c a l -
cada d e l R i z o / ' " b a r r i o de P u e n t e s 
G r a n d e s , y f u é a g r e d i d o a p e d r a d a s 
p o r o b r e r o s en h u e l g a de l a f á b r i c a 
de c e r v e z a ' ' D a T r o p i c a l , " p o r eon-
s i d e r a r l e r o m p e - h u e l g a , y t u v o nece -
s i d a d d e h a c e r v a r i o s d i s p a r o s a l 
Mire p a r a a m e d r e n t a r a s u s a g r e s o r e s . 
S o l a m e n t e se l e c o n d e n a p o r u n a 
f a l t a de uso de a r m a s i n l i c e n c i a a 
c i n c o p e s o s ' d e m u l t a . 
O t r a 
Se h a d i c t a d o s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o 
vi L u i s A l o n s o D í a z ) en c a u s a p o r 
robo . 
F A L L O S C I V I L E S 
M e n o r c u a n t í a 
E n e l j u i c i o d e m e n o r c u a n t í a se-
g u i d o en el j u z g a d o de l O e s t e p o r d o n 
D a v i d N a m i a s e o n t r a d o ñ a J o v i t a 
B e d i a l e a y A c e v e d o ; s i endo ponente 
el s e ñ o r P l a z a o l a . l a S a l a de lo C i v i l 
h a f a l l a d o r e v o c a n d o l a s e n t e n c i a 
a p e l a d a en c u a n t o p o r . e l la se conde? 
na en cos tas al a c t o r como l i t i g a n t e 
t e m e r a r i o , y en s u l u g ^ r se le eondeu i 
a l pago de las cos ta s de l a p r i m e r a 
i n s t a n c i a , p e r o s i n d e c l a r a c i ó n d-e te-
m e r i d a d , s i n h a c e r s e ospec ia l conde-
n a c i ó n de las cos tas en l a s e g u n d a tus-
l a n c i a . 
K n el infeiMor t i - i n n f ó l a s e ñ o r a B e -
dia les . 
S o b r e r e i v i n d i c a c i ó n 
E n e l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a y o r 
c u a n t í a qno sobro r e i v i n d i c a c i ó n de 
t e r r e n o s p r o m o v i ó , en e l j u z g a d o d e l 
S u r d o n D e m e t r i o J u a n P r a d e r e y 
O o n z á l e z e o n t r a d o n J o s é P é r e z y 
P é r e z , - s i endo ponente e l s e ñ o r P l a -
z a o l a , l a Sa'ía de lo C i v i l h a f a l l a d o 
c o n f i r m a n d o en t o d a s sus p a r t e s l a 
s e n t e n c i a a p e l a d a , con las cos tas de 
c a r g o d e l a p e l a n t e . 
K n el i n f e r i o r t r i u n f ó el s e ñ o r P é -
rez P é r e z , 
E n c o b r o de pesos 
Mu e l j u i c i o 'de m e n o r c u a n t í a q u e 
en cobro de pesos p r o m o v i ó en el j u z -
gado del E s t e d o n D á m a s o D o r e d o y 
V a ' k f é s c o n t r a don J a c i n t o S o t o l o n g ó 
y H e r n á n d e z ; s i endo ponente e l s e ñ o r 
C e r v a n t e s , l a S a l a ele lo C i v i l h a fa-
l l a d o c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a ape-
l a d a en el. e x t r e m o en que lo h a s ido, 
c o n los cos tas de l a s e g u n d a i n s t a n -
c i a de c a r g o de l a p a r t e a p e l a n t e . 
E n el i n f e r i o r t r i u n f ó el S r . L o -
m l o . 
S o b r e unos t e r r e n o s 
E n e l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a que 
sobre r e i v i n d i c a c i ó n de u n o s t e r r e n o s 
p r o m o v i ó en e l j u z g a d o de G ü i n e s 
d o n B e r n a r d o O h a p l e y A v a l a , como 
A d m i n i s t r a d o r de l a t e s t a m e n t a r í a de 
d o n M i g u e l de A y a l a y E s c o b a r con-
t r a e l A y u n t a m i e n t o de G ü i n e s ; s i en -
do ponente e l s e ñ o r C e r v a n t e s , la 
í S a l a de lo O i v i i h a f a l l a d o c o n r e v o -
c a c i ó n de l a s e n t e n c i a a p e l a d a , de-
c l a r a n d o con l u g a r l a e x c e p c i ó n , de 
f a l t a d e p e r s o n a l i d a d en e l d e m a n -
d a d o , s i n r e s o l v e r e n c u a n t o a l a de 
f a l t a de a c c i ó n y s i n h a c e r e s p e c i a l 
c o n d e n a c i ó n de costas . 
E n el i n f e r i o r t r i u n f ó el A y u n t a -
m i e n t o de G ü i n e s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
j X o h a y . 
S a l a S e g u n d a 
('ont r a R o m á n M í t c í a . p o r les iones j 
( O o n t i n u a c i ó n , ) j 
— • C o n t r a S a n t i a g o C h a c ó n C a l d o - i 
r ó n , p o r t e n t a t i v a de robo. 
S a l a T e r c e r a 
i N o h a y . 
S a l a de lo C i v i l 
| N o h a y . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n .uot i f icac iones en la A u d i e n - 1 
| c ía las p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : A n t o n i o V a l v e r d e , A l * 
! fonso A r a n t a v e , H i l a r i o B r i t o , M a -
n u e l O s t o l a z a , C a r l o s M . S i e r r a , 
P ide . l V i d a l . L o r e n z o del P o r t i l l o , 
R a ú l de C á r d e n a s , A n g e l R a d i l l o . 
P r o c u r a d o r e s : B a r r i o , S o t o l o n g ó , 
! S i e r r a , Z a y a s , C l a u d i o V i c e n t e , P e -
j r e i r á . D a u m y R e g u e r a , M e j í a s , L l a m a , 
I G r a n a d o s , C h i u e r . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s : R a f a e l V é -
lez , F r a n c i s c o M a r t í n e z , F e d e r i c o T a -
r iehe , B e n i t o F e r n á n d e z , A l b e r t o 
P o n s , J u a n L P i e d r a , I s a a c R e g a l a d o , 
J a c i n t o S o t o l o n g ó , A n t o n i o R o c a . M i -
I guel H e r n c á n d e z , R a m ó n I l l a s , F r a u -
1 c i sco D í a z , P a b l o P i e d r a . A l b e r t o 
• P o n s , J o s é M ; M a r e s m a , J o s é I l l a , 
I F r a n c i s c o G . F e r r a g u t . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
A B R I L 
O a r t a e x t r a ñ a . — U n l i b r o e n c u a d e r -
n a d o c o n p i e l h u m a n a . 
P a r í s , 18. 
U n p e r i ó d i c o do P e r p i g n a n a c a b a 
de r e c i b i r de I n g l a t e r r a l a e x t r a ñ a 
c a r t a s i g u i e n t e : . 
^ . B r i g h t o n , 30 de M a r z o 1913. 
T e n g o en m i p o d e r u n l i b r o que h a 
p e r t e n e c i d o a m i s a n t e p a s a d o s desde 
el a ñ o 1.7.16. E s t á e n c u a d e r n a d o e n 
p i e l h u m a n a y l l e v a esta i n s c r i p c i ó n : 
' ' P i e l h u m a n a . " 
D i c h a p i e l p e r t e n e c i ó a J o s é G a u -
ehon. b o r r a c h o e m p e d e r n i d o , m u e r -
to en P e r p i g n a n en e l a ñ o 1716. S u 
v i u d a , i n c o n s o l a b l e , v e n d i ó s u c a d á -
v e r p a r a p a g a r e l e n t i e r r o . 
F u é s e p u l t a d o d e s p u é s de ( i l u t á r -
sele la p i e l . 
libro e n c u a d e r n a d o c o n 
p ie l de u n n a t u r a l del R o s e l l ó n , a c a -
so p u e d a i n t e r e s a r a a l g u n o de los 
l ec tores de ese p e r i ó d i c o . C u p e r i t o 
me h a a f i r m a d o que esa c u b i e r t a es 
m u y r a r a . 
¿ H a b r á a h í u n a f i c i o n a d o a ese 
o b j e t o ? — P a u l T h o m s ; 34, A b b c y 
R o a d . B r i g h t o n . " ' ' 
E l p e r r o d e s c u b r e a l l a d r ó n 
B e r l í n , 13 . 
C u g r a n a d e r o del. 1 0 1 ° . r e g i m i e n -
to de i n f a n t e r í a , de g u a r n i c i ó n en 
D r e s d e , h a s ido c o n d e n a d o a t r e s me-
ses de c á r c e l p o r h a b e r comet ido u n 
robo. 1 
L o i n t e r e s a n t e d e l caso es que e l 
ú n i c o tes t igo de c a r g o h a s ido u n pe-
r r o p o l i c í a . 
S e t r a t a b a de u n p o r t a m o n e d a s de 
que e l s o l d a d o , a p e l l i d a d o S e h a r s c h -
ü i i d t , se h a b í a a p o d e r a d o . 
D e s p u é s de v a c i a r l o lo d e j ó en u n 
pas i l lo . 
E l p e r r o p o l i c í a , d e s p u é s de h a b e r 
ol ido e l p o r t a m o n e d a s , d i r i g i ó s e a l 
p u e s t o de g u a r d i a donde e s t a b a e l 
so ldado . 
L e a b r i e r o n y se p r e c i p i t ó c o n t r a 
S e h a r s e h m i d t . 
E s t e , a s o m b r a d o , c o n f e s ó s u de-
lito. 
L a s f u e r z a s d e s c o n o c i d a s . — E l h o m -
b r e , p i l a e l é c t r i c a . — U n g r a n des-
c u b r i m e n t o . 
P a r í s , 14-. 
E l p r o f e s o r F a y o l , sab io e l e c t r i -
c i s t a , h a i n v e n t a d o u n a p a r a t o v e r -
d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o , que de-
m u e s t r a c o n u n a r i g u r o s i d a d c i e n t í -
f i ca l a p o l a r i d a d h u m a n a . 
S o s p e c h á b a s e que el s e r h u m a n o 
es como u n a p i l a e l é c t r i c a , c o n s u s 
dos po los pos i t i vo y n e g á t i v o j p e r o 
i g u o r á b a s o d ó n d e e s la l tan esos polos . 
E l a p a r a t o F a y o l p r u e b a que el 
h o m b r e — y n a t u r a l m e n t e t a m b i é n la 
m u j e r — t i e n e n el polo pos i t i vo en la 
m a n o d e r e c h a y e l n e g a t i v o en la iz-
q u i e r d a . 
C u a n d o l a p e r s o n a es z u r d a suce-
de a l r o v ó s . E l polo pos i t i vo e s t á en 
l a m a n o i z q u i e r d a y el n e g a t i v o en 
la d e r e c h a . 
E n e l ' a p a r a t o h a y , e n t r e o t ras co-
sas , u n c i l i n d r o d é a c e r o , que con s u 
pie p e s a c u a t r o g r a m o s . 
E s t e c i l i n d r o se m u e v e c u a n d o el 
o p e r a d o r a p r o x i m a u n a de sus m a -
nos, s i n t o c a r l o . 
E l a p a r a t o p r u e b a que el o r g a n i s -
mo h u m a n o v i v o emite r a d i a c i o n e s . 
L a i n t e n s i d a d de é s t a s v a r í a s e g ú n 
la e d a d y el es tado t í s i c o de los i n -
d i v i d u o s . U n n i ñ o p e q u e ñ o a p e n a s 
m u e v e e l c i l i n d r o , l ' n h o m b r e , en e l 
v i g o r de s u e d a d , l e h a c e d a r v u e l -
tas r á p i d a s , y c u a n d o se t r a t a de u n 
v i e j o , l a s v u e l t a s son m u y 1 c u t a s . 
A d e m á s , el a p a r j i l o d e m u e s t r a que 
h a y p e r s o n a s q u é emi ten g r a n f u e r -
z a v i t a l y o t r a s que se a p o d e r a n de 
esos f l u i d o s v i t a l e s y se s i r v e n de 
el los p a r a a u m e n t a r sus f a c u l t a d e s 
p r o p i a s . 
T a m b i é n e x p l i c a las l eyes miste-
r i o s a s de l a s i m p a t í a . 
L o s s e r e s (pie se pida r i z a n de ía 
m i s m a m a n e r a , que l i c ú e n i d é n t i c o 
s i s t e m a v i b r a t o r i o , que son , en s u m a , 
a p a r a t o s v i v o s s i n c r o n i z a d n s m a r a í 
v i n o s a m e n t e , t i enen que s e n t i r s e 
a t r a í d o s el uno h a c i a e l otro. 
S e h a b í a n o t a d o que "hay h o m b r e s 
que p u e d e n con s u p r e s e n c i a p e r t u r -
b a r l a s a g u j a s de l a b r u j i d a . E l i n -
v e n t o de M . F a y o l e x p l i c a l a c a u s a 
de el lo . 
E s o s h o m b r e s son s e n c i l l a m e n t e 
p i l a s e l é c t r i c a s m á s p o d e r o s a s que 
s u s s e m e j a n t e s . 
E l d e s c u b r i m i e n t o de M . F a y o l h a 
c a u s a d o g r a n s e n s a c i ó n en el m u n d o 
c i e n t í f i c o . 
l i s p e n s a h e l a C a r i d a d " 
L o s n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s c u e n -
t a n s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d de l a s 
p e r s o n a s b u e n a s y c a r i t a t i v a s . N e c e -
s i t a n a l i m e n t o s , r e p i t a s y c u a n t o p u e -
.da p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n -
s a r i o e s p e r a que se le r e m i t a n l eche 
c o n d e s a d a , a r r o z / a z ú c a r y a l g u n a r e -
p i t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á a l a s p e r s o n a s que 
no o l v i d a n a los n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en l a p l a n -
t a b a j a d e l P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a n ú m e r o 58. 
» D r . M . D E L F I N . 
'ctmswr rr rrrnr,? eucrmi Mire a.' 
E l M a t a d o r N a c i o n a l d e R a t a s 
P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
p a r a R a t a s y C u c a r a c h a s 
L i s ta para usan Mejor <jue trampas. 
Obtenga la l e g í t i m a (semejante al gra-
bado arriba). Rechace las imitaciones* 
Devuélvese el dinero si no da resultado. 
K n todas partes á 25c y $1.00 oro. 
Stearns' Electric Paste Ce., Chicago, III., U.S.* 
P R O T E J A S U S A L U D 
A g u a d e 
P o l a n d 
T o m a d a a pasto 
Pur i f i ca la sangre, 
M e j o r a el s is tema 
Y asegura buena sa lud . 
CONVENZASE Y PRUEBE CON ÜNft CAJA 
E L S A L A R I O 
I no d é los p u n t o » m á s debat idos 
por los t r a t a d i s t a s y por c u a n t o s se d é * 
d ñ i u o u a l ostudio do l a B o o n o m í a so-
c i a l y d e l colosal proMetoa del prole-
t a r i a d o moderno , os, s i n d u d a a lgumt , 
l a c u e s t i ó n de l sa lar io . L a s c i u d a d e s 
oreqen en l a m i s m a p r o p o r c i ó n cpie los 
campos se v a n quedando s o l i t a r i o s ; 
las m á q u i n a s s i m p l i f i c a n las faenas r u -
r a l e s ; en muchos p a í s e s , e u C u b a s i n -
g u l a r m e n t e , l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d 
j i n v a d a , a d m i r a b l e e s t í m u l o p a r a el 
campes ino y a n i l l o de h i e r r o p a r a el 
p e q u e ñ o prop ie tar io e n a m o r a d o de s u 
c a s i t a , sus ñ u c a s y sus ganados , dos-
a p a r e c i e r o n , se h i c i e r o n podazos, l an-
zando por los a i r e s a l pobre campes ino 
que do buenas a p r i m e r a s h a venido a 
p a r a r a u n a M b r i c a u of ic ina c a p i t a l i -
n a g a n a n d o u n m í s e r o j o r n a l , 
Ejq esta n u e v a m o r a d a l a v i d a es 
nuus c a r a , l a s neces idades m á s g r a n d e s 
y a p r e m i a n t e s ; los p laceres necesarios , 
como ú n i c a e x p a n s i ó n , t a n a l a l c a n c e 
de todos, t a n provocat ivos y a l mismo 
t iempo t a n costosos y desmora l i zado-
res que b i e n p r o n t o t r o c a r o n l a senei-
U é z , sobr i edad y r e s i g n a c i ó n de l c a m -
pesino por los ins t intos de l a f i e r a h u -
m a ü a d e s c o n t e n t a ; y por f i n , e s t imu-
la du y h a s t a provocado p o r los des-
l u m b r a u t c s p laceres y comodidades 
cpie unos cuantos se p e r m i t e n , h a -
ciendo o s t e n t a c i ó n de l u j o , de sat is-
f a c c i ó n y de r i q u e z a , por cal les y p l a -
zas, ¿.qué e x t r a ñ o es que se r e t u e r z a , 
l evante los p u ñ o s e u a c t i t u d a m e n a z a -
dora y que, le jos de ser é l s o s t é n y l a 
g a r a n t í a m:ás g r a n d e de o r d e n y pro-
greso, sea u u constante pe l igro p a r a 
las sociedades modernas' ; 
A este in f e l i z no solo se le d e s p o j ó 
de l a r e l i g i ó n , d e j a n d o s u m i d a ' s u a l -
ma c u l a l ó b r e g a noche de l a i n c r e d u -
l i d a d , s ino que se le hizo c r e e r que s u 
ú n i c a f e l i c i d a d p o d í a y d e b í a b u s c a r -
l a eu los bienes terrenos , en los place-
res m u n d a n o s . A n t e s u v i s t a h i c i e r o n 
p a s a r , como en p e l í c u l a c i n e m a t o g r á -
í i ea , las r iquezas de que es p r ó d i g a l a 
n a t u r a l e z a , los c a p i t a l i s t a s s in derecho 
a l a v i d a , los pobres, i n t e r m i n a b l e 
e j é r c i t o de seres desgrac iados t a n t o o 
m á s d ignos q u e los pr imeros , condena-
dos a a l i m e n t a r a los r icos a costa de 
s u sudor , de s u s a n g r e y p r i v a c i o n e s : 
todo deberes de p a r t e del obrero, to-
do i n j u s t i c i a s de par te del c a p i t a l i s t a . 
M i e n t r a s tanto el reverso de l a me-r 
d a l l a e s t á c h o r r e a n d o s a n g r e de v í c t i -
m a s ; en e l la aparece el obrero c a s i 
desnudo, l u c h a n d o a brazo par t ido p o r 
g a n a r l a o r i l l a v e c i n a en u n m a r de 
v e r d a d e r a s i n j u s t i c i a s . E n l a t a n a m -
b i c i o n a d a p l a y a vense a l g u n o s poten-
P O L A N D S P R I N G o. 
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De venta en todas partes. 
tados, quienes en lujosos a u t o m ó v i l e s 
o en m a g n í f i c o s coches a r r a s t r a d o s por 
briosos corceles , so ptisean a l r e d e d o r 
del charco s in que les importe, u n ble-
do el pobre n á u f r a g o , c u y a s voces 
oyen, s i n que se d i g n e n d i r i g i r l e u n a 
c o m p a s i v a m i r a d a y s i n que se s i en-
t a n tentados a echar le u u a tab la a 
ofrecer le u u cabo a quo as irse . E l po-
bre pide y a m e n a z a , aquel los r icos ca-
p i t a l i s t a s ' d e s a t i e n d e n l a p e t i c i ó n , se 
b u r l a n de l a arnenazii . 
L a b a t a l l a se e s t á l i b r a n d o , m á s que 
entre el r i c o y el pobre, entre el c a p i -
t a l sordo, a v a r o y desconfiado, y e l 
t r a b a j o h u m i l d e y sumiso . C o n v i e n e , 
pues, y a q u í e s t á lo v e r d a d e r a m e n t e 
é'Pdtlo/ que e l c a p i t a l deje de s er a n ó -
n imo, s í m b o l o de l a t i r a n í a ; que el c a -
p i t a l i s t a humaiii-ánchse, d e s c i e n d a 
d e l a l to pedestal , que con s u oro f a b r i -
c ó , a l t erreno r e a l donde el pobre l u -
c h a t i t á n i c a m e n t e por g a n a r el p a n de 
c a d a d í a ; a s í f rente a frente , p o d r á n , 
p a t r ó n y obrero, vo lv iendo a los t i em-
pos ant iguos , conocerse, v e r l a neces i -
d a d que uno t iene del otro, y d e s p u é s 
a m a r s e . C u a n d o se a m e n l a i n c ó g n i t a 
q u e d a r á d e s p e j a d a . 
P o r o tra p a r t e , c a p i t a l y t r a b a j o es-
t á n t a n í n t i m a m e n t e u n i d o s que teme-
r i d a d s e r í a el p r e t e n d e r s e p a r a r l o s o 
b o r r a r s u s l inderos a u n q u e fuese mo . 
m e n t á n e a m e n t e . 
M a s ¿ n o s e r á u n a v e r d a d e r a p a r a -
d o j a t r a e r estas cuestiones, (pie pare-
c e n e x c l u s i v a m e n t e europeas , a los r i -
cos y progres ivos pueblos a m e r i c a n o s , 
a l a fermosa e i n c o m p a r a b l e m e n t e r i -
c a i s l a de C u b a ? 
R i c a es A m é r i c a , s u p r i v i l e g i a d o 
suelo fértil como n i n g ú n otro, c a p a z 
es p a r a que en é l v i v a , s i n que carez -
c a n de lo necesar io , u n n ú m e r o i n m e n -
samente m a y o r del que a c t u a l m e n t e 
c a s i solo p u e b l a sus costas. S i n e m -
bargo, e n todas e l las a b u n d a n los des-
heredados de l a f o r t u n a ; s in detener* 
me a c o n s i d e r a r é l estado de c a d a uno 
de estos p a í s e s , puedo a s e g u r a r c o i 
conocimiento de c a u s a que u n a por-
c i ó n m u y cons iderab le de la p o b l a c i ó n 
de los E s t a d o s U n i d o s y A r g e n t i n a , 
los dos m á s r icos y p r ó s p e r o s estarlos 
a m e r i c a n o s , a r r a s t r a n u n a v i d a t a n 
l á n g u i d a que no t i enen n a d a p r o p i o . 
E n l a A r g e n t i n a el p r o b l e m a obrero 
u r b a n o y a g r a r i o e s t á d a n d o tanto 
que p e n s a r a los que no se d e j a n enga-
ñ a r por los n ú m e r o s de l a i m p o r t a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n , que los hombres de bue-
n a v o l u n t a d , como los c a t ó l i c o s , desda 
l a p r e n s a i m p l o r a n de los poderes p ú -
bl icos p r o t e c c i ó n p a r a el obrero, a l a 
vez que s i n e s p e r a r lo que s i e m p r e 
t a r d a , se l a n z a por aque l la s f é r t i l e s 
p a m p a s a f u n d a r c a j a s r u r a l e s a fin de 
a c u d i r a las m á s a p r e m i a n t e s necesi -
d a d e s de los muchos m i l l a r e s de v í c t i -
m a s de l c a p i t a l s i n e n t r a ñ a s . 
C a m i s a s " A R R O W 
NO SE ENCOGEN NI TAMPOCO SE 
DESCOLORAN. 
PÍDASELAS A L COMERCIANTE. 
íEI mi lagro hecho . t odos oyehfi 
CTODITON RACHElTprobadoen 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a , c u r a 
é toda edad.y por c r ó n i c o s e a 
el c a s ó la sordera y zumbidos 
d e o í d o s , q u e p r ivan o í r . U s o 
u« 
en «undo l l a r , e rODeT0H RACHEnas 
bot icas de A m é r i c a y Filipinas, 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
che l . ARENAL Mf.Madrid .pros-
pecto expl icat ivo,que se r e -
m i t e gratis. 
O F E S I O N E S 
t i u i n s . o í a m 
Y 
m m m m m m r . 
A B O G A D O S 
t í t u c l i o ; San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A.-7999 
A. JL 13 
D r . F é l i x P a g é s 
Oinij ía en. general; Sífil is , enfermedA-
d i » del aparato genito urinario, Sol &í, 
a ¡tos. Consultas de 2 ? 4, t e l é f o n o A-3370. 
G 1230 26-10 Ab. 
G U R I G A S E L E C T R O G E S T A L E S Y i i O S G á D F L J . D I A G O 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cocrnafi oon nwtnera «e f i c i ente de prtfMerws para que el públ i co NO T E Ni» A 
Q U E E S P E R A R , y «mi loe a^MrafcM mwMQrtes pare raaHzar las operaciones por la 
M e i M ^ - E X T R A C C l O H E S Y O P S R A C t O N £ 3 A B S O L U T A M E N T E 81N D O L O R . 
Vías Urinar ias , S í í l i i s y Enfermedados 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
1082 2G-1 Ab. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g-e-neral. C o n s u l t a s de 12 4 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
I>JR E C I O S 
1069 26-1 Ab. 
Extraccfenaa, tfaaéa . . . . . . I 140 
Umpfesaa * M O 
Empastas * . X a * 
OriUcaciewea " . . . . . WS9 
P U K N X E S I > B O R O , 
Dientes de espiga, deade . . . % 4-4)0 
Coronaa de oro M > . . 4*4 
Incnmtacfonea * . . . S M 
Dentaduras " . . . 18-73 
desde $ A - 3 ^ piez-a. 
de ia n£z-GARGANTA-OIDOS 
D O C T O R S U A R E Z 
Consulado <'<• » -< iíiií<;i jcira pobres ?1-00 hI mm 
13-SO 
T R A B A J O S ttARANTIZADOt 
Conawltaa d a 7 « . M . á f ^ m . Oamiaaaa y d ía s foativoa, de 8 S 8 p. m. 
C 1405 2 M 
flT^ D R . R 0 B E L 1 N 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A L 
Compostehi níim. 101. 
Kntre Muralla y Tcntcttté R( 
íle practican anál i s i s de orina, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, 
minerales, materias, grasas, azúcai 
Anfllisls de orines ( c o m p l e í o ) , e 
sangr4; o leche, «los pesos {$ 




D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4, 
Compostcla ::3, moderno. Telefono A-4465. 
JOS- 26 1 Ab. 
•1 Ab. 
I U mCCT ACEDAD T I A S ÜRUfAlUAS 
CwMaltM: LMM naab t i , 4« i £ * a 
1070 26-1 Ab. 
144 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina do cada riñ6n con loa 
uretroscopios y oistoscopios más modernos. 
Consultati eu I\>ptnno «1, bajeo, de 41,/á a ÓVS. 
T E L E F b N O E-1354 
414S 2tíni-8 26t-S Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COR1310F*OR NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
hace cargo ae todo asunto reltclona-
do con su profesión, y adomás de la compra 
r venta do propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O l«St 
G- a-a, 
Pelayo Garda y Santiago 
MOT̂ RJO PliMCJICO 
Pelayo Garda y Orcstes ferrara 
AROUADes 
C5:!a^J!fí,1"• **• TKMüiroüia SÍSX 
D E S A 11 A M. T D E l A S I M * . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -6-1 Ab. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfttlco de la Kscnela de Medidas 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tardo 
Neptuuo núm. 48, bajos. Te lé fono A-1454. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
1079 26-1 Ab. 
Enferme da den de la Garganta, IVarlz y ü idos 
Consultas du 1 a 2. Consulado 111. 
1086 26-1 Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niiios, seflora-i y Clrngán 
en flcncral. C O N S U L T A S : de 1- a U. 
Cerro n ú m . 519. Telefono A-aV15. 
1074 26-1 Ab. 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O I I R E S GUATES 
JESTIS M A R I A IVI MSORO «1 
T E L E F O N O A-1302. 
1068 26-1 A 
l O i r . I I > J t x : £ i o 5 & 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l i o 
l'olvos itrífU-os, elixir, ccpUloa. 
C O N S U L T A S : D E 7 A B. 
4320 26-12 Ab. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los dlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y oj-eraclti-
nes on el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de ta mañana, 
1060 26-1 Ab. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Mértleo de visita Eajpccláliátá de la Cusa 
de Salnd "Covadongn," del Centro 
Asturlaao de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del DIs-
perogario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Oénito-Urinario , Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Te lé fono A-ai7« .—Habana. 
1071 26-1 Ab, 
D r . R . C h o m a t 
LiiK núm. 40, 
1072 
;nfer-
Te lé fono A-t34(). 
26-1 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en. su clase.) 
Crist ina 3S Te lé fono A-2825. 
1078 2G-1 Ab. 
Dr. francisco J . de Velasco i D R . M A N U E L D E L F I M 
D R . L A G E 
V I A S U m N A R Í A S . S I F I L I S . V E N E U E O , 
LUPUS. H E R P E S , T K A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E FINABA fíUMi 46, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
1351 26-22 Ab. 
O í . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O K E L H O S P I T A L í t ü l t . j , 
ir.npecfaUatn ea v ías arluarlas, níMíi» y ' in. 
fermedaHea wn&rtmm. 
Tratamieuto de la Stait* por el «ttW 
ra Iwyí^Hfto Insramnairalnr * t a t r a m a v a . CONSULTAS EN AGÜTAjR N ü l t . tS: 
D E 1J A S. 
i»omi< u.io> t u l i p á n nmitnn» m 
• R . A . P 0 R T 9 C A R R E R 9 
•.>Ct'LIST A,-—Consultas diarlas de 12 a ^í, 
t'Otres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
•- 11 a. ra.—Inscripción mensual: Jl.—San 
.íioplfts 52. te léfono A-S627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
,^tlc* Cí^wJ*"» de- lu facultad Purt* 
Ji.3--clalista en enfermcciaéleg ael estO-
imjtifo s Intestinos, segúi . e1. procedlmíouto 
flf los profesores dootorea Hayem y Wln-
ter. de París , por el análís la del Jugo gKm-
trico. H a rcgrreüado de su viaje a Parí» j 
se ofrece a su clientela en Piado 76. bajos. 
' ^ ' i 28-1 Ab. 
Enfermedados .del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-si f l l í t icas . 
Consultas ele 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, antiguo. TelC-fom» A-5418. 
1081 26-1 Ab, 
D R . A D O L F O R E Y E S ^ 
SÍNF1SR.MEDADKS D E L ESTOMAGO B 
Inlostlnos excluislvamente. 
Procedimiento del profesor Hayeu, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál is i s de la orina, sang-re y microscópico. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. 
Lanipnril la nüm. 74, altos. 
Te lé fono 374, Automát i co A-35%!. 
5 067 26-1 Ab. 
M E D I C O 1>E M>OS 
Consulta? de 12 a "¿. Cliacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. • Te lé fono A-2554i 
. P E R D O H I O 
Vías urinarias. Es trechez de la orina. 
Venéríjo. Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n úe ] 606. T e l é f o n o A-5443. D« 
12 a 3, Jes'is Mar ía n ú m e r o 33. 
1062 26-1 Ab. 
D R . G . E . F I N L A Y 
P i l O F E S O K D E O F T A L S I O L O G I A 
Especialista ea Enfermedades de los Ojee 
y de los Oídos. Galiana 5A 
De U a 12 y de 2 a Oí—Teiefoao A-4etJ 
Domicilio: F nüm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-1T7S. 
1075 26-1 Ab. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífllls, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a t y de 4 a 5 
1145 2G-1 Ab. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las facultades do París y Berl ín. Con-
sultas do 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUM. 98, ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
1091 26-1 Ab. 
L a b o r a t o r i o á e i O r . P l a s e n d a 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
O 140G 26-1 
S . G A N C I O B E L L O Y M U N G O 
A B O G A D O 
Hrhaua uúm. 72 Te lé fono A-703 
10i:5 26-1 Ab,. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar do Enfermedades 
j Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio d» 
Alienadoi, del Hospital núm. l . Consul tá i 
I do 1 : 3. Neptuno 74, Te lé fono 4464. 
! 808 156-8 a 
D r . J u a n S a n t o s f e r o á n d e z Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
D U C T O R E 9 E H 0 6 U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm, 94. 
T E L E F O N O A-3940 
4193 26-9 Ab. 
O C U L I S T A 
Coitsultas y opornolonen de !• ji 11 y de 1 a '.i 
PUADO NTJiMi 105 
1072 26-1 Ab. 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enférmos 
del pecho. Médico de niños.- Elecc ión de 
nodrizas. Consultas do 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entro Virtudes y Animas. 
4329 26-13 A. 
Enfermedades de señoras Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
a L' en 8aii Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 1 y u núm. 27. Veda-
do. Te lé fono F-3505. 
1085 26-1 Ab. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciruiauo del Uu»j»ltul Aújuiero Liao 
Especial ista en KníerraedaUcs de Mu]a-
rsa. Partos y Cirugía en general Conrul-
«aa de i * i , Kmpedrado 86, Teléfono 2»fi. 
. 26-1 ^b . 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Su env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreta 62,—Guanabacoa.—Tcléfono 5111, 
Bcrunza 32.—Habana.—De 12 a 3 
» T E L E F O N O A-3646. 
C 1202 26-1 A 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición da la Facultad M 
Medicina, Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3, 
Amletad nüm. 34. T e l é f o n o A-4S44 
q< Nov.-l 
DR. R I C A R D O A L B A U D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad m é d i c a corrientes de alta 
frecuencia, corrientoa ga lvánicas , Farádl-
ca». Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
liento, etc Tel^fonn A-3544. 
COMI'OSTKLA 107 (boj IOS) 
I06fi « g - i Ab. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 a 3. 
LeUtad nüm. 34. Te lé fono A-448U. 
:'076 26-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de BcneUccncia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedadeo de lo», 
niños, médicas y kuirúrgicas . 
Consultas do 12 a 2. 
Agnlar Müm, xwiv^ Telefono A-S9» 
i077 «6-1 AU. 
D I A B I O D E hA M O H I N A . — B d i s i ó » 
Kn los Estndoa Unidoa i quién no lo 
(8aI>o?3 para cada capitalista qne tieno 
iooche» automóvi l , hotel, palaoios, bar-
bo <b re&reo, et<3.f titc—4odo muy do-
bnocráticamente, pov supuosto—hay 
Miien familias quo, si no so mueren de 
/liarabro, la d igest ión la hacen con su-
[míi facil idad; el problema es tan espo-
lluznante qn€ trac ya muy preocupados 
•*t los que, no se f i jan solamente en los 
imultimiUonarios. 
Los pobi-es aztecas con un jornal de 
'onedio peso mejicano, en productos las 
Juíás de las vec<?s, ya sabemos el pelo 
(¡que heohan y los milagros que hacen. 
F o r í in ¿qué decir de C u b a con su 
^producción asombrosa en proporción a 
« u reducido n ú m e r o de habitantes? Y o 
mo sé si habrá quien no haya adverti-
dlo la injusticia de que es v íc t ima d 
¡pobre que aquí trabaja; con el agoa 
pútri'íia hasta la cintura, los rayos de-
•un sol tropical sobr<) su cabeza y en 
una zanja de dos y tres metros do pro-
fundidad, trabaja con un pesado pico 
en las manos en nuestras calles, reci-
Itoéndo como C o m p e n s a lo que ape-
nas, le bastaría para vivir decentemen-
'té, si quisiese recordar qu© es hombre; 
uu sueldo do tres centenes y cuatro 
•centenes, que muchos, hombríis hechos 
y derechos, ganan en casas particula-
i3*es, me pareíte muy inferior al mín i -
Tnum. P a r a no seguir apuntando lás-
timas, que a muchos tienen sin cuida-
vio. ¿ quién habrá que ignore <íl elevado 
ti ú id ero de jóvenes trabajadores, de-
pendientes del comercio sobre todo, 
jfto pueden pejisar en formar un 
hogar, aunque jao sean viciosos? L a s 
consecuencias d« esto abandono, efecto 
en parte del liberalismo comercial, no 
hay quien no las vean, todos las deplo-
ramos, aunque cuando se trata de po-
ner remedio, como dice el Conde de 
."Mun. ^ •'•personne ne veut travailler. '̂ 
^Bueno es sin embargo que no perma-
nezcamos mudos, demos la voz de aler-
ta, señalando los derechos que tiene el 
obrero, sin olvidar por eso los deberes 
que tkne en justicia para con el capi-
talista, que muchas voces sería m á s 
cristiano si el obrero obcecado y enga-
ñado no fuese tan exigente. 
mm,io S E R R A N O . 
NOTAS L I G E R A S 
Un libro del Dr. Taboadela 
E l joven médico doctor José Anto-
nio Taboadela se d is t inguió desde es-
tudiants por su fáci l y abundosa pa-
labra que le hizo figurar a la ca-
beza de los grupos, de la facultad de 
Medioina ospecialin^nie, que más cul-
minaban por sus esfuerzos intelectua-
les. Y a módico, Taboadela se hizo 
pronto estimar por su buen criterio 
y f iguró en la Sanidad y en la pren-
sa módica, y como escritor conceptuo-
so en uno "de los periódicos profanos 
de mas reputac ión cutre nosotros, el 
Diario dk la Marina. Con loa tra-
bajos en este publicados, ha dado a 
luz un volumen en cuarto menor, que 
ha prologado el príncipe de nuestros 
hombres de letras, el doctor Rafael 
Montoro, y acerca de este libro vamos 
a discurrir en breves l íneas, no habicn-
'dolo hecho desde que llego a nuestras 
manos, porque las tareas profesionales 
nos lo impidieron. 
E l doctor Taboadela ha procedido 
de distinta manera que otros dotados 
de fáci l palabra y que enamorados de 
la expos ic ión oral rehusan someterse 
a las trabas de la palabra e s c r i t a ha 
tenido a su cargo en el diario aludi-
do una sección en que ha hecho gala 
de su buen sentido práct ico y do las 
bellezas del lenguaje. 
S u trato agradable, su corrección y 
su competencia literaria lo hicieron 
ocupar, no obstante su aspecto juvenil , 
el puesto de vicedirector del Ateneo y 
ha tenido que desempeñar de modo 
efectivo el de Director por ausencia del 
señor Marqués de Esteban. 
L a s "Notas Ligeras,?, que im se ti-
tula el libro del doctor Taboadela, es-
tán divididas en capítulos de extrema 
sobriedad, lo que hace sea jugosa su 
lectura, y como es corta y amena que-
da de cierto modo la miel en los labios 
al terminar cada uno de ellos, cuali-
dad ésta de la concisión, muy atendi-
ble a ú n cuando se escriba bien, y que 
suelen olvidar a menudo las mediocres 
para -tortura del que los lée. 
Dec íamos en el discurso qu© al inau 
gurase la Asoc iac ión do la Prensa Me-1 
dica le ímos en su seno, que el periodis-
mo const i tu ía y a una carrera y en al-
gunas Universidades una facultad, 
añadiendo quo si en los tiempos medio-
vales nadie se elevaba al mayor nivel 
social sin ser guerrero o haber servido 
de a lgún modo en las armas, hoy cier-
tamente, el (jue alcanzaba tales altu-
ras, había figurado antes en el perio-
dismo, como escuela de buenas costum-
bres y como gimnasia de la inteligen-
cia. 
Con satiafaocion hemos visto que el 
sabio autor del prólogo del libro del 
doctor Taboadela, apoyándose en B r u -
ñí;!, iere, R e n á n y Revilla, proclama las 
excelencias del arte de escribir perió-
dicos y sugiero análoga idea. 
Uno de Jos brevís imos capí tu los del 
libro, él que más nos ha llamado la 
atención, es el que se refiere a la es-
pantosa catástrofe del Titamc, en que 
el autor demuestra cómo hay en todo 
hombre y en todo pueblo una reserva 
de nobleza y heroísmo latente, que solo 
se pone en acción bajo el est ímulo po-
derosís imo de la necesidad. 
Señala en otro capí tu lo la ag i tac ión 
que se percibe en la atmósfera moral 
de la sociedad de nuestros días y que 
produce en todos, grandes y chicos, 
una inquietud vaga, un malestar in-
definido, uu irritable desasosiego. E l 
f e n ó m e n o , — d i c e — q u e es universal y 
obedece a múl t ip l e s causas, reconoce, 
como una de las primeras, la desorga-
nizac ión progresiva ele la familia, y no 
le falta razón. 
Hace atinadas consideraciones acer-
ca del feminismo y alude a las confe-
rencias que acerca del tema se dieron 
eii el Ateneo bajo los auspicios del 
doctor L . Azcárate . 
Condena la publicidad excesiva, los 
relatos escandalosos en las columnas de 
la prensa, cuya tendencia ha de ser 
siempre moralizadora. 
Discurre acerca del grado de bachi-
ller y la exigencia de éste para aspi-
rar al t í tu lo de doctor. 
L l a m a la atenc ión respecto de la 
necesidad de establecer en nuestra 
Mayo 3 de 1913, de la mañana, 
Universidad los estudios comerciales 
como fuera de aquí existen. 
Consagra dos capí tulos a los niños, 
porque entiende que el n iño tiene una 
personalidad propia reconocida por 
todos, y su vida, su educación, sus ejer-
cicios, sus juegos, todo lo que a él se 
refiere, está sometido a leyes y reglas 
peculiares y exclusivas suyas, leyes y 
reglas que cada día se conocen mejor, 
pues la ciencia, en un bello rasgo ma-
terial, se inclina sobre sus tiernas ca-
becitas—dice—para escrutar sus pen-
samientos y estudiar el desenvolvimien-
to de sus inteligencias en formación 
y conocer esa ps icología infantil, tan 
interesante, que debe respetarse cui-
dadosamente, para no abrumarles con 
estudios excesivos, y desde este punto 
de vista hace un estudio que revela 
hasta q u é . g r a d o se ha hecho cargo de 
las necesidades f ís icas y morales de 
las tiernas criaturas. 
Por úl t imo, critica que sea una ca-
racteríst ica nuestra la suspicacia, y 
observa que ésta se evidenció durante 
la epidemia de peste bubónica que se 
nos coló por falta del aviso oportuno 
del vecino y de la que pudimos des-
pojarnos al punto, gracias a la activi-
dad desplegada por la Sanidad y se-
cundada por todos. 
E n el pequeño libro del doctor T a -
boadela están tratados con una breve-
dad y claridad prodigiosas oíros asun-
tos más de interés general, que a la 
vez enseñan y deleitan, fin que no to-
dos obtienen, porque para obtenerlos 
no basta tener ciencia, sino saberla ex-
poner de modo adecuado. 
Seguros estamos de que no será ésta 
la ú l t ima producc ión de quien tan sóli-
das bases tiene y tantos alientos reve-
l a ; nos felicitamos de ello, porque es-
critores de sus condiciones, son los que 
dejan estela y benefician la sociedad 
a que van destinadas sus lucubra-
ciones. 
Dr. j . S A N T O S F E R N A N D E Z . 
E n la enfermeflati y en l a prlaián 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si te buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
T A N T O E N V E R A N O 
c o m o e n i n v i e r n o l a s p e r -
s o n a s d é b i l e s , f l a c a s , a n é -
m i c a s , p u e d e n t o m a r c o n 
s e g u r o p r o v e c h o l a 





Agua de borrajas. 
Loé españoles y sus legítimos descen-
dientes los habitantes de la América lati-
na, somos capaces de ejecutar las más 
grandes empresas en el primer momento 
de concebir la idea. Todos los obstáculos 
nos parecen fáciles de vencer, todas las 
dificultades se allanan y todo parece rea-
lizable, cuando se mira desde la ventana 
de nuestro impulsivismo y de nuestra 
fantasía; pero llega el momento de poner 
manos a la obra, de convertir en reali-
dad el proyecto, y el ánimo flaquea, cunde 
el desaliento y el cansancio nos abate, y 
la obra queda en embrión. Al principio 
mucho fuego, mucha acometividad; des-
pués mucho frío y mucha indiferencia. Es-
to está en la masa de la sangre; es una 
enfermedad propia de nuestro carácter, y 
es en vano buscar una panacea para com-
batirla. 
En cambio los sajones son fríos duran-
te la gestación de sus concepciones, pero 
una vez echados los cimientos del proyec-
to, la tenacidad no los abandona y la obra 
so realiza. 
Y viene todo esto que parecerá filosofía 
barata, a que en Holguín muere de consun-
ción el asilo de pobres nacido al calor 
de piadosas iniciativas, y muere porque 
nuestra apatía lo deja morir: estamos can-
sados ya de contribuir con nuestra limos-
na al sostenimiento de esa benéfica institu-
ción, y los que derrochan el dinero apos-
tándolo a las espuelas de un malatobo 
o de un canelo, lloran a lágrima viva y di-
cen que los tiempos sstán malos cuando 
reciben la visita de las hermanas de la 
caridad, en busca de la limosna que vo-
luntariamente se asignaran; y no faltan 
gentes que dicen que en el asilo de po-
bres hay chivo, calumnia esta que sólo 
pueden lanzar los ignorantes o- los mal 
intencionados. 
E l asilo de Holguín está subvenciona-
do por el Consejo Provincial y por el 
Ayuntamiento, obteniendo de ambos or-
ganismos cincuenta pesos, y además las 
cuotas voluntarias recogidas mensualmen-
te entre los vecinos, y puedo asegurar quo 
el total de los ingresos no excede de ochen-
ta pesos. Con esa cantidad sostiene el Asi-
lo- doce pobres y se sostienen cuatro her-
manas de la caridad, y no es mucho dine-
ro ciertamente la cantidad de cinco men-
suales o dieciseis centavos diarios, en cu-
ya cantidad ha de contarse no sólo el 
alimento sino el lavado de ropa y las mil 
atenciones que Requiere un establecimien-
to de esa índole. 
Y esto que sucede con el Asilo de pobres 
sucede con cuantas iniciativas surgen. Ha-
ce poco tiempo se .creó una sección de de-
clamación bajo el nombre de "Sociedad 
CUtural y Artística," con ei objeto de ce-
lebrar veladas para contribuir ... toda obra 
benéfica. Al principio no había aficionado 
que no soñase con' igualar a Vico y a Va-
lero; se hicieron mil proyectos y castillos 
en el aire. Efectuóse la primera velada, y, 
! a pesar de haber sido un éxito artístico y 
monetario, la sociedad muere, como el 
Asilo, de esa enfermedad que se llama ap? 
tía, aburrimiento, hastío. 
¡Qué lástima! 
N. VIDAL PITA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono .1-23--'. Habana. 
436̂  26-13 Ab. 
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; en tudas X>7 A | | 
de las E I V F E R M i K ü A I ^ E S S E C R E T A S 
* * * * ¿ r ^ M M j r j r f M * * M W * árjr**-jr w*rt 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á > y de 3 á 6 
114S :6-l Ab. 
i d fflB m 
HAMBDRG AMERICAN USE 
(Cowfiía H a i t r a s a Aiericaaa) 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
F . B I S M A F C K Abril 19 
I P I R A G G A Mayo 5 
K R . C E C I L I E „ 19 
C O R C O V A D O Junio 3. 
% B T S M A R C K „ 19. 
S T E I G E R W A L D _ Julio 5 
IPÍÍIANQA „ 19 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
P R Á N K E N W A l i D - Abril 24... 
Danta Majo i4_ 
BPREEWALD. „ 24... 
O R U X K W A L D _ Junio 14... 
W A S G E N W A L D _ ...„ „ 24... 
F R A N K E N W A L D Julio 14... 
A X T O N I N A m .. 24... 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo. Amberes. 
Ham burgo. 
P R E C I O S 1315 P A S A J E S BBí O R O A M E R I C A N O 
F . B i s r a a r k y K . Cec i l i e , l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $ 1 4 8 3ai Pref. $ 6 0 3 * $ 3 5 á E s p a ñ a 
Otros vaoores, | ^ I128 3^ $ 3 2 á E s P a ñ a ^ l a $ 8 5 — 3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S 1>B P A S A J E D E I D A Y V ü B l i T A 
Boieto* directo* basta Ríe «e JtaMir • y Bg«d<mi Airo*, por loa vaporas oorraoa 
•e esta Empresa, con trasbordo «n Ganar las, Vi£o, Corulla (Etapaña) ó Hamburgo 
(^•iemanla,) & precios módico*. 
Lujosos departamentos y oamaroMS • n tos vaporas rápidos, a precie* ©onrenclo-
r-A-ias.—Gran número de camarote» «rtort área pora ana soia persona.—Numeroaos 
uafioa—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanio «« eléctrico».—Conciertos dlartoa—Hlgriene 
i limpieza gh na erada.—Servido no supera 4o y acreelente trato de los pasajeros de 
todas ojs»««.—COCINEROS Y CAMARERO S ESPAfiOLES.—Hmbaraue ée toa pasaja< ft 
roa y del equipaje GRATIS de la Machina . ¿ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I 
20 de Mayo 
Coruña, Oijón, SaiMer y Bilbao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
31 de Mayo 
Coruña, Cijoii, Santander y Cite 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
20 de Juiio 
Coruña. Oijón, Santander y Bilbao. 
EL. VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a las cuatro do la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par;; Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
Vapor R E I N A MARSA 
CRISTINA saldrá ei día 31 
de Mayo para 
CORUNA, GIJON, 
SANTANDER y BILBAO 
NOTA.—Esta compaíila tiene una p* 
Iíxh flotante, asi para esta linea como pa-
ra, todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores 
pasajeros, hacia ei artículo 11 del Regla-
mento do pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Cora-
i pañía, el cuai dice así: 
"Le-; pasajeros deberán escribir sobre 
! todos los bultos de su equipaje, su nom 
i bre y el puerto de d estipe, con todas sus 
letras y con la mayor claridad.'' 
Fundándose en esta disposición, la Com-
j pañía no admitirá bulto alguno de equi-
¡ paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su duefip, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lacena "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consisna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna' 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
COMPAÜNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 8 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
S T . L A U R E N T 
sobre el 15 de Mayo. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la W A R D L . I X E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses F r a n -
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, e t c 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-I 4 6 6 
HABANA 
1113 26-1 Ab. 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Pouce, retornando por Santiago de 
Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton), Bara-
coa, Guantáuamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Martes 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (s<k 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetia, Velton), Sagua de 
Táuamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor HABANA 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa^ 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presto» 
Saetia, Felton), Baracoa, Guantánamo ; 
Santiago de Cuba. 
W A 
VIPOlíStUltEISmiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
y sábados , alter-
lo^ miérco les y 
PROXIMAS SALIDAS 
de la H A B A N A paxa M E X I C O : A b r i l 1, 17, 19, 27. 
de S A N T I A G O D l í C U B A para New Y o r k , los viernes 
fiando. 
de S A N T I A G O I>B C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , 
jueves, alternando. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R , 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
«n c o m b i n a c i ó n oon el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el f e r r o c a r r i l F lor ida E a s t Coast R. W . 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 125-00 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L , 125-00 
«J» la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line . 
ttut l R a s d i - S a n Ignac io n ú m e r o 5 4 - - T e l é f o i i f l A - 4 8 Í 8 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día o. 
A L F O N S O X I I 
Capitán G A R R I G A 
saldrá para 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E L VAPOR 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
«obre el día 2 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admit* carga y patajsros para d'ehe 
puarto. 
Los bületos de pasaje eer&n expedíaos 
harta las DIEZ dsl dfa de 1a aaikla. 
Las nóllKas de carga ee ftrmar&n t>or «t 
Consignatario antes de correrlas, sin euyo 
requisito seria nulas. 
Se reciben los docuinei> tos de embarque 




Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo cl<al buíjue. 
15 de Junio a las 10 de la mañanx 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
15 de Agosto a las diez de la mañana. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n 1̂  clase desde.- % 14S-00 M. A. 
En2aclase_ 12^-00,, „ 
E n oa preferente 83-90 „ 
E n 8$ clase _ 85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
A E U R O P A 
por la rutj "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores TransatktKticos de 
todas ras lincas. 
Habana a Londres en ira. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New Ycrk 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje «a Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118, 
Wm, HARRY SMITH. Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y K . 
1277 156 Ab. 10 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A OE V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
Vapor CHAPARRA 
Sábado 3, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetia, Felton), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago do Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., Saa Pedro de 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston( Saetia, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tard< 
Para Isabela de Sagua y Caibarlen. 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
i de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
l i a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 4 
I p. m. del día de salida. 
Carga de travep.^ 
Solamente se recibirá hasta la£ 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3,-15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores due hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a' flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los coúoíümienlos para' los" embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
eign'taria p ios embarcadoras que lo so-
liciten, ic admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
E n ios coüocimientcs deberá ei embar-
cador expresar con u>da. claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del recepcor, pe» 
so bruto en Iciloc y valor Je .as mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimiea-
to quo le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ce,, 
silla correspondiente -al- contenido, sólo »o 
escriban las- palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se exigo se haga constar ia 
se dt contenido de cada bulto. 
Loe señorea embarcadores de bebldM 
sujetac al Impuesto, deber^Ji. aet&llar 
ios conocimientos ,1a. clase, y, contenido de 
c^da D ílto. , , 
En la casilla correspondiente a! país da 
producción se escribirá cualq'Jera de 1m 
palabras "Pjís" o "Extranjco," o hs dlft! 
si el contenido del bulto o bultos r«iiix'> 
een ambas cualidades. 
Hacemos público, para general coaocV 
mieuto, que no aorá admitido ningún buk 
to que, a juicio de los señores Sobrecnr 
gos, no pueda ir en las bodegas del buQU< 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrfti 
fer iodificacaa an la forma que crea con 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señores Corcsr* 
ciantes, que tan pronto estén los buqqei 
a la carga, envíen la que tengan dltipue»-
ta, a fin de evitar la aglomeración en lo« 
filtlmos días, con perjuioio de los'conduO' 
tores de carros, y tarobiér do los vapore», 
que tienen que efectuar k» salida a desho-
ra de la noche, con loa riesgos cons^ 
guentes. 
Habana 1°. de Mayo de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C..4 
115S J l - i AK 
K I A R I O DE L A MARINA.—Edicicm de ia mañana.—ulayo 3 de 1913. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Mayo 2 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se renden y cotl-
zan de $12-50 a |12%. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $14-50 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $10 quiintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 80 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-26 a 4-75. 
AJOS 
De Murcia a 22 cts. 
Cappadrea a 42 cts. 
De Montevideo de 28 a 35 ots. 
ALCAPARRAS 
En galones a 25 ots. 
En latas a 30 i<L 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $34 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca,-del país, de $6-25 a $6-50 qtl. 





Se cotiza, a $10 quintal. 
ARROZ 
De Valencia de $4% a $5 quintal. 
Semilla, a $3-40 id. 
Canilla, nuevos de $4 a $4-75 Id. 
Canilla, viejo, de $5-25 a $5-35. 
De los Estados Unidos a $ 4-25 quintal. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza a $17 libra. 
BACALAO 
Noruega, a $11 quintal 
Escocia, a $10 id. 
Halifax a $6-50 id. 
Robalo, a $6-50 id. 
Péscala, a $5-50 id. 
CALAMARES 
Se cotiza a $3-12 los 48 cuartos. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $25 a $26 quintal. 
del país, de $19 a $26 i± 
CEBOLLAS 
Gallegas. No hay. 
Del país, a $6-50 quintal. 
Isleñas, no hay. 
Americana, de $4^ a $6 id. 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
Jt ,- 3-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
de $8-25 a $10-50. 
Alemana a $10-60 caja. 
Marca americana a $1-00 Ir. docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o bj de 8 m| docenas., 
incluyendo el impuesto del timbre. 
Ext. cto de Malta Nut.-ina, $8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $ 14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
El español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y dt $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, a $ 8 quintal 
De Málaga a $11 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $ 4-38 a 
$5-50 quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias. de$l-12 a $1-56. 
De los Estados Unidos, de $ 1-37 a $ 1-68 
Irla. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $ 4. 
del país, de 87 cts. y $1 lata. 
Los de Rioja a $4. 
FRIJOLES 
Del país, negros, a $4^ quintal. 
De Méjico, negros, de $4-50 a $4% qtl. 
Colorados, a $6% id. 
Blancos, gordos a $6-25. 
Orilla, redondos, de $4-25 a $4-38 quin-
tal. . 
De Europa, de $ 4-75 a $ 5-25 quintal. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, a $1-90 quintal. 
Argentino, amarillo, a $2-55 Id. 
Colorado a $2-30 id. 
Del país, a $2-55 id. 
AVENA 
Americana, a $2 quintal 
La del Canadá a $2-15 Id. 
Afrecho, el americano, a $2 Id. 
Argentino, a $1-80 id. 
Heno, a $ 1-85 quintal. 
FRUTAS 
Llb pen.; de California en latas se co-
tizan de $2-40 a $2-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los meloootones do Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
Dé España, con poca demanda, se coti-
zan de $4-50 a S quintal. 
De Méjico, medianos, a $4-75 quin-tal. 
Chácoe, dio $3-75 a $4. 
Gordos, de $ 6-25 a 6-50 quintal. 
Mónstros, a $7 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, dje $1-48 a $2-12. 
Los franceses corrientes, a $3-50 ios finos 
a $4-50. 
HIGOS 
Lepe, no hay. 
GINEBRA 
Dex país, de $ 3-60 a $ 6 garrafón. 
De Amberes, a $ 10-25 Id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
JAMONES 
Ferris, a $26 quintal. 
Otras marcas, a $ 23 quintal. 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $8-20 
y el de Mallorca, blanco, de $6-50 a $8-75, 
según clase. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
Jabón del país, de $4 a $8 Id. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, $10-50 q t l 
Sisal "Rey," de % a IIY2 pulgadas, a 
$ 13 qaintal. 
Manila legítima, de % a 15 pulgadas, a 
$12-50 qintal 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pul-radas, a $16% id. 
LAUREL 
Se cotiza, a $ 4-50 quintal 
LACONES 
De $3 a $6 diocena, según tamaüo. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 a $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 85 centavos, 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $14% qtl. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10% a $11% quintal 
MANTEQUILLA 
De España, en latas de 4 libras, de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-25. 
De Holanda de $44 a $47 qtl. 
MORTADELLA • 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cucirtos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1 a $1-12 en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $ 9 quintal. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 Id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $4-50 q t l 
En sacos, del Nortea a 20 rs. id. 
Del país, a 20 rs. id. 
PASAS 
Se cotiza a 62 centavos caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-25 lata. 
Los cuartos, a $2-87 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 a $14 quintal. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $22 a $25 q t l 
Reinosa, de $33 a $36 id. 
Flandes, $.16 quintal BAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-25 fanega y molida a S2-37. 
De Torrevieja, Molida, a $2-37. En gra-
no a $2-25 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 15 a 18 cts los 4]4. 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1-50 r. $1-60, según %• 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, r ase corriente, en. caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja y la del país que so ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 40 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza de $14-50 a $17-25. 
TOMATES 
En medias latas a $1-62. 
En cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
las grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
Rioja, do $69 a $73 los 4!4. 
Beco y dulce, de $8-50 a $8 barril. 
AZUCAREROS 
Revista de la semana que termina 
en Abril 26 de 1913 
LONDRES.—El mercado de la remola-
cha abrió el lunes con un tono de quie-
tud, y poca demanda, cotizándose a 9|9 
para este mes y 9|9 3|4 para el próximo, 
pero al siguiente día se reanimó algo acu-
sando las cotizaciones una pequeña alza 
de 3|4 peniques. Después de esta alza y 
hasta fin de la semana se mantuvo el mer-
cado quieto pero sostenido, cerrando hoy 
sábado, a las cotizaciones de 9|9 3|4 para 
•entrega de Abril e igual precio para Ma-
yo. 
En Europa las perspectivas son de que 
la disminución en la siembra de la remo-
lacha será bastante substancial, lo que 
contribuirá en hacer el mercado más sen-
sible a las noticias del tiempo durante el 
próximo verano y otoño. 
NUEVA YORK.—El mercado ha estado 
firme y con mejor tono durante la sema-
na. Las únicas ventas de que hemos te-
nido noticias han sido las siguientes: El 
día 22, 15,000 sacos centrífuga base 96 a 
flote a 2.1|32c. c. & f., el día 23, 10,000 sa-
cos al mismo precio y también a flote, 
comprados por un especulador y 30,000 sa-
cos da Puerto Rico a 3.36, vendidos a 
Arbuckle Bros. N. Y. para embarque de 
todo el mes dé Abril y primeros días de 
Mayo, y el día 25 compraron los señores 
B. H. Howell Son & Co., 15,000 sacos a 
2.1 ¡8c. c. & f., para embarque de todo el 
raes de Junio. Cierra el mercado quieto y 
con bastante firmeza en los precios. 
HABANA.—Durante toda la semana ha 
continuado el retraimiento en los merca-
dos de la Isla. Habiéndose cambiado de 
manos unos 73,000 sacos de azúcares, de 
los cuales las últimas operaciones fueron 
hecbas a 3.75 rs. arroba en Cárdenas, 3% 
rs. en Caibarién, 3.75 rs. en Sagua y 3.90 
rs. arroba en trasbordo en la Habana. 
El tiempo parece en lo geenral haber 
mejorado notablemente en toda la Isla, 
pues todos los informes que tenemos son 
de que reina un tiempo seco y fresco. 
A continuación el número de centrales 
moliendo,. entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este año comparados 
•con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Abril 26 de 1913, 
168; en Abril 27 de 1912, 170; en Abril 29 
de 1911, 98. 
Arribos de la semana, toneladas: En 
Abril 26 de 1913, 111.263; en Abril 27 de 
1912. 81.758; en Abril 29 de 1911, 52,349. 
Total hasta la fecha, toneladas: En Abril 
26 de 1913, 1.646.981; en Abril 27 de 1912, 
1.320,084; en Abril 29 de 1911, 1.218,410. 
por ahora, de aceptar los precios co-
rrientes. 
Merece la pena observar que las fa-
cilidades actuales para almacenar 
azúcar en Cuba son mucho más am-
plias de lo que aparentemente se cree 
en algunos centros de aquí. Según in-
formes de los puertos principales, es-
pecialmente en la costa norte, 110 hay 
peligro inmediato de escasez de alma-
cenaje y en los casos de los demás 
puertos, que tienen limitada capaci-
dad para almacenar, algunos hacen-
dados han decidido embarcar sus azú-
cares a estos puertos sin vender, para 
almacenarlos aquí hasta que r i jan 
mayores precios más tarde. 
Las existencias en los seis puertos 
principales de la Isla son de 449,770 
toneladas; aunque son grandes, difí-
cilmente pueden ser consideradas co-
mo excesivas, especialmente si se re-
cuerda que en Junio de 1902 se acu-
mularon en la Isla 444,500 toneladas. 
En vista de los grandes adelantos en 
todo sentido que ha hecho Cuba en los 
últ imos once años, debe comprender-
se que, con el aumento constante en 
la producción de azúcar, también se 
ha provisto de facilidades para alma-
cenar mayores existencias. 
SIEMBRAS B N EUROPA.—El 18 
del presente recibimos noticias por 
cable de Londres, diciendo que Mr. P. 
O. Licht anunciaba que las condicio-
nes del tiempo eran desfavorables y 
que aunque las siembras en Alemania 
se calculaban en 3 a 5 por 100 meno-
res que el año pasado, la reducción to-
tal en Europa se estimaba en 3 a 4 
por 100. La opinión general parece 
indicar una reducción de 71/¿> por 100 
•en las siembras en los países de la 
Convención, lo cual ordinariamente 
significaría una disminución de 500 
•mil toneladas de azúcar. Por otra par-
te, la próxima cosecha de Rusia espé-
rase que excederá a aquélla en 250,000 
toneladas o más. 
E l mercado europeo cont inúa quie-
to y sostenido. Nuestro cable de Lon-
dres de esta mañana da las siguientes 
cotizaciones: A b r i l , 9s. 8d.; Mayo, 9s. 
O^d . ; Agosto, lOs. Od, Estas demues-
tran bajas en la semana, de %d . , '¿/¿d. 
y Id . , en las entregas actuales, y en 
las de la próxima cosecha Octubre-
Diciembre, es de y^á. más bajo. 
Los recibos semanales fueron de 
36,654 toneladas, en comparación con 
56,374 toneladas en el año pasado y 
57,579 toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1912 1*11 
Ton», Tons. Tons. 
Resumen del número de sacos recibidos 
en los puertos de la Isla hasta la fe-
cha (Abrí! 26 1913), cen el tanto por 
ciento que representa en cada puerto 
sobre el estimado publicado en Di-*, 
ciembre 6 del año pasado. 
Sacos % del 
recibidos estimado 
I Habana 
| Matanzas. . . . . 
i Cárdenas 




! Puerto Padre. . . 
| Gibara 
Bañes 
Antilla & N. Bay. 
Guantánamo. . . , 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza. . . . . . . . . 
Trinidad 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos (os puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 19 de Abril de 1913 y totales hasta esa fecha. 
SEIS PUERTOS 
Toneladas « 2 , 2 4 0 IbsJ 
Centrales 
moliendo 
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1.223,089 682.078 31,044 509,967 
_ OTROS PUERTOS 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo oión 
Nuevitas. . ,•- « * >• ,,; :« « * 
Puerto Padre. • • • • • • • « * ; 2 
Gibara. . . . . « • • • • • # 1 
Bañes . • • • • 
Antilla y Ñipe Bay 6 
Guantánamo. . . . « • • « . « 10 
Santiago de Cuba. , , • • 3 
Manzanillo. m 9 
Santa Cruz del Sur. . . . • • « : 
Júcaro ». ». «. 4 3 
Zaza. . . . • • • • • • • > a •: 1 



































Anterior , . . * * « g >• 
Total basta la focha . v & 
¿Semana, 








423,982 340.973 2,127 80,792 
TODA LA ISLA 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
168 111,263 52.682 2.126 590.759 
1.646,981 1.023,051 33,171 590.759 
Semana c o r r e s p o n d í mi te de la zafra 
de 1 9 1 0 - l í H l 
Cctitrales 
moliendo 
Total hasta Abril 27, 1912. 
Total hasta Abril 29, 1911. 
Arribos Exporta-
ción Consumo bxistencia 
170 1.320,084 884,503 25,523 410,058 
98 1.218,410 786.8% 23,017 408,498 
Habaua, 28 de" Abril de 1913. 
v/-im« ^ A- Himely. 
NOTA.~Consumo se refiere al azticar llegado á los puertos v tomado oara el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interioré n a^ 
do en los puertos y que puede ascender i unas 20,000 toneladas por año, so SaS 




































Las entradas de los seis puertos hasta 
la fecha representan el 78.87 por 100 del 
estimado, y las de los demás puertos de 
la Isla el 54.45 por 100. y el total de to-
das las entradas hasta la fecha el 70.72 por 
100. > El año pasado, en la misma fecha, las 
entradas representaban el 70.42 por 100 
del total de la zafra. 
Plaza de Nueva Y o r k 
Extracto de la ' 'Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
New York, A b r i l 25 de 19 ~ 
" E l mercado lia estado más firme 
•durante la semana y una mejora de 
.03e. el día 23 del presente, elevó el 
precio en plaza a 3.39c. Las transac-
ciones en este período lian sido prin-
cipalmente de Puerto Rico, de los 
cuales unas 20,000 toneladas se ven-
dieron para embarque en A b r i l y Ma-
yo, a 3.36c. c.f.s., mediante la garan-
tía de que los vendedores lian de in-
demnizar a los compradores del im-
porte de cualquier reducción posible 
en los derechos en este país, por un 
período de 30 días después de la lle-
gada del azúcar al puerto de descar-
ga. En cuanto a Cubas, la cantidad 
vendida en esta semana asciende a 
unas 9,000 toneladas solamente y fue-
ron 50,000 sacos para embarque en la 
segunda quincena de Mayo, a 2.06c. 
c.f. (3.42c.), 10,000 sacos a flote, a 
2.03c. (3.39c.) y 5,000 sacos, embar-
que en Junio, a .2.125c. (3.48c.). E l 
primer lote lo compró un refinador de 
esta ciudad y los últimos un especu-
lador, 
Nuevas operaciones se lian llevado 
a cabo en Cubas, con destino a Euro-
pa, sobre la base de 1.98c. libre a bor-
do, embarque Mayo. Aunque pudiera 
colocarse más azúcar a este precio, 
para entrega en aquellos puertos, es 
muy difícil , encontrar vendedores a 
ese límite, el cual, lomando en consi-
deración los actuales tipos de flete, es 
equivalente a 2.10c. c.f. New York . 
Los tenedores cubanos demuestran 
confianza en su posición y se retraen, 
3.36c. c.f.s., base 96°, garantizando loa 
vendedores reembolsar a los compra-
dores el importe de cualquier diferen-
cia que ocurra en los derechos hasta 
30 días después de llegado el azúcar. 
30,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Abr i l , a 3.36c. 
•e.f.s., base 96°, con la misma garant ía . 
1G,000 sacos centr ífugas de Cuba, a 
flote, a 2.1|32c. c.f., base 96°. 
31,000 sacos centr ífugas de Puerto 
Rico, para embarque en A b r i l y Ma-
yo, a 3.36c. c.f.s., base 96°, garantizan-
do los vendedores reembolsar a los 
compradores el importe de la diferen-
cia de cualquier cambio que ocurra 
en los derechos hasta 30 días después 
de llegado el azúcar. 
25,000 sacos centr ífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Mayo, a 3.36c, 
c.f.s,, base 96°, garantizando los ven-
dedores reembolsar a los comprado-
res el importe de la diferencia de 
cualquier cambio que ocurra en los 
derechos hasta 30 días después de lle-
gado el azúcar. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarqué en Junio, a 21/̂ c. c.f., 
base 96°." 
22,062 40,729 46.437 
7,314 7,713 6.937 






., Puerto Rico. . . 
„ Antillas menores 
„ Brasil „ jLxawai 
„ Filipinas. . . , 
., Java . 
„ Otras proceden-
cias 
„ Doniésticos. , , 
„ Europa. . . . , • 
A New Orleans llegaron, durante la 
semana, 9,000 sacos de Cuba y 30,000 
sacos de Puerto Rico. 
REPINADO. — E l mercado conti-
n ú a quieto, con indicaciones de mejor 
demanda. Aunque el refinado de 
pronta entrega puede obtenerse a 
4120c. menos 2 por 100, los refinado-
res no aceptan más pedidos para em-
barque posterior, sino a 5 puntos más 
de este límite. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1913 1912 
New York. Refinadores, 162,618 119,773 
Boston 26,889 16,742 
Filadelfia 01,092 46,225 




OOTIZACIONES E N PLAZA 
1913 1912 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N a 3,39c 
Mascb. buen 
ref. pol. 89.. „ a 2.92 
Azd. de miel, 
pol. 89 „ a 2.67 
lio lio no. 1, 
pol. 88, , a 2.75 X. 
Id, id. pol. 83 ,, „ a 2.:'.5 ., 
3,89 a 4.05 
8.48 a 3.55 
3,23 a 3,30 
a 8.40 
a 8.00 
COSTO Y F L E T E 
1918 1912 
Centrífugas, pol. 96 
. Cuba.-Fronto em-
barque 2,03a2,06c 2.62 a 2.68 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 1.69 a 1.72 2.28 a 2.34 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 1.44 a 1.47 2.03 a 2.09 
AZUCAE REFINADO 
1918 1912 
Granulado, neto 4.11a 4.16 4.95 a 5.10 
AZUCAR D E REMOLACHA 




88 Auálisis....l0i4X al0;4^ 14?13< a 
Ventas anunciadas desde el 18 al 
23 de A b r i l : 
50-60,000 sacos centr í fugas de Puer-
to Eico, para embarque inmediato, a 
3.36c. c.f.s,, base %0, garantizando los 
vendedores reembolsar a los compra-
dores la diferencia de cualquier cam-
bio que ocurra en los derechos, hasta 
30 días después de llegado el azúcar. 
50,000 sacos centr ífugas de Cuba, 
para embarque en la segunda quince-
na de Mayo, a 2,l|16c. c.f., base 96°. 
10,000 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, para embarque en Mayo, a 
3.36c. c.f.s., base 96°, 
15,000 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, para embarque en Mayo, a 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 4—La Navarre. St, Nazaire, escalas. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas, 
„ 5—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Esperanza. New York. 
M 5—Santa Clara. New York, 
„ 6—Kingswood. Marsella. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 8—Chalmette. New Orleans, 
„ 9—Madrileño, Liverpool y escalas. 
„ 9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 11—Fraüken. Bremen y escala. 
„ 12—Morí o Castle. Veracruz y escalas. 
„ 12—México. New York, 
„ 12—Gerty, Trieste, 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. , 
„ 14—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
„ 18—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 22—Vívinia. Liverpool. 
„ 23—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 29—Ernesto. Liverpool. 
„ 30—Conde Wifredo. Barcelona y es-
calas. SALDRAN 
1 5 2 9 
Goleta inglesa "W. H. Baxter,'' p^. 
dente de Mobila, consignado a J. Costjj 
F. Gutiérrez: 29,496 piezas madera. 
1 5 3 0 
Mayo 
4— Havana, New York. 
5— La Navarre. Veracruz, 
5—Ypiranga. ífamburgo y escalas. 
5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
Monteroy. New Yoik. 
Excelsoir. New Orleans. 
Saratoga. New York. 
México. Veracruz y Progreso. 
12— Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
13— Morro Castle. New York. 
Chalmette. New Orleans. 
Andijk. Veracruz y escalas. 
Dania. Hamburgo y escalas. 
Saint Laurent. New Orleans. 





26—Cassell. Vigo y escalas. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Tampa goleta ameri "A. C. Stubbs," 
' por J. Costa. 
En lastre. 
Goleta americano "J. L. Treét," por J. Cos-
ta. 
En lastre. 
Vapor español "Buenos Aires," por M. 
Otaduy. 
6 cajas tabacos torcidos. 
4 cajas efectos, 
ITppcas esponjas. 
Vapor español "Alfonso XIII ," por M. Ota-
duy. 
51 piezas madera. 
3 cajas tabacos torcidos. 
1 caja dulces. 
1 caaj drogas. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia' 
mi," por G. L. Childs y Ca. 
En lastime. 
MANIFLESTOS 
1 5 2 6 
Vapor alemán "Johanes Russ," proce-
dente de Galveston, o»nsignado a Lykes y 
hermano. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 250 sacos harina y 10013 
manteca. 
Fernández, García y Ca.: 250 sacos ha-
rina. 
Tirso Ezquerro: 250 id. id. 
J, N, Alleyn: 6,659 atados cortes, 
F. Bowman: 73 pacas millo y 50 huaca-
les cebollas. 
E, Tortillo: 180 barriles yeso. 
Fritot y Bacarisse: 50|3 manteca. 
Banco de la Habana: 1 caja sobres. 
Horter y Fair: 6 gatos de hierro y 1 ca-
ja accesorios. 
Consignatarios: 22 muías. 
S. Menocal: 1 caja cortinas. 
J. R. Pagés: 240 sacos papas. 
Kohly y Perkins: 240 id. id. y 550 id 
harina. 
Bowers S. D. y Ca.: 
Uos. 
Alegret, Pelleyá y Ca 
dera. 
Gancedo, Toca y Ca.: 
A. González y Ca.: 1,778'id.' idl 
A. Alvarez: 3,750 id. id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 1,065 id 
West India Oil R. Co.: 106 id. id 
F. Gutiérrez: 2,490 id. id. 
A. Quesada: 5,889 id. id. 
T. Gómez: 21,101 id. id. 
R. Planiol: 12,124 id. Id, 
Cuban Lumber Goal Co.: 9,910 id. td. 
Para Cárdenas 
tecaenéndeZ' EchevarrIa y Ca-: 5(>|3 man-
B. Menéndez y Ca.: 25 id. id 
Menéndez, Garriga y Ca.: 25 id. id. 
Para Nuevitas 
Blasco y Huerta: 249 sacM harina 
El Lugareño: 250 id. id. 
Para Gibara 
B. Soberats: 250 sacos harina. 
Para Bañes 
Muñíz y Ca.: 200 sacos harina. 
Para Mayarí 
Landa y López: 300 sacos harina. 
1 5 2 7 
Goleta inglesa "Athena," procedente de 
Mobila, consignada a J. Costa. 
Orden: 19,459 piezas madera. 
9 tubos y 4 ani-
: 1,318 piezas ma-
14,404 id. id. 
ul. 
1 5 2 8 
Vapor inglés "Prince George," prooeden 
te de Cayo Hueso, consignada a Q Láwtrm 
Childs y Ca. - ^ l o n 
Compañía de Abono Nacional 1 000 va 
eos abono. 
Vapor noruego "Signe," proc^lont© i 
Cárdenas, consignado a L. V. Phi vS, 
En lastre, 
1 5 3 1 
Vapor noruego "Frednes," procedente i 
Baltimore, consignado a Louis V. Piacé. 
Para la Habana 
López, Pereda y Ca.: 552 sacos papa& 
MiMán, Alonso y Ca.: 100 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 552 id. id. 
M Nazábal: 250 id. maíz y 500 id. aven, 
A E León: 51 id. id. y 250 id. maj2 
J. Perpiñán: 1,000 id. avena y 9G0 pa^ 
heno. 
S Oriosolo: 500 sacos avena. 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 id. id. y 1,5 
id. maíz. ; 
Corsino Fernández: 500 id. id, 
S Piñán: 250 id, harina. 
Kohly y Perkins: 200 cajas conservas, 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
B. Fernández Menéndez;: 500 sacos malí 
Milanés y Alfonso: 250 sacos papas, 
Landeras, Calle y Ca.: 500 id. id. 
Fernández y Ca,: 150 id. id. 
Huarte y Otero: 1,500 sacos maíz, 
Marina y Ca,: 565 bultos hierro y \& 
fardos papel. 
Casteleiro y Vizoso: 650 bultos hierro 
1,000 fardos papel. 
Linares y Garín: 860 bultos hierro. 
Viuda de Arriba y Fernández: 627 id. 
.T. Fernández: 408 id. id. 
Fernández y Menéndez: 6 cajas tapóte 
W. B. Me Donald: 1 caja efectos 
.T. M. de Cárdenas: 4 id. tapones. 
Compañía Cuba Industrial: 5 id., id. I 
Prieto y Menéndez: 2 cajas medias. ; 
Mili, Supply y Ca.: í caja aaiuncios ) 
16 bultos pintura. 
Barandiarán y Ca.: 52 atados cartucb 
Canosa y Casal: 500 fardos papel 
J. Aguilera y Ca.: 500 id. id. 
Dooley, Smith y Ca.: 55 tambores 
Sabatés y Boada: 62 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 15 barrites acet 
3 bultos grasa, 30 cajas lastre, 34 id. cueí 
y 30 id. pasta. 
Tabeada y Rodríguez: 304 bultos hiern 
G. Bulle: 120 barriles sosa. 
Para Santiago de Cuba 
Rodríguez y Dominga: 30 cajas con 
servas. 
1 5 3 2 
Yacht inglés "Vergemere." procedentl 
de Coló y escalas, consignado al Capltá| 
En lastre. 
1 5 3 3 
Vapor español "Buenos Aires," pi 
dente de Veracruz y escalas, consiguaA 
a M. Otaduy. 
DE VERACRUZ 
Wickes y Ca.: 19ü sacos frijoles. , | 
G. Regalado: 50 id. id. 
E. R. Margarit: 1 caja abouo. 
1 5 3 4 
Goleta americana "Elizabert T. Daytój 
procedente de Pascagoula, consignada a t! 
Costa. ; 
Orden: 16,630 piezas madera. 
1 5 3 5 
Vapor americano "Excelsior," proced»; 
te de New Orleans, consignado a A. \ 
Wood.en. 
Para la Habana 
M. Vendrell: 5 bultos efectos, 
González y Suárez: 1S cajas tocino. 
Barraqué, Machi > Ca.: 10 cajas pu* 
co, 15 id. tocino y 250 sacos harina. 
West India Oil R. Co.: _w7G atados c»* 
tes. • 
J. N. Alleyn: 7,2oó id. id. y 500 JW 
harina. 
Kent y Kingsbury: 17.175 atados corteTs 
y 250 sacos avena. 
B. Fernández M.: 5S9 pacas heno y 1, 
sacos maíz. 
B. Diego: 63 bultos efectos. 
A. Armand: 100 sacos cebollas, 23 nffl 
cales coles y 400 cajas huevos. I 
Horter y Fair: 3 bultcs efectos. | 
A. lucera: 4 id. id, 
W, E. Harlon: 430 sacos alimento y 
sacos harina. 
E. Hernández: 5 barriles camarones I| 
3t) cajas manteca. 
R. Torregrosa: 5 barriles camarones. 
Llamas y Raíz: 3 id. id. y 250 sacos malí' 
Armour y Ca.: 2,(;!*'> id. abono, 20 bulM] 
y 150 cajas salchichón, 5 barriles carne. 
D. Ruisánchoz: 4S buhos muebles. -
J. D. Canel: 26 id. id. 
Ros y Novoa: 29 id. id. 
Fernández y Ca.: 29 id. id. 
M. Larín: 16 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 135 sacos ̂  
bollas y 1 caja pescado. 
A. N. Gandía: 6 barriles camaronett 
E. González B.: 6 sacos abono. 
I . de Torres: 1 bulto efectos. 
Southern Express Co.: 3 id. id. 
B. González: 1 jaula aves. 
Gwinn y Gowell: 13 sacos abono. 
J. R. Pagés: 200 id. papas. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 100 id. cebol» 
Cuba B. Supply y Ca.: 43 bultos efecw» 
A. Ovies: 46 id. id. Jj 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 barriles * 
sina. 
T. F. Turull: 50 id. id. 
Gandía y Ca.: 039 cajas conservas. 
J. B. Zumalacarregui y Ca.: 1 caja ere»' 
tos. 
M. García: 20 huacales coles, 
E. Hore: 3 bultos efectos. 
E. Miró y Ca.: 30 cajas conservas 
M, Torres: 2 id. efectos. 
V. López: 49 id. calzado. 
Q. Hing C: 20 bultos manteca. 
Swift y Ca.: 50 barriles aceite, 50 ¡ 
salchichón, 5 cajas pjabón, 15 id. Y ^ 
puerco, 324 bultos carne y 100 tinas WlU 
quilla. 
R. Palacio: 15 cajas puerco. 
N, Quiroga: 45 huacales coles, SO 
manzanas, 180 sacos cebollas, 1 
efectos y 600 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 450 id m 
Bonet y Ca.: 1,000 sacos sal. 
H, Astorqui y Ca.: 750 id, id. 
R. Kohly y Ca.: 4 bultos efectos 
Kohly y Perkins: 1 caja id. y 500 sa 
maíz. 
A. Ramos: 10 cajas tocino. 
Fritot y-.Bacarisse: 30 cajas manteo»» 
S.'Oriosolo: 250 sacos maíz y 400 p 
heno. 
Querejeta y Ca.: 250 sacos maíz. 
Thrall y Lynch: 250 id. avena. 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 id. uraíS. , 
M. Nazábal: 1,200 id. id. 
Huarte y Otero: 500 id. Id. 
Galbán y Ca.: 250 id. harina. 
Diego y Abas-cal: 40<; cajas huevo». | 
H. Upmann y Ca.: 150 cerdos, 
M. Robaina: 200 id. 
Lykes y Hno.: 99 id. ^ 
E. Cárdenas, Ortega y Ca.: 200 trigo. 
M. Bayola: 200 barriles aceite. 
J. Aguilera y Ca.: 2 cajas efectos- J 
Orden: 15 barriles aceite, 150 saco» 
bollas y 2 cajas efectos. 
Para Nuevitas 
\ González y Ca.: 250 sacos avena. J ;| 
L. Coll M.: í caja efeciu». 
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Para Caibanén 
{Trnitia, y Valle: 260 sacos maíz, 
¿reten: ' ló caj«s tacino. 
Para Cárdena t 
Obregón y Arenal: 10 cajas tocino. 
Para Guar.tanamo 
^oler y Ca.: 300 atados cortes. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 250 sacos maíu. 
Para Puerto Padre 
Andreu y l ino . : 10:3 manteca, 5 cajas 
tocino y 6 id. salchicliiSn. 
Queral y Ca.: 4|3 manteca. 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 1013 manteca. 
Para Sagua 
A. Morón: 500 sacos maíz. 
Para Isla ds Pinos 
Christy y Hno.: 30 fardos papsL 
Pata Santiago de Cuba 
Carabia y Hno.: 44 cajas manteca. 
Rodrígnez y Domingo: 50 id. id. 
A. Velóse Castro: 90 bultos Id. 
Stommo, Más y Ca.: 60 id. Id. 
1536 
Vapor inglés "Edenhall," proceadnte de 
, Filade-lfia, consignado a L. V. Placé. 
I Aponte y Rojo: 3,948 toneladiajs de car-
bón. 
1537 
Vapor español "Alfonso X l l , " proosden-
t© de Bilbao y 'escalas, consignado a M. 
1 Otadny. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Landeras, Calle y Ca.: 30 barriles r iño . 
Larraftaga y Calle: 4 cajas armas. 
J. FemáJidez: 3 id . id. 
J .Santaballa: 2 bocoyes vino. 
E. Manzarbeitia: 4 cajas bacalao. 
Lloredo y Ca.: 10 fardes alpargatas. 
J. Serondo; 39 id . id. 
Graells y Hno.: 31 id. id. 
J. Calle: 1 antomóvil. 
Orden: 25 barriles vino. 
Para Nuevitas 
Arr i s t i y Mosquera: 10 bordalesas y 44 
1 barriles vino. -
DE SANTANDER 
Araluce, Martínez y Ca: 40 cajas papel. 
E. Sar rá : 1,025 id. aguas •minerales. 
F. Taquecbel: 160 id . i d . 
A. Zulueía: 2 id. efectos. 
J. Morlón: 4 id . id. 
J. López R.: 3 id. id. 
F. Tamames: 1 caja galletas y 1 id. 
conservas. 
Romagosa y Ca.: 1 id. cborizos, 40 sa-
cos alubias y 1 barril vino. 
Landeras, Calle y Ca.: 40 cajas sidra 
y £1 id. anuncios. 
E. R. Margarit: 100 cajas conservas. 
Brunschwig y Pont: 1 caja quesos y 7 
M. manteca. 
V. Loriente: 1 caja paraguas. 
Linares y G&rín: 1 caja carne y 30 ba-
rriles vino. 
R. Velo so: 2 cajas efectos. 
Constantino Suárez: 1 id. cborizos y 259 
sacos papas. 
DE GIJON 
Fiernándiez, Trápaga y Ca.: 100 id. id. 
Quesada y Ca.: 1,000 id. sidra. 
J. A.' Bances y Ca.: 1 id. lacones y 95 
id. mantequilla, 
J. Mosquera: 7 bocoyes sidra. 
M . Muñoz: S id. jamones. 
González y fuá rez : 150 sacos judías, 80 
cajas cborizos y 10 id. moreillas. 
M. Ferrero: 1 caja muestras. 
R. Suárez y Ca.: 220 sacos alubias, 4 ca-
jas jamones y lacones. 
Orden: 53 id . conservas. 
DE LA CORUÑA 
Pemas y Ca.: 1 caja efectos. 
Constantino Suárez : 1 caja cborizos. 
Pita y Hnos.: 12 id . laeones y 3 id. unto. 
M. Blanco: 3 bocoyes, 2¡2 id. vino, 1:4 
pipas id., 1 saco laurel, 1 caja aguardien-
te y jamones, 1 caja mito y 1 id . tocino. 
Soliflo y Suárez: 1 caja efectos. 
J. López y Ca.: 4 id . jamones y 15 sa-
cos judías. 
Galbán y Ca.: 4 cajas jamones. 
Costa y Barbeito: 4 id . id, y 10 sacos 
Judías. 
Menéndez y Ca.: 15 id. id. , 5 cajas que-
sos, 2 id. brazuelos, 3 id. jamones. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. efectos. 
J. Mart ínez: 1 id . id . 
1538 
Vapor americano "Miami," procedente 
die Cayo Hneso, consignado a G. Lawton 
Childs' y Ca. 
Armour y Ca.: 50 barriles y 624 cajas ja-
bón, 50 id. polvo, 1 M cuadros, 2 id . anun-
cios, 1 id. muestras. 
Swift y Ca.: 5Si3 puerco y 250 cajas 
manteca. 
Tara ja y Nuevo: 5 id. calzado. 
DIA 2 
1539 
Vapor español "Pío I X , " procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a Santa-
maría, Sáenz y Ca. 
DE GENOVA 
Para Habana 
Heros y Ca.: 3 cajas efectos. 
A. Sotelo: 23 cajas conservas. 
•Calestra y Binda: 6 cajas efectos. 
Orden: 100 sacos azufre y 248 bultos 
mármol. 
DE MARSELLA 
Orden: 100 sacos judías. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
OMver y Ca.: 10 pipas vino. 
R. Planiol: 800 cajas azulejos. 
Carbónell, Dalmu y Ca.: 204 cajas vino. 
J. Rafecas Xolla: 90 4 pipas vino y 1,000 
cajas velas. 
Quer y Ca.: 327 sacos jaboncillo. 
González y Suárez: 200Í4 pipas vino. 
Quesada y Ca.: 30 pipas y 15 2 id. vino. 
A. Alvarez' 500 cajas baldosas. 
J. BalceUs y Ca.: 100 pipas, 150:2 id., 
200.4 id . y 12 barriles vino. 
M . B. Alonso y Ca.: 1 bocoy id. 
J. Santaballa: 2 id . id . 
Romagosa y Ca.: 269 cajas consenas, 
4 bultos y 250 cajas fideos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 550|4 pipas 
vino. 
A. Romero: 50j4 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1004 id. id. 
Menéndez y Oa.: 150:4 Id. id. 
i Pí y Hno.: 43 fardos tapones. 
Hormaza y Arcbe: 40|4 pipas vino. 
Antonio García: 230 cajas conservas. 
Barceió, Camps y Ca.: 100 cajas fideos. 
E. Oarcía Capote: 1 caja efectos. 
E. Miró y Ca.: 685 cajas conservas. 
Milanes y Alfonso: 200 id. Id. 
D. Ruisauchez: 2 id. efectos. 
j . Cañizo G.: 5 bultos id . 
Pons y Ca.: 1,170 cajas losetas y 2,279 
Jd. azulejos. 
P. Romero: 14 bultos efectos. 
.T. Regó: l caja id. y 20 pipas vino, 
R. Suárez y Ca.: 10 i d . y 1612 i d . 
M. Negreira: 100 fardos botellas. 
A. Ramos: 100j4 pipas vino. 
Taboada y Rodríguez: 467 cajas baldo-
cae. 
E. Ricart y Ca.: 97 fardos yute. 
Gancedo, Toca y Ca.: 3 cajas efecto». 
Ordeu: 30 sacos anís, 60 id. comino, 1,003 
íd. judías, 40 id . frijoles, 30 cajas pimen-
tón, 74 bultos hierro, 25 id. efectos. 1 ca-
ja. 39 pipas y 730|4 Id. vino. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Negra y Gallarreta: 3 cajas sobreasadas. 
J. M. Mantecón: 12 id. id. 
J. Santaballa: 20 bultos efectos. 
J. BLancb y Ca.: 400 cajas Jabón. 
H . Astorqul y Ca.: 120 Id. id, 
DE VALENCIA 
Consignatarios: 2 cajas muestrafl. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 100 saco» Ju-
días. 
Méndez y Gómez: 11 bultos efectos. 
Fernández, Trjpaga y Ca.: 30 pipas. 20|2 
Id. y 40¡4 id. vino. 
Díaz v Guerrero: 9 prlpae i d 
Milanés y Alfonso; 100 sacos arroz. 
Zabaleta.' Sierra y Ca,: 100 Id, id, 
J. D. Canel: 27 bultos efectos. 
J. Duyoa: 3 id. W, 
Hevia y Miranda: 100 cajas oonserran, 
J. Santaballa: 12 pipas vino. 
Muñiz y Ca.; 100 sacos arroz. 
Garín, Sánchez y Ca.: 20 pipas y 10|2 
id, vino. 
F. Linares L . : 6 burros. 
Méndez y del Río: 20 pipas vino. 
Orden: 482 cajas loeetas, 75 sacos arroz 
y 500 cajas azulejos. 
DE ALICANTE 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Romagosa y Ca.: 100 barriles vino. 
J. Iglesias: 50 bultos mármol. 
Suárez y López: 10 sacos anís y 22 ca-
jas pimentón. 
P i rce ló , Campa y Ca.: 25 id^ id. 
Hevia y Miranda: 30 id. id. 
González y Suárez: 25 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 12 id. id. 
R. Alfonso y Ca.: 20 pipas vino y 4 ca-
jas alpargata. 
F. Pérez Mora: 20 pipas vino. 
F. de Cárdenas: 6 cajas alpargatas. 
D. Ruisáncbez: 6 cajas efectos. 
Orden: 300 cajas conservas y 35 pipas 
vino. . • 
DE MALAGA 
Consignatarios: 30 0cajas pasas y 6 ba-
rriles vino. 
E. Sar rá : 6|2 botas id. 
Cañáis y Ca.: 2 bocoyes td. 
Díaz y Guerrero: 2 id. id. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 2 id. id. 
Trespalacios y Ncriega: 2 id. id. y 1 ca-
ja guitarras. 
Ordsn: 2 bocoyes, 5 2 botas vino y 1 ca-
ja efectos. 
DE CADIZ 
A. Crien: 14 pipa vino. 
Suárez y López: 25 cajas conservas. 
,1. Belari: 1 bocoy vino. 
Jorge y Ruíz: 3 id. id. 
M. Menéndez: 2 id. id. 
Hormaza y Arcbe: 1 id. id. 
A. Pérez : 3|2 pipas y 114 id, id . 
T. González: 3 cajas id, 
J. López y Ca.: 2 bocoyes id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 67 cajas con-
servas. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas cognac. 
Quesaad y Ca.: 50 id. id . 
Orden: 2 cajas efectos. 
DE SEVILLA 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
C. Jaúregui : 20 cajas aceite. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 600 id . id. 
Galbán y Ca.: 600 id. id, 
González y Marina: 300 Lingotes plomo, 
R. Suárez y Ca.: 225 cajas aceite. 
Pita y Hnos.: 100 id. id. 
Zalvídaa, Ríos y Ca.: 50 bocoyes aceitu-
nas. 
DE LAS PALMAS 
González, García y Ca.: 3 cajas efectos. 
F. F. Molina: 1 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 2o piedras de fil-
tro. 
Consignatarios: 2 cajas muestras. 
Quesada y Ca: 1 caja quesos. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Romagosa y Ca.: 198 huacales cebollas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 211 id. id . 
Quesada y Ca.: 174 id. id. 
Consignatarios: 86 huacales cebollas. 
DE SANTA CRUZ DE L A PALMA 
Quesada y Ca.: 1 pipa vino. 
D. Amador: 1 caja efectos. 
Q. Roché: 1 id. pollos. 
DE ARECIBO 
Orden: 50 sacos café. 
1540 
Goleta americana "Brooklne," procesdn-
te de Savannah, consignada a J. Costa. 
Milián, Alonso y Ca.: 30,838 atados tone-
lería. 
1541 
Vapor cubano "Julián Alonso," pasa de 
Cabotaje a Travesía, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
Resto de carga del vapor HAVANA 
Para la Habana 
Escalante, Castillo y Ca.: 86 bultos efec-
tos. 
S. y Zoller: 13 id. id. 
V. Zabala: 5 id. id. 
N . C. Supply y Ca.: 15 id. id. 
F. C. Unidos: 523 id. id. 
P, Gayón y l ino, : 4 Id, id.. 
H . Upmann y Ca.: 1 id. Id. 
C. Fernández : 9 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 96 id. Id. 
Graells y Hno.: 10 id. id. 
André y Mosquera: 29 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 5 id. id. 
Frera y Carrión: 20 id. id. 
E. A. Reynolds: 21 id. id. 
Pernas y Menéndez: 7 id. id. 
Ibern y Ca.: 13 id. id. 
M. Humara: 30 id. id. 
M. Tribarren: 4 Id. id. 
Centro de Dependientes: 58 id. id. 
C Jord í : 7 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 15 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 61 id. id. 
L . F, de Cárdenas : 5 id. id. 
Briol y Ca.: 22 id. id. 
Dr. Vieta Ferro: 2 id. id. 
Kilven E. y Ca.: 33 id. id. 
Fernández y Maza: 23 id. id. 
J. F e r r á n : 14 id. id. 
M. Barba: 13 id. Id. 
R. Karmau: 183 id. id. 
J; Pascual B.: 8 id. id, 
K. Pesaut y Ca.: 39 id. id. 
Viiaplana y Arredondo: 164 id, id. 
Antiga y Ca.: 39 id. Id. 
Mesa y Ca.: 6 id. id. 
Vidal y Fernández : 10 id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 6 id. id. 
Gruselias, Hno. y Ca.: 52 id. id. 
,1. M. Peláez: 13 id. id. 
L . L. Aguirre y Ca.: 6 id. id. 
Molina y Hno.: 15 id. id. 
A. Eppinger: 1 Id. id. 
Mercedita Sugar Co.: 304 id. id. 
G. Bulle: 21 id. Id. 
C. F. Wymann: 9 id. Id. 
A. Incera: 19 Id. id. 
R. López y Ca.: 6 Id. id. 
Henry Clay and Bock Co.: 3 id. id. 
Babamonde y Ca.: 10 Id. Id. 
M. M. de la Rosa: 14 id. Id. 
R. M. Muñoz: 34 Id. id. 
G. Fernández : 1 Id. Id. 
García, Coto y Ca.: 6 id. id. 
J. Dorado y Ca.: 4 Id. id. 
R. Supply y Ca.: 8 Jd. id. 
E. M. de Medero: 1 Id. Id. 
J. E, Hernández: 70 id. Id. 
Posforera Cubana: 50 Id. id. 
P. de la Vega: 11 Id. id. 
A. B. Stahl: 3 id. Id. 
n . E. Swan: 10 Id. i d . 
H. H. Alexander: 18 id. Id, 
J. Morlón: 1 Id. Id-
M. B. Hamel: 10 id. id. 
L. L . Israel: 8 Id. id. 
Banco del Canadá: 1 id. id. 
A. Fernández de Castro: 24 Id. id. 
Graña y Ca.: 5 Id. id. 
J. L. Stowers: 2 id. id. 
Zaldo y Ca.: 3 Id. Id. 
Gutiérrez y López: 36 Id. id. 
J. Por tún : 100 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 187 Id. id. 
Q. Woo L . : 2 id. Id. 
L. M. Centurión: 12 id. id. 
Lindner y Hartman: 37 Id. id. 
Lloredo y Ca.: 8 Id. Id. 
Southern Express Co: 21 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 5 id. id, 
A. Mont-ros: o id. id. 
J. M. Zarrabeitla: 2 Id, Id. 
J. Alvarez y Ca.: 1 id. i<|. 
Horter y Fair: 10 id. Id. 
N . Z. Graves y Ca.: 120 id. id, 
Sánchez y Mosteiro: 19 id. id. 
Fábrica de Hielo: 75 id. id. 
P. F/uisqulza: 15 Id. Id. 
J. Alvarez: 7 Id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 3 id. id. 
J. Bulnes: 4 id. id. 
A. L l y i y Ca.: 15 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 914 id. id, 
J. González: 1 Id. id, 
O. Alsiua: 21 Id. id. 
G. Fernández: 8 id. id. 
A. T. Nussa: 14 Id. Id. 
Véflki Blanco y Ca.: 32 id. id. 
Arredondo y Barquín: 13 Id. id, 
J. H, Foater: 3 id. id., 
Ha\ ma Co?l Co.: 27 Id. id. 
Varas y Bárcena: 1 Id- tejidos. 
.Uzama, Díaz y Ca.: 4 id. id. 
González, Gsrcía y Ca.: 7 Id. id. 
J. t Alonso: 1 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 6 id. id. 
Angulo y Toraño: 2 id. id. 
Soto, Fernández y Ca.: 1 Id. id. 
R. R. Campa y Ca: 15 id. id. 
Steinberg y Hno.: 1 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 26 id. id. 
Sánchez y Hno.: 2 id. id. 
V. Campa y Ca.: 13 id. id. 
Celso Pérez : 9 id. Id. 
V. Loriente: 10 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 11 di. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 4 Id, id. 
González, Marlbona y Ca.: 1 id. Id. 
Almiñaque y Hno.: 1 id. id. 
Fernández y García: 2.id. id. 
García y Sisto: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 5 id. id. 
A l varé, Hno. y Ca.: 9 id. id. 
E. Menéndez Pulido: 1 id. id. 
García Tuñón, Pérez y Ca.: 2 id. id. 
Suárez. Inflesta y Ca.: 1 Id. id. 
J. García y Ca.: 4 id. id. 
Carrodeguas y Fernández: 1 Id. id. 
Pumarlega, García y Ca.: 2 id. Id. 
F. López: 1 Id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 6 Id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 4 id. id. 
Fargas y Ca.: 2 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 4 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 id. id. 
Suárez y Lamuño: 3 Id. Id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 4 Id. id. 
J. Villafuerte: 5 id. id. 
A. Ralo: 5 Id. i d . 
A. García y Sobrino: 2 id. id. 
Valdés Inclán y Ca.: 3 id. id. 
Pella y Palomo: 2 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 2 id- id. 
Rodríguez, González y Ca.: 5 ,id. id. 
R, Gómez: 2 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
Fernández y González: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 4 id. id. 
Ruíz y Escudero: 3 Id. calzado. 
J. Mercadal y Hno.: 4 id. id. 
J. Alvarez: 1 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 12 id. id. 
Viuda de Aedo. Usaía y VInent: 20 id. id. 
Martínez y Suárez: 21 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 31 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 5G id. id. 
Pons y Ca.: 21 id. id. 
Turró y Ca.: 17 id. id. 
Pradera y Ca.: 8 Id. id. 
Armour y de W i t t : 9 id. id. 
S. Benejam: 2 id. id. 
E. González: 2 id. id. 
Veiga y Ca.: 28 Id. id. 
J. Magriñá: 3 id. id. 
J. Mart ínez: 1 id. id. 
R. Amavizcar: 2 id. id. 
Loureíro y Hno.: 1 Id. Id. 
Menéndez y Ca.: 7 Id. id. 
V. Abadín y Ca.: 2 id. id. 
Tura, Prendes y Ca.: 4 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 16 id. papel. 
J. López R.: 23 Id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 34 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca-: 6 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 19 id. id. 
Hourcade, Crews y Ca.: 1 Id. Id. 
Compañía Litográfica: 2 id. Id. 
Solana y Ca.: 12 id. Id. 
C. F e r r á n : 135 Id. Id. 
P. Ruiz y H n o : 8 Id. Id. 
National P. T. y Ca.: 85 id. id. 
La Lucha: 135 id. id. 
Faffloer. Erbsloh y Ca.: 100 barriles 
aceite y 2 cajas efectos. 
Gwinn y Gowell: 50 sacos abono. 
L . E. Gwinn: 750 Id. Id. 
West India 011 R. Co.:*60 bultos petró-
leo y 495 Id. aceite. 
NItrate Agency Co.:. 241 sacos abono. 
Compañía de Vidrieras: 100 bultos ce-
niza. 
Fleíschmann y Ca.: 20 cajas levadura. 
E. Sa r r á : 561 bultos drogas. 
A. C. Bosque: 35 Id. id. 
M. Johnson: 281 Id. id. 
A, González: 9 id. id. 
F. Taquechel: 97 Id. id. 
Majó y Colomer: 1 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 109 id. 
ferretería. 
Aspuru y Ca.: 531 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 51 id. id. 
J. de la Presa: 22 Id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 177 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 913 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 126 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 7 Id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 106 id. Id. 
G. Acevedo: 50 id . id. 
Urquía y Ca.: 1 Id. Id. 
Gaubeca y Ca.: 3 Id. Id. 
Pons y Ca.: 7 id. id. 
Alió y Sobrino: 35 id. Id. 
B, Lanzagorta y Ca.: 45 id. Id. 
S. Moret6ón: 29 id. i d 
P. Rlvas: 56 id, id. 
Marina y Ca.: 9 Id. Id. 
J. González y Ca.: 3 id. id. 
Purdy y Henderson: 18 id. id. 
J. Fernández : 35 Id. id. 
J. Basterrechea: 42 id, id. 
H. A b r i l : 38 Id. Id. 
F. Amador: 32 Id, Id. 
J. B. Clow e hijos: 113 id. id. 
Capestany y Garay: 34 id. Id. 
Linares y Garín: 28 id. id. 
Orden: 374 id. id., 160 id. maquinaria, 
3 id. drogas, 303 id. efectos, 5 id. tejidos, 
156 id. colmenares, 100 sacos harina de 
maíz, 170 id. frijoles, 50 id. garbanzos, 15 
id. comino, 250 Id. azufre, 550 Id. papas, 
50 barriles ácido, 19 pacas tabaco, 6,043 
cajas ^ecbe, 32 Id. vino, 2 id. salchichón, 
49 id. conservas, 45 Id. quesos, 100 id. ba-
calao, 33 Id. galletas, 30 id. especies y 
647 fardos papel. 
Para Tunas de Zara 
U. S. S. Paducah: 2 cajas efectos. 
Para Isla de Pino» 
R. T. Durcham: 2 bultos efectos. 
Para Nueva Gerona, 
S. G. Doy; 2 bultos efectos. 
E. M. Welch: 6 Id. id, 
C, S, Alden: 18 Id. id. 
RIder, Plnnegan: 15 id, id. 
Orden: 5 id. i d . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•nnque- Oomflr-
danto*. 
20 piO P. 
19% pjO P. 
5 ^ p¡0 P. 
. . . . píop. 
•4 piO P. 
3 pjO P. 
9 % P Í 0 P . 
3 pIOP. 
10 pjO p. 
Londres. S djv. . . . . 20% 
Londres, 60 djv 19% 
París , 3 djv 6 
Paría, 60 djv 
Alemania 3 dlv. . . . 41;3 
Alemania, 60 d¡v. . . . 
E Unidos, 3 d|v 9% 
IC^dos vlnldoB, 80 d|T. 
fcspaña S d|. b|. plaza y 




Azocar centriruga, de guanipo, poiarí-
¿ación 9G. en almacép. i precio de »m-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. «n al 
macén, a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señorea Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para azúcares : Benigno Díaz. 
Habana, Mayo 2 de 1913. 
Joaquín Guma y reman. 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTiZACION m VA10RES 
O F I C I A L 
Bill^'e- del Banco Español de la isla de 
de Cuba, de 3 a 4 ^ 
Plata española contra oro espafiol 
98^ a 98% 
"•íreenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp, Ven tí. 
Fondos Públicos Valor PjO. 
bmprést l to de la República 
de Cuba 111 114% 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 109 
ObligaciPLet nrimera hiñó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana llo1,^ 118% 
nr,i¡sac;njes segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 110% 115 
Obligaciones Hipotecarías P. 
C. do Cien fuegos a VI11".-
dara N 
t i l id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id n r i n e r a id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banco Terri torial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Comp- ñ**' de Gas y Fáes 
tricidad 116 124 
U !í- Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. • en 
circulación N 
UMigadones generales (per-
petuas) consolidadas ue 
los F C. U de la Ha-
bana. N 
3.oap! de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Roaos sogunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Work» N 
' ¿ e m hipotecarlos Centrad 
aann'árero "Olimpo". . , î í 
M. Idi»m 'jentra' azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricldao dü la Ha-
bana 105% 107 V4 
Ríe.ftvtatíto de la Rcpúbl'c* 
de Cuba 103 107 
Matadero Industrial 70 90 
Obligaciones Pornento Agra-
rio gtranríií-idas (en cir-
culación . . • N 
Cuban TelepbEae Co. , . . 80 sin 
ACCiONEí» 
Banco j^Dafiol de la Luis, 
de Cuba 97% 99 
J3H •- rola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 117 125 
Banco Cuba , . N 
^«mp.- üía 4e Ferrocarri le» 
Vridos de la Habana y 
Alroaccnes de Rugía L i -
mitada 97% 97% 
e?e,-<í">nñíft Eléctrica de {san-
tiago de Cuba. . . . . 25 60 
Oe»ipañía d e i Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Haílway's Limited Prefe-
ridaa 
Id id. (comunes) 
Kcrrooarrtl de G i b a r a » 
Holgnin 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Qae . 
P*qae d"> la Habana Prefe-
rentes . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Com-ercio o la 
Habana (preferidas). . . 
lú. id. (comunes) 
Compañía de ConstrwcciO' 
ñas. Reparacionet y Sa-
neamiento de Cubat . . 
fompafíta Havana Electric 
Raü-wr'v'c L l g h t Power 
Preef ridas 103% 108% 
Id. id . Comunes 91% 92 
• . , n irr.a de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Smct i 
SpIrituB N 
Cuban Telephone Co. . . . 83 
Ca Alíracenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Pcmento Agrario (en cir-
culación. . 
Banco Territorial do Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Oárr'fTVT» City Wat«r Works 
Ca Eléctrica de Marianao. N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 66 
Company N 
Habana, Mayo 2 de 1913. 
E l s^oretarto, 
Francisco J. SAnchea. 












O B S E R V A OTONES 
Correspondiientes al día 2 de Mayo de 
1913, hechas al aire libre en "E l Al-
mendares," Obispo núm. 64. exprefta-
mente para el Diario d© In Marina, 








Barómet ro : A las 4 p. m. 764. 
l e las cartas detenidas en la Admlníe 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Armas, J e sús ; Alvarez, Pilar; Alvarez, 
Andrés ; Alvarez, Ramón; Alvarez, Bernar-
do; Alvare», Higlnlo; Alvarez, Gabriel; A l -
barifio. Nicolás; Albarlño, Juan; Areas, 
Benigno; Agrae, José ; Arencibia, Fran-
cisco; Arnesto, Manuel; Aedo, Pedro; Ale-
jo, Labuerta; Arce, Enrique; Aira, Benita; 
Ari t io, Francisco; Acosta, Celestino; Ar-
guelles, Francisco. 
. ' ' ' 6 . \ ' 
Balleir, Benjamín; Blanco, José ; Blan-
co, José ; Balvoua, Eduardo; Eajor, Ra-
fael; Bergaras, Manuel; Bibancos, María; 
BIcites, J e sús ; Bouza, Domingo; Bouzón, 
José ; Bosch, Pedro; Brunet, José. 
Cal, Julia; Cal, J e sús ; Cabauas, Cándi-
do; Cabana, Encarnación; Camba, Manuel; 
Carballo, Antonio; Carrasco, Juan; Casa, 
José ; Casa, José ; Casares. José Alvarez; 
Carreras, José ; Casdelo, Pascual; Castelo, 
Andrés ; Calvo, José ; Chao, Manuela; Car-
dóse, Pilar; Caso. Ramón; Cardoso, Pilar; 
Castro, Dositeo; Cela, AnUnio; Cigarán, 
Julia; Cid, Benjamín; Comas, Miguel; Cor-
bacho, Manuel; Coral, Francisco; Costales, 
José , Codesal, José ; Cueto, Nicanor del; 
Cuervo, Rosendo. 
D 
Díaz. Amador; Díaz, Josefa; Díaz, An-
tonio; Díéguez. Anuncia; Dopnzo, Lola; 
Domínguez, Juan; Domínguez, Benito; Du-
rán, Manuel. 
E • 
Edranis, Gerónimo; Espasa, "Viente; 
Fcbovarría, Remigio; Ermida, Cesado; 
Expósito, Manuel; Equirabal, Arturo. 
F • 
Fernández, Andrés ; Fernández , ' José Ma-
ría; Fernández, Jovino; Fernáud^z, Ma-
ría; Fernández, Manuel; Fernández, Je-
sús ; Fernández, Jesús ; Fernández, Enri-
que; Fernández, Rafael; Fernández, Pau-
lino; Fernández, Emil io; Fernández, Lau-
reano; Fernández, Cesárea; Fernández, 
Ramón; Fernández, Ramón; Fernández, 
José ; Fernández, Cavíos; Ferrer, Maria-
no; Feingo, Julio; Formóse, Antonio. 
. g 
Gancedo. Consuelo; Grande, Ricardo; 
García, Manuel; García, Emil io; García, 
Adolfo; García, J o s é : García, Victoria; 
García, Angel; García; Aurelio; García, 
José ; García, Bernardino; García, J e s ú s ; 
García, Juar; García, Domingo Antonio; 
García, Francisco; García, Ramiro; Gar-
cía, Lorenzo; García, Encarnación; Gar-
cía, Ramona; García , .Adela; Granja, Ma-
nuel; García, Alfredo; González, José ; 
González, Francisco; González, María ; 
González, Benito: George, José ; González, 
Francisco; Gómez, Gustavo; Gómez. Ju-
liana; Gutiérrez, Enrique; Guntín, Rosa. 
H 
Harris, T. H . ; Hernández Co., Marcos; 
Hernández, José; Heres, Francisco; He-
via, José ; Huerta, Ramón. 
I 
Inclán, Benito; Iglesias, José ; Iglesias, 
José. 
L 
Lanau, José ; Leiras, Josefa; Ledo, En-
carnación; Ledo, Fe rmín ; Linares, Inocen-
cio; Lorenzo, Amador; López, Panchita; 
1 ópez. Generosa; López, José ; López, Jo-
sé; López, Manuel; López, Fe rmín ; Ló-
pez, Manuel; López, Josefa; López, San-
tiago; López, José ; López, Josefa; López, 
Concepción; Loredo. Fernando; Llevería, 
José ; Llanos, Pascual; Llano, Silverio; 
Luanco, S. S. 
M 
Maroto, Rafael; Matamoros, Bernarda; 
Martínez, Luz; Martíneiz, Robustiano; Mar-
tínez, Antonio; Martínez, Celedonio; Mar-
cos, Antonio; Mazón, Pánta león; Mazón, 
Panta león; Mesa, Antonio; Mesa, Clemen-
te; Menéndez, Emilio; Méndez, José ; Mén-
dez, José ; Méndez, Juan;'Medina, Manue-
la; Miranda, José ; Mingo, J e s ú s ; Monje, 
Vicente; Monje, Vicente; Monje, Vicente; 
Mouriño, Josefa; Muñoz, Josefa. 
X 
Navarro, Rafael; Núñez, Benito; Nico-
lás, Guillermo. 
O 
Otero, Rapión; Ortea, Frncisco; Otero, 
Pedro; Olea, Manuel. 
P 
Pablos, Tomás; Parga, Roraa'a; Padilla, 
Antonio; Pazos, Narciso; Peralta, I . . 
Pérez, Antonio; Perera, Juan; Pereira I 
sé ; Pérez, Venancio; Pérez, José ; Pérez I 
José ; Pérez, Concha; Pérez, Concha; Pé 
rez, Pedro; Pérez, José Santos; Pérez, Ma- | 
r ía ; Pérez, Pedro; Pedro, José ; Peino, Jo 
éé; Prla, José ; Pria, José ; Pria, José.. 
Pria, José ; Pino, Vicente; Peón, Segunde; 
Picos, Ricardo; Puente, Eloy; Pulpeiro, 
Rosarlo; Puig, Juan. 
Q 
Quintana, Manuel; Quiroga, Manuel; 
Quindes, José. 
R 
Ramos, José ; Real, Juana; Real, Juana; 
Riveira, José ; Riera, Constantino; Rivera, 
Guillermo; Rivera. Antonio; Rodríguez, 
Manuel; Rodríguez, Antonio; Rodríguez, 
J e sús ; Rodríguez, Gustavo; Rodríguez, Jo-
sé ; Rodríguez. Eduardo; iiodrguez, José 
Soto. 
S 
San Martín, Antonio; San Martín, José ; 
San Martín, Ramón: . ;toliez, Belarmino; 
Sánchez, Rosario; Sánchez, Joseia; Sán-
ebez, Carmen; Sánchez, Pedro; Sánchez, 
Rosario; Soto, Serafín; Sierro, Antonio; 
Sidrón, Manuel; Sor a, Manuela; Soraoa--
no. Generosa; Soto, J e sús ; Suárez, José;; 
Suárez, Cándida; Suárez, Ramírez. 
T 





Vega, JuMán; Vüuejo, Juana; Vázquez, 
Manuel; Vázquez, Daniel; Vázquez, Da-
niel; Vallina, Emiciue; Vega, Carmen; 
Verdasco, Bernardo; Vorcara Guillermo; 





é s t e Cuerpo Colegislador, r e l a c i ó n de 
los a r t í c u l o s que se subastan, las con-
diciones de la misma y cuantos ante-
cedentes sean' necesarios, todos los 
d í a s h á b i l e s d-e ui.ia a cinco p. m., eu-
t regando, en dicha of ic ina, bajo sobro 
lacrado y sellado las proposiciones 
c o r r e s p o n d i é n t e s antes de la una P-
in . del. p r ó x i m o d í a once de Mayo , ho-
ra y fecha en que se r e u n i r á la Coini-
s i ó n de G-obierno I n t e r i o r o la Espo 
cia l que se designe para proeeder a 
la ape r tu ra de los pliegos a presencia 
de los interesados que concurr ie ren y 
a la a d j u d i c a c i ó n de la subasta. 
S a l ó n de Sesiones de la C o m i s i ó n 
de Gobierno I n t e r i o r , a los veinte J 
tres d í a s del. mes de A b r i l de m ! l no-
vecientos, trece. 
J . A GonzilQZ Lanuza 
Presidenta. 
e. 1399 ' 5 4 
ClM^Rí OE REPRESEHTIINTES 
Ooniífttóh de Gobierno In ter ior 
P r e s i d e n c i a 
Por á c n e r d o de la C o m i s i ó n de Go-
bierno I n t e r i o r , , adoptado" en s e s i ó n 
celebrada el . d í a veinte y tres de los 
eorrie'BtfcS, se á á e á a -pub l i ca subasta 
' la i m p r e s i ó n del D i a r i o de Sesiones de 
esta' C á m a r a , la impresió-n de los esta-
dos d e l Proyecto de L e y de Presupues-
tos del A ñ o Fiscal,, que se •publ ican en 
el m i s m o ; la , e n c u a d e m a c i ó n de los 
tomos, por legislaturas, del D i a r i o de 
Sesiones, y la e n c u a d e m a c i ó n , en d i -
ferentes t a m a ñ o s , de las obras de l a 
Bib l io teca . 
' Los comerciantes que deseen coneu-
r r i r a l a subasta p o d r á n a d q u i r i r en 
la Je fa tura dé l Despacho de este 
Cuerpo C o l e g í s l a d o r , .muestras de los 
impresos que se subastan, las condi-
ciones de la. misma y cuantos antece-
dentes sean necesarios, todos los d í a s 
h á b i l e s de una a cinco p. m. entre-
gando en dicha oficina., bajo sobre la -
crado, y' sellado: las proposiciones co-
respondientes antes de la una p. m. 
del p r ó x i m o d ía trece dé Mayo , hora 
y fecha en que se r e u n i r á la Comi -
s ión de Gobierno I n t e r i o r o la Espe-
cial que se designe para proceder a l a 
aper tu ra de los pliegos a presencia ds 
los interesados que concurr ie ren y a 
la ad jud icac ipn de la subasta; 
S a l ó n de,Sesiones de la Comis ió : i 
de Gobierno I n t e r i o r , a los veinte y 
tres d í a s del mes de A b r i l de m i l no-
vecientos trece. 
c. 1398 
J . A G o n z á l e z Lanuza 
Presidente. 
5-1 
U M l DE REPRESENUNTES 
Cor. isicn de Gobierno interior 
CAMARA DE REP̂ ESENíANTES 
Comis ión de Gobierno Interior 
P r e s i d e n c i a 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la C o m i s i ó n de.Go-
bierno I n t e r i o r , adoptado en se s ión 
celebrada el d í a veinte y tres de los 
corrientes, se saca a p ú b l i c a subasta 
la a d q u i s i c i ó n de efectos de ferrete-
ría, que compreude los de l impieza, 
que mensualmente se compran en es-
ta C á m a r a . Los comerciantes que de-
seen concu r r i r a la subasta p o d r á n ad-
q u i r i r en la Je fa tu ra del Despacho de 
c 
v. Por acuerdo d é la C o m i s i ó n de Go-
bierno I n t e r i o r , adoptado en se s ión 
celebrada el d í a veinte y tres de los 
corrientes^ se saca a p ú b l i c a subás ta-
la a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l de of ic ina , 
a r t í c u l o s de escri tor io c impresos, que 
m é n s u a l m t m t e se compran en esta C á -
m a r a ^ •' ' 
Los eomerciautes que deseen concu-
r r i r a' la subasta p o d r á n a d q u i r i r en 
la Je fa tura del Despacho de este 
Cuerpo Colegislador r e l a c i ó n de los 
a r t í c u l o s que se subastan, las condi-
ciones de la misma y cuantos antece-
dentes sean h e c é s a r i c s . todos los I n s 
h^b i l e s ide una; a cinco p. m . ; entre-
gando en dicha, of ic ina , bajo sobre la-
crado y sollado, las proposiciones co-
rrespondientes, antes de la una p. m. 
del p r u j u i r o d í a trece de Mayo , hora 
y fecha o.n que se r e u n i r á la Comi-
sión de Gobierno I n t e r i o r o la Espe-
cia) q ü c se designe, para proceder a l a 
aper tu ra de los pliegos.a presencia de 
los interesados que coneurr ieren, y a 
la a d j u d i c a c i ó n de la subasta. 
S a l ó n de Sesiones de la C o m i s i ó n 
de Gobierno I n t e r i o r , a los veinte y 
tres d í a s del mes de A b r i l de m i l no-
vecientos-trece. 
J . A G o n z á l e z Lanuza 
: ? - • . Presidente. 
\ c ; 1397 5-1 
GAÜARA DE REPRESENTANTES 
C o m i s i ó n de Gobierno Interior 
P r e s i d e n c i a 
Por acuerdo de la C o m i s i ó n de Go-
bierno I n t e r i o r , adoptado en ses ión 
celebrada er d í a veinte y tres de los 
corrientes, s e ' s á c á a p ú b l i c a subasta 
la ^confkecion .de un i fo rmes , y gorras 
para los1 po l ic ías , ugieres, porteros, 
setenos, mo/fos de l impieza y mensaje-
ros ele,; e s t á C á m a r a , que h a b r á n de 
ser d o i ^ u a l te la , . modelo, adornos y 
botones que actualmente usan. Para 
m á s ' p ó r m e n o r e s véa se al Jefe del Des-
pa.cHo de Ja, ..Cándara, que f a c i l i t a r á 
cuantos antecedentes sean necesarios 
a los . que deseen concu r r i r a la su-
basta. 
Lós. l ic i tadores e n t r e g a r á n bajo so-
bre lacrado y sellado las proposicio-
nes correspondientes en la Je fa tura 
del Despacho, antes de la una p. ni . 
del p r ó x i m a d í a once de Mayo, hora 
y f e c h a - e ñ qdo se r e u n i r á la Comis ión 
de Gobierno I n t e r i o r o la Especial 
que se designe para proeeder a la 
ape r tu ra de los pliegos a presencia do 
los interesados que concurr ie ren y a 
la a d j u d i c a c i ó n de la subasta. 
S a l ó n de Sesiones de la Comis ión 
de Gobierno I n t e r i o r , a los veinte y 
tres d í a s del mes de A b r i l de m i l no-
vecientos trece. 
J . A G o n z á l e z Lanuza 
Presi dente, 
c. 1396 6-1 
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V I S I T A D E A R T I S T A S 
Ayer tarde tuvimos el gusto de reci-
feir en esta Redaecwn la visita del fa-
moso tenor Humberto Macnez y del 
no menos renombrado bajo Giuliano 
ílíartino, a "quienes acompañaba nues-
tro querido amigo el señor Veiga. 
Reiterárnosles nuestro cordial saludo. 
I V O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " H E R C U L E S " 
L ü r a n t e la t ravesía de Veracruz a la 
Habana, sufrió mal tiempo.—Los 
tripulantes sólo comían cebollas y 
papas. 
En lastre entró en puerto en la tar-
de de ayer el vapor de bandera cuba-
^ na H é r c u l e s / ' que procede de Vera-
. cruz, a donde fué condueiendo á re-
molque la tramontana "Isla, de las 
, Palmas,'' de la empresa Havana Coal 
: Co. 
. Este vapor, según lia referido su 
capi tán don Pedro Bollar, sufrió mal 
tiempo durante su viaje, siendo azota-
do por un temporal. 
Salió el " H é r c u l e s " de Veracruz el 
día 28 de Abr i l , a las diez de la maña-
na, y al día siguiente, navegando a 
la altura de Triángulo, fué azotado 
• , por un temporal. 
A consecuencia de haberse anega-
do la bodega de proa hubo que arro-
jar gran cantidad de carbón al agua. 
En vista de la situación peligrosa 
• en que se encontraba el buque hubo 
w.que parar la máquina por espacio de 
1 unas tres horas, hasta que amaino el 
tiempo y pudieron dar máquina nue-
vamente, llegando a la altura de Ca-
bo Catoche. s 
Al llegar a este iiltimo punto fue-
- ron sorprendidos otra vez por otro ci-
'•lóu, que les obligó a seguir su mar-
• cha con máquina moderada, hasta Ca-
. .. bañas, donde ya encontraron buen 
•v tiempo. 
Habiéndoseles perdido todos los ví-
veres que llevaban a bordo, la t r ipu-
• ración tuvo que comer sólo las papas 
•y cebollas que podían recoger en el 
mar de las que habían sido barridas 
' de a bordo por las olas del mar. 
Los tripulantes estuvieron varios 
. días achicando el agua de las bodegas 
con cubos. 
La tr ipulación, afortunadamente, 
uo sufrió daño alguno. 
Cuando el " H é r c u l e s " abandonó el 
.puerto de Veracruz existían en aque-
l la ciudad 25 casos de viruelas. 
E L " M A N U E L C A L V C T 
El vapor " I t anue l Calvo," de la 
Compañía Trasat lánt ica Española, en-
tró en puerto ayer tarde, procedente 
•de Genova, Barcelona, Valencia, Mála-
ga, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife. Santa Cruz de la Palma y 
Puerto Rico. 
Trajo 190 pasajeros para la Haba-
na, de los cuales 21 son de primera, 
Jp ele segunda. 17 de torcera de pre-
ferencia y 137 de tercera ordinaria. 
También trae 38 pasajeros de t rán-
sito para Méjico. 
Entre el pasaje dé primera para es-
te puerto figuran las siguientes per-
sonas ; 
El conocido empresario de teatros 
áen Narciso López, aeoinpauado de su 
esposa, 
Los eomereiantes don José A, de 
Tapia ( 'anión, don Antonio Agüere , 
don José Ripoll y dan Emilio Rico, 
Loíj viajantes don Antonio Oarbo-
nell, don José San Martín y don Üesá= 
reo Etouri, 
El arquiteete amerleania Hans 0, 
Volz, que procede de Puerta Rico, 
El empleada eubane, don Juan 
Guerra, y el Cónsul de Cuba en Puer-
to Rico, don Octavie de la Mar Pae« 
Según la patente sanitaria fiel 
MManuel Calvo," en Barcelona de; 
día 21 al 81 de Mar/o hubieren en 
aquella capital 33 eases de viruelas y 
fallecieron de dicha enfermedad IT 
individuos y m Valencia del día 7 al 
l l de A b r i l ultime kabían á cases y % 
•de defunción. 
Á] hospital f<íia3 Animas" fué. re-
mitido anoche en una ambulancia el 
pasajera, del vapor •'Manuel Calvo" 
nombrado Braulia Mart ín Mederos, 
par presentar temperatura anomai, 
en los momentos en que los médicos 
del puerto giraban la visita sanitaria 
al expresado buque. 
E L " P R 1 N C E G E O H G E , ? 
Kl vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de Key 
West trayendo carga general, corres-
pondencia y 83 pasajeros, figurando 
entre ellos los señores: Francisco-V. 
. Licoaga, Humberto I . Brachi, Agustín 
García y señora, Juan A. Lastra, J. 
1*. Venable y señora. Praucisco Ma-
dero, Sacramento y Aurelio Barreta, 
María Medina y otros. 
EL"BARON ÍNNERDALE" 
Procedente ^0 Newport New entré 
en puerto ayer con cargamento de 
carbón, el vapor inglés " B a r ó n l u -
nerc'ale." 
Durante la permanencia de este bu-
que en eí puerto de su procedencia, 
ocurrieron en el mismo 16 casos de vi-
ruelas sin ninguna defunción. 
Durante el mes de Marzo hubieron 
en el citado puerto de Newpo^, Newt 
57 casos, y una defunción. 
E L " B A Y A M O " 
Ayer salió para New "York el va-
par cubano "Bayamo," llevando car-
gamento de azúcar. 
E L J U L I A N A L O N S O " 
Con destino a Key West salió ayer 
el vapor cubano " J u l i á n Alouso, con 
cargamento de pinas. 
E L " K A R E N " 
Para Mobila en lastre salió ayer el 
vapor noruego " K a r e n . " 
" L A N A V A R R E " 
Según nos participa el señor. Er-
nest Gaye, Agente General de la 
Campagnie Genérale Transatlantiquc, 
el vapar " L a Navarre" qqe cama se 
anunció anteriormente salió de la Co-
ruña el 25 de Abr i l a las 8 de la no-
che, es decir, 2 días después de la fe-
cha acostumbrada, l legará a este puer-
to el día 6 del corriente. , 
L O T S Ü C E S O S 
L A CAUSA D E L 
BANCO XOCIOXAL 
En las excavaciones que se reali-
zan en la calle de Altarriba, en Je-
sús del Monte, fueron encontrados 
ppr los obreros Francisco Rojas y 
Manuel Díaz, fragmentos del perió-
dico " E l Mundo," correspondientes 
a la edición del 21 de Febrero úl-
timo. 
Dichos fragmentos fueron entrega-
dos por el agente de la judicial Mon-
fort, al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera. 
PROCESAMIENTOS 
Durante el día de ayer se dictaron 
por los distintos Juzgados de Ins-
trucción, los siguientes autos de pro-
cesamiento: 
Contra José Pérez Aírales, por le-
sionen, con exclusión de fianza. 
—Contra Guillermo O'Dnpuig, por 
violación, con exclusión de fianza. 
—Contra Eulalio Yélez Calderón, 
por rapto, en libertad. 
•—Contra Julio Miranda Tejeiro, 
por hurto, con $300 de fianza. 
—Contra Miguel Amador (a) " E l 
mono," por atentado, con $100. 
—Contra Manuel Pérez, por aten-
tado, con $100. 
—Contra Emilia Granados, por 
hurto, con $200. 
—Contra Blanca Iglesias, por hur-
to, con $200. 
CONTRABANDISTAS DiyFFAlDOS 
E l inspector especial de Hacienda 
Andrés Rodríguez y los inspeetores 
dé descarga dé la Aduana Ramón 
, Ugartc y Casimiro Masferrer, detu-
vieron en la tarde de ayer, y presen-
taron en la Estación de Policía del 
Puerto a los pasajeros del vapor es-
pañol "Alfonso X I I I " nombrados 
Leonardo Carenera Solano, Bernabé 
Alonso Jorge y Pedro Iduatc Gabisu. 
Manifiesta el inspector Rodríguez, 
que por aviso del capi tán Ureña 
procedió a vigilar al primero de los 
detenidos, porque tenían noticias de 
que trataban de pasar un contraban-
do, procediendo a su arresto en mo-
mentos que bajaba la escala en unión 
de los otros dos detenidos, ocupándo-
sele al primero 3 revólvers empavo-
nados, sistema vizcaíno, calibre 38, y 
a los otros, uno a cada uno de la 
misma calidad. 
Según declaración de Carenera, las 
armas ocupadas las traía para, ven-
der en esta ciudad juntamente con 
otras que t ra ía en su camarote, d i r i -
giéndose a la Aduana para pagar los 
derechos. 
Los dos detenidos restantes dicen 
que él primero les entregó las armas 
para que se las trajeran a tierra, por-
que él t ra ía demasiado peso, ignoran-
do con qué fin lo hacía. 
Presentados los acusados anta el 
Juez de Instrucción de la •Sección 
Primera, después de instruido de 
cargos, los remitió al vivae, 
Les revólvers fueren puestos a dis-
pesieión del .Adminisinuior de la 
Aduana, señor Figueredo. 
CON U N A VIGA 
En eeasión de estar descargando 
una viga de madera frente a la dro-
guería de ¡Sarrá, sufrió una herida 
por avulsión en el dedo índice iz-
quierda con pérdida de las partes 
blandas y fractura de la falangeta, 
de pranóstico grave, el carretonero 
Ijrbano Santiago López, vecino de 
Eigda 89. 
Fué curado de primera intención 
por el doctor Sigarraa en el primer 
Centro de Socorro. 
H A L L A Z G O B E U N FETO 
551 vigilante número S,, de la Poli-
cía del Puerta, hizo entrega en la 
Estación de un feto que encontró en 
las arrecifes de- la Punta.. 
Reconocido por el dactor Gueta en 
el Centro de Socorro do Casa Blan-
ca, certificó que era de la raza mes-
tiza, perteneciente al sexo femenina, 
como de unos seis meses de vida 
utraterina, presentando en su há-
bito exterior varias lesianes produci-
das por una saga cauque estuve ata-
do, sin que pueda precisar las causas 
de la muerte. 
E l feto fué remitido al Necro-
comio. 
" E N L A S GRADAS DEL TRONO" 
Aurelio V-alverdc, vecino de Nep-
tuno 5Q, presentó una, querella ¿n 
Juzgado de [tistrucción ¿te la pr |ne-
ca sección, contra Jesús Artigas, por-
que este individua declare en el Juz-
gado de iustrucción de la sección 
segunda que la sociedad Santos y Ar-
tigas había pagaclp a l lamón Ruiló-
pez la suma de $150, importe de les 
derechos de la propiedad literaria de 
la obra titulada ^ E n las gradas del 
T r o n o / ' cosa que es incierto, por cu-
yo motive ha cometido el delito do 
perjurio. 
EXPLOSION DE D I N A M I T A 
E la Casa de Salud " L a Benéf ica" 
ingresaron ayer, procedentes del Ca-
magüey, los obreras Magín Fernán-
dez Vázquez y XvjbI&O. Carza Mu-
rías, para ser asistidos de quemadu-
ras en la cara, cuella y ambas brazas, 
de pronóstico grave.' 
Manifiestan los lesionados que el 
claña que sufren se la causaran el día 
27 del pasado mes en una carretera 
que e¡atá a diez leguas de Camagüey, 
donde se encontrabau preparando un 
cartucho para velar una roca, dando 
un golpe sobre la misma y al salir 
una chispa, se produjo la explosión. 
E l hecho fué casual. 
LESIONADO GRAVE 
A l caerse de un carretón de la 
"Havana Coal.'" frente a la fábrica 
" L a Estrel la," sufrió una herida 
contusa en la. cara anterior de la 
pierna izquierda y la fractura de la 
tibia del propio lado, el blanco Gui-
llermo Valdés Pérez, vecino de V i -
ves 59. 
Conducido al Centro de Socorro 
del tercer distrito, el doctor Casuso 
certificó su estado de grave. 
E l hecho fué casual. 
UN INFORME D E L A J U D I C I A L 
E l agente de la Policía Judicial se-
ñor Monfort, dió cuenta en la maña-» 
na de ayer al Juzgado de Instrucción 
de la sección primera, de la amplia-
ción de la denuncia de estafa al co-
merciante de Regla señor. Manuel V i -
Uarello, por valor de 2,785 pesos, y 
la presentación de los acusados Je-
sús y Vicente Cuervo vecinos de Je-
sús Peregrino 47 no así el acusado 
Fél ix García, que se encuentra re-
belde. 
Los detenidos, después, de instrui-
dos dé cargos, fúeron remitidos al 
vivac. 
RIÑA Y LESIONES 
E l vigilate número 395 condujo al 
Primer Centra de Socorre a John 
Troves vecino de O'Reilly 85 y a 
Juan Vilas Costa de O'Reilly 87. 
Recaneeidos por el doctor Porto, 
de guardia en dicho Centro, certifi-
có que presentaban el primero ontu-
siones y escoriaciones graves en to-
C\o el cuerpo y el segundo contusio-
nes y escoriaciones leves, 
Manifiesa el John míe al ir a co-
brarle una cuenta a Vilas a su domi-
cilio tuvo unas palabras con él, yén-
dose a las manos, en cuyos momentos 
salieron tres criados de la casa que 
le .sujetaron para que el otro lo mal-
tratara. 
E l acusado negó eL hecho. 
F u é remitido al vivac. 
INFRACCION D E L CODIGO POS-
T A L . 
En la séptima estación de Policía 
denunció anoche Flora Salbiant Mora, 
vecina de Daoiz S 1(2, en Matanzas, 
que remitió por correo una carta con 
sello rápido a Flora Cortés, de Salud, 
96, en cuya carta le remitía 7 pesos 
Cy., habiénclose enterado que la.Cor-
tes no ha recibido la carta; pues se-
gújP la libreta del cartero Paire Del-
gado Poyo, é.sta fué recibida en la ci-
tada casa por Vicente García, el cual 
firmó con el pretexto de que tenía ar-
den para recibirla. 
El acusado confesó el hecho, alegan-
do que Flora lo había•áutorizado para 
ello, y no es esta la primera vez que 
recibe cartas para ella. 
Después de presentado ante el Juez 
de guardia, quedó en libertad, 
A T E N T A D O 
E l vigilante 1,061 condujo a la ter-
cera estación al mestizo Pedro Sán-
chez Borrego, vecino de Concardia 34, 
al que detuvo en el café situado «n 
Galiano y San José, por estar promo-
viendo un gran escándalo. 
Dicho individuo, en los momentos 
que era eendueido a la estación, se in-
tredujo en una barbería que existe en 
San José entre Aguila y Galiano, y 
tomando una navaja barbera, dicién-
clelei ^dótenme ahora", la emprendió 
acta continuo a nfivajazes cen él, cau-
sándole una herida en el antebrazo iz-
quierdo, otra en el lado derecho del 
cuello, otra en la pierna derecha y 
desgarraduras en la re.gióu (gséapúlar 
izquierda, de pronóstico menea grave, 
de las que fue asistido par el doctor 
Scull en el pr imér centre de socorros, 
Reeoneeido el agresor, también pre-
sentaba contusiones y heridas menos 
graves, en. varias partes del cuerpo, 
las cuales le fueran causadas per el v i -
gilante al darle con el club. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
ROBO 
En la casa Peñaiver domicilio 
de Vicente Pinta Canforti. se cametió 
un robo durante el. día de ayer, sansis-
tcnte en seis trajes, un revólver y un 
sombrera de jipijapa, toda l a ' que 
aprecia en la suma de 46 centenes. 
E l autor o autores abrieron uno de 
los cáncamos de las argollas que suje-
tan el candada. 
NIÑA ABANDONADA 
En la actava Estación cíe Palicía stí 
presentó anadie Jeaqu ín Pino, vecino 
de Vigía frente al número 32, con su 
inenar sobrina Inés Expósito Cardo-
vés, de 16 años, vecina de Jesús del 
Mente, ignorando el numero, frente a 
la casa .de salud " L a Pur í s ima" , la 
que manifiesta que en la-noche del 
¿noves, como a las once, su madre Ju-
lia Cordov4s Brito, del propio domici-
lio, la arrojó de la éasa, diciéndole 
qué no la quería tener más a su lado. 
Del . hecho so dió cuenta al señor 
Juez Correccional de la Secci-óu, Tcr-
. cera. . " ' . ••-
A L Q U I L E R E S 
Sh} Al^dVlV'^ un bonito piso alto en la 
hermosa casa Virtudes 2 A, propio para ofi-
cina o familia de gusto, cuadra compren-
illda entro Prado y Zulueta. No se alquila 
para huéspedea, agua abundante, servicio 
sanitario moderno, suelos de mármol, $80 
oro americano. Kl portero del 2, informa. 
5228 8-3 
LiOMA D E L V K D A D O . Casa de alto, calle 
17 entre F y G, con sala, comedor, co-
cina .baño e inodoro en el bajo; y en el a l -
to 4|4 dormitorios e inodoro. Informan en 
F núm. 30, antiguo, entre 15 y 17. 
5215 8-3 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan los muy espaciosos y bien s i -
tuados altos de Monserrate o Avenida de 
las Pa lma- núm. 7, moderno, tienen frente 
también por Habana y es tán a un paso 
del Prado, Parque de L u z Caballero y Ma-
lecón. Son modernos, tienen buen cuarto 
de baño y reúnen excelentes condiciones 
aunque sea para dos familias. Precio, 25 
centenes. Pueden verse todos los días de 
1 a 3. Informan, Casteleiro y Vizoso, I m -
portadores de Ferreter ía , Lampari l la nú-
mero 4. 5217 10-3 
OB ai,tu i i . l o s hermosos altos de San 
Lázaro 229, antiguo, entre Gervasio y Be-
lascoaín, con sala, antesala, comedor, 4 
cuartos grajides y 3 chicos, baños de fa-
milia y criados y cocina. Informan en los 
mismos su dueño. 5221 8-3 
A L T O S D E T E N I E N T E R E Y 88 
11 cenicnc» . Informe»* al lado. 
¡189 4-3 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Galiano 22 esquina a Animas. Esp lénd i -
dos departamentos para familias y habita-
clones para hombres solos, todo con vistas 
a la calle, con o sin muebles. Servicio es-
merado. Precios económicos . Alquila tam-
bién su hermoso zaguán . 
5206 . 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en Arbol Seco entre Sitios y Maloja, dos ca-
sitas de piso alto compuesats de sala, sa-
leta, .tres cuartos, servicio sanitario y sue-
los de mosaico. También se alquila un local 
de esquina para establecimiento. Francisco 
Peña iver , Arbol SecoJy Maloja, Tel. A-2824. 
5209 10-3 
V I B O R A 
Hermosos altos acabados de construir, 
con frente a tfes calles y a la brisa. Cua-
tro habitaciones, sala grande, hall, come-
dor, baño moderno, cuarto y servicio para 
criados. Encarnación y Serrano. Informan 
en Lacret y Bruno Zayas, a una 'cuadra de 
Correa. 5214 4-3 
S E A L Q U I L A , para oficina o bufete de 
abogado, un entresuelo del frente" de la 
casa San Pedro 6. Informan en la misma, 
Sobrinos de Herrera. 
5213 S-3 
V E D A D O 
Se alquilan los elegantes y modernos ba-
jos de Calzada entre J e I , completamente 
independientes desde la acera, es muy ven-
tilada, reuniendo todas las comodidades pa-
ra familia de gusto; tienen 4 habitaciones 
grandes, 3 pequeñas y dos para criados; 
hay lavabos corrientes en dos habitacio-
nes, comedor y baño con bañadera y ca-
lentador. Se dan en 16 centenes. Informan 
en la misnía. 5149 8-2 
SK A L Q l ' l l , A \ los hermosos y ventilados 
bajos de Galiano 12, próx imos a los tran-
vías. • 5163 5-2 
S B .\IÍQ,L'IIJA el primer piso de Galiano 
108, parr corta .familia o para una oficina. 
Informan en la misma. 
5143 . 8 - 2 
S E A L Q U I L A la casa Oficios 31, altos y 
bajos, propia para estblecimiento y fa-
milia. L a llave en el 47. Informarán en 
Campanario 59, te léfono A-7603. 
5185. . . . . 8-2 , 
K.x OBISPO 5«, esquina a Compostela, se 
alquila- un hermoso salón en la planta baja. 
5185 •4-2 
PARA AUTOMOVIL; Se alquila, en pun-
to céntr ico , un hermoso local con habita-
ción para el "chauffeur." Informan en G a -
liano núm, 76. 5183 .6-2. 
H A B A XA 128, entro Muralla y Teniente 
Iley, se alquilan amplias, claras y muy 
ventiladas habitaciones altas y bajas. Casa 
de •moralidad. 5181 8-2 
HABIT.AUIOMOS. So alquilan en Villeg-as 
núin. 103, acabadas de construir, con todos 
los adelantos modernos, entre Teniente Rey 
y Muralla. E n la misma informarán. 
5150 15-2 My. 
S E A l , Q í ' l l , A \ . on 1 centenes, un pisito 
de 3 habitaciones, con alumbrado y ser-
vicio independiente, y en 3 centenes un 
saló- con halcón a la calle, en Compostela 
115, entre Sol y Muralla. 
5182 4-2 
E X 20 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos altos de Malecón 12, derecha; tienen 6 
cuartos, sala, comedor, baño, ins ta lac ión de 
eléctrica. Informan en la misma o por 
e. t e l é fono A-1373. 
5170 6-2 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de la casa calle de Lampari l la n ú -
moro 35, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios; gana 9 centenes. 
Tníorman en el café. 5174 8-2 
S E A L Q i ; H , A X Jos espléndidos altos de 
la easa San Ignacio 43, con servlbloa sani-
tario modernos y toda elase do conforta-
bles oemedlaadea, Informan en Muralla 55. 
6173 8-2 
K E A L Q U I U A una esquina propia para 
cualquier clase de establecimiento. E n la 
misma casa se admiten carros y mulaa a 
pino, San iiafaej núm, 150, 
8-9 
¡yi'l-IOS NUM, 63, Se alquila una accesoria 
a"tá. balcón fí la calle y cuartos do doa de-
partamentos y cocina, á Ir. moder-na y fres^ 
eos. s dos ^úayvaH de Angeles, 
s í o A L Q U I L A e¡ pido aito (con un cuar-
to en la aK3tea) (ie }a casa nueva Rabana 
núm. 103, esqwina a Obrapfa. pu dueño en 
L i m a s núm. 46, l̂e U a 12 y de 5 en aüe-
lante. ^039 8-1 
V I B O R A . — L u z 1 A, J e s ú s , del Monte, óe 
aiquila psta ma-dt-.r-na y pintoresca casa, sa-
la, saleta, £|4.- Informan en Galiano IM, 
altos de "EÍ Siglo XX.Í! 
¿097 
.U'XTO A SAM í l A V A E L se alquila una" 
habi tac ión con balcón a la calle y lus e léc-
trica, en 4 luSsés, y ptra inferior en 
¿. Agui la U á , altos de la pcluqucr.{a, " E l 
Modelo." 5095 4-í 
E N SAN U A K A i v L NUM. S4, entre Aguila 
y Galiano. se alquilan dos locales propios 
para establecimiento. Informaran en Amis-
tad núm. 45, primer piso. 
5094 M 
S E A L Q U I L A N 
esp léndidas casas en las calles de A g u s t í n 
Alvare/, y Figuras, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquénclo, compuestas de espaciosa sa-
la, comedor corrido, tres habitaciones, co-
cina .baño, demás Servicios y patio. Muy 
ventiladas y en punto céntrico". Precien- cin-
co centenes. Las llaves en la bodega de 
Figuras esquina a Oquendo. Su dueño 
Puerta Cerrada y Antón Ilecio, taller de ma-
deras. Te l é fono A-ISSO. 
5092 10-1 
Se alquilan los bajos. L a llave en los al-
tos. Informan: Nazábal , Sobrinos y Ca., Mu-
ral la y A guiar, y el señor López Oña, O'Iíei-
lly 102, altos, de 2 y media a 5 P. M. 
' 5- • « - l 
A L T O S 1>E E S Q U I N A , Reina 30. Se a l -
quilan en $80 Cy. Informan en los bajos. 
5113 4'1 
PARA ESTABLECIMIENTO se alquila un 
local y 4 cuartos altos, azotea, etc., en L 
centenes, en buen punto, en Salud 23, altos. 
Impondrán. C103 • 'T1 
v i R T u u i í S num. 90, anticuo, se _ alqui-
lan habitaciones a |6-50. para familias sin 
niños .es casa de orden y tranquila . 
5089 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas nú-
mero 143. en 10 centenes, con sala; saleta, 
cuatro cuartos y servicio sanitario doble. 
Las llaves en la carpintería. Informes en 
San Rafael 36. altos, doctor Francisco Pell, 
de 1 a 4, 5^35 4'1 
l 'RADO 08 B, entresuelos del Café Pa-
saje, se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones, con balcón al Prado y al Pasa-
je ,a- precios sumamente reducidos, tienen 
todas las comodidades y se da Uavín. 
5134 4 ' 1 _ 
E X CASA D E F A M I L I A particular se a l -
quila una habitación con balcón a la calle, 
coa toda asistencia .a hombres solos. Com-
postela 65, antiguo, altos, esquina a Obra-
pía. 5127 4-1 
(RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. timbras y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para í a m l l i a y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
4026 27-5 A 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes, los altos de la casa,Con-
cordia 161 B, antiguo, con sala, comedor, 
cuatro habitaciones y un salón alto, con 
vista al mar. cocina, cuarto de baño con 
bañadera esmaltada, ducha e inodoro, ca-
lentador de agua para la cocina y él baño, 
inodoro - a r a criados, g a l e r í a con cristales y 
persianas, cielo raso en todos .los techos, 
etc.,' etc. 5120 8-1 
•HABITACION coii balcón a la calle, sé 
alquila, con o sin muebles. Virtudes 12, 
moderno. E n Villegas 68. otra en tres lui -
ses y en Obrapía 91, varias .amuebladas, 
desde $12 Cy. 5138 4-1 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 133. altos, entrada independien-
te, escalera de mármol, sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, baño con bañadera, bidet, 
lavabo, ins ta lac ión de gas y electricidad. 
L a llave en los bajos. Informan en Belas-
coaín 121,. de 12 a 2 y .de 7 a 8 de la no-
che . te lé fono A-3629, 
5136 . 6-1 
V E D A D O , en la loma, calle 27 entre 1) y 
E , se alquilan dos casas nuevas, con jardín, 
portal, sala .tres cuartos, comedor,' cocina, 
baño con bañadera y ducha, patio y tras-
patio. Para informes de su precio y con-
diciones, 17 esquina, a Baños , bodega. 
5028 4-30 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 25, a tres 
cuadras de Prado. Tiene cuatro habitacio-
nes y adémás uña para criados; baño mo-
derno y otras comodidades. 
5027 8-30 
V I L L E G A S NUM. 113. Se alquila el piso 
primero, muy fresco y ventilado, compues-
to de cuatro-cuartos, sala y comedor. E s -
tá dotado de.los efectos, sanitarios, más mo-
dernos, escalera, de mármol y muy amplia. 
Informes, en los bajos de la calle de Riela 
núms. 66 y 68. 5026 S-30 
PARA EL VERANO 
se alquilan unos altos, frescos y bonitos, en 
el Malecón, con todos sus muebles, por seis 
meses, desde el 5 de Mayo en adelante, con 
sus vaji l las ,ropa de mesa etc., luz e léctrica, 
teléfono, todo lujo, 18 centenes, Beers, Uni-
co Agente, Cuba 37, Habana. 
C 138!) 4-30 
S E A L Q U I L A , en tres centenes, un salón 
con vista a la calle y alumbrado eléctrico. 
Compostela núm. 115. entre Sol y Muralla. 
5088 4-30 
SK A L Q I ' I L A X loa hermosos y frescos a l -
tos de Reina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor, 2 inodoros, 2 cuartos 5' 
ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capote, Mercaderes núm. 36, Tel . A-65S0. 
5080 , . ' 6-30 
E X $31-80. Se alquila una bonita casa, 
pegado a San Lázaro y Malecón, Escobar 
número 8, con sala; saleta, dos cuartos y 
toda de azotea. Informes en " L a Zarzuela," 
Neptuno y Campanario. 
5079 4-30 
S E A L Q U I L A X , en $31-80, los altos de la 
moderna y ventilada casa de Corrales 47, 
a una cuadra del Parque, con sala, saleta 
y dos cuartos. L a llave en Monte 48. 
5.033 4-30 
CAMPANARIO 145, bajos. Se alquilan es-
tos bajos, acabados de reedificar, frescos y 
espaciosos, casi esquina a Reina. L a a-
ve en los altos. 5084 8-. 
O B R A P I A N L M . 14, esquina a Mercade-
res, se alquila un departamento indepen-
diente, con tres habitaciones y comedor, en 
cuatro centenes. 5040 8-3'0 
S E A L Q U I L A X , en siete centenes, los al-
tos de Oquendo 12, moderno, con sala, sa-
leta y tres habitaciones. Informan en el 
núm. 6, fábrica de mosaicos. 
5037 8-30 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
y ventilada casa de Revillagigedo núm. 39. 
a dos cuadras de Monte, con sala, saleta y 
tres cuartos grandes. Tiene agua abundan-
te. L a llave en la lechería . Todo el ser-
vicio moderno. 5034 4-30 
E M L A V I B 9 R A 
se alquila la casa calle de Milagros esquina 
a Marqués de la Habana, Jardín, portal por 
las lian callriH, sala, doa cuartos grandes, la-
vabo lijo, baño completo, ésto en el bajo; 
en el alto, escalera de mármol, dos cuartos 
grande», eooina, cernedor y cuarto de orla-
do con su aervieio. L a llave enfrente, bo-
dega, Informan en el Café América, lujfi. 
fono A-1386, 6043 (i-30 
E X E l , VKDADO, calle 19 esquina a D, 
núm. 283, «a alquila una caria de alto y ba-' 
ô, amueblada, con 5 cuartos y doa de cria-
do, con garage, xñn la misma, de una a 4, 
informarán. 5049 8-80 
CHISTO NUM, 4. Acabados de fabricar *e 
alquilan los altos, Informan, Canales y So-
brino, ci núm, S3, bajos. 
5066 . 4-30 
DOS HABITAOIONE3S A L T A S se alquilan 
on Manrique 191, nuevas, í r e s c a s ' y bara-
tas. Gn la misma informan. 
4-3(j 
VEDADO.—Se alquila la casa K núme-
ro 15, ontre 17 y 19. coaipuesta de saia, hall 
central. 6 habitaciones, comedor y demás 
comodidades y: local pava automóvi l . Pre-
cio fijo. 22 centenes. L a llave e infojMnes eu 
la misma. 5076 §-30 
S E A L Q U I L A un departamento can bal-
cOn a la calle. Cárcel núm. 5, 
5007. s,.^ 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús~deOíor i^ 
te 5. en la Esquina, de Tejas. .Recién cons-
truidos. Pisos de mosaico, escalera de mar-
mol, etc. "Se dan económicos a peraona cui-
dadosa. Sala, comedor. 2 habitaciones, co-
cina, baño. etc. Monte ñúm. 503. 
4983 j - j . ) 
V E D A D O . Caite í núrn. Zt, amplia, muy 
ventilada, con jardín, patio y traspatio. I.a 
Uave on eí 36, Informan en Corrales nú-
m e í o 6, te lé fono A-10S7. 
4915-9 
orrales -
10-19 A . 
SK A L Q U I L A , para cstaglc-ctrrrtcnto o fa-
milia, muy baratos, los bajos de Salud nú-
mero lo A. L a llave en el uúm. 17, baj.os. Su 
dueño. Concordia 2-, t e l é fonos A-4172 y 
P-2523.. 4,!W) j}.29 
VKDAirai—Cfttinma fwn-njTm. a ü . frente 
al Vedado Tennis Club, se alquilan 4 casas 
dos altan y dos bajas, acabadas de fabri-
car. L a Uavo en Línea núin. 138, Informes 
en Obrapía 25, altos, tclé<"'mo A-3536 
4S12 '«.«7 
S E A L Q U I L A la nueva y bonita casa Cal» 
zada del Cerro 629, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, patio y traspatio. 
L a llave en frente. Informan en el núme-
ro 438 F . 4943 8-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Cárcel núme-
ro 27. L a llave en la bodega del frente. Su 
dueño e informes, Paula núm. 1. 
4938 6-27 
E X LOS ALTOS do Monte 36, antiguo, sa 
alquilan úos habitaciones con cocina, te-
rraza y demás servicios, en tres centenes. 
4951 8-27 
S E A L Q U I L A N , en 10 y en 9 c e n t ó n » ^ -
los hermosos altos y bajos de las casas 
de Neptuno u ú m . 212Z- y 216Z, antiguo, 
respectivamente, compuestos ambos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuar-
to de b a ñ o y dos servicios sanitarios. Las 
llaves en la bodega de Neptuno y Mar-
q u é s González . P a r a m á s informes en 
Manrique y San José , "Per fumer ía ." 
C 1372 6-27 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de Marianao, entre las 
l íneas del e léctr ico y Havana Central, Ueal 
33. frente a la Iglesia, una hermosa casa/ 
acabada de reedificar, con sala, saleta, co-
medor, cocina, espaciosos patios y traspatio 
con jardín, seis habitaciones corridas, doa 
separadas para la servidumbre, espaciosos 
portal y z a g u á n para automóvi l , servido 
sanitario, con baño de agua caliento y fría 
e inodoro, inodoro y ducha para la servi-
dumbre, hermosa azotea, insta lac ión elécr 
trica y todo a la moderna. Informan en 
Real núm. 21. te léfono B-07—7084. 
4937 8-27 
E N E L C E N T R O del comercio. Cristo 
n ú m . 4, bajos, casa acabada de construir, 
cuartos e s p l é n d i d o s frescos, baratos pa-
ra hombres solos. Informes, todos los días 
de las 10 a las 11 Vs y de 1 a 2. 
4962 8-27 
A L T O S de Monserrate número 7 
Modernos y ventilados, con gran Instala-
ción, sanitaria, espaciosos para numerosa 
familia y dan a la calle de la Habana. Pue-
den verse de 1 a 3. Informan, Casteleiro 
y Vizoso, Lampari l la núm. 4. 
4900 . 8-26 
VEDADO.—Se alquila la casa 7!na. nú-
mero 37. frente a Trotcha. con jardín, za-
guán , sala, saleta de recibo, 6 grandes cuar-
tos, saleta de comer, 3 cuartos para cria-
dos, patio y traspatio con caballeriza. Sau 
Lázaro núm. 36, altos. 
4893 8-26 
J e s ú s d e l M o n t e 3 6 0 
Se alquila esta hermosa casa, situada en 
la parte más saludable de Jesús del Monte. 
Con sala, saleta, comedor, ocho cuartos, es-
pacioso portal y patio. L a llave en la bo-
dega. Informes, Luis Ulloa, Prado núm. 3. 
4928 8-26 
E X Q U I N C E C E N T E N E S se alquilan ios' 
altos de Malecón 240, esquina a Campana-
rio, con sala, dos gabinetes, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto. L a llave e in-
formes su dueña, San Lázaro y Campanario. 
4905 S-26 i 
AYUNTAMIENTO núm. 10 
Cerril. Se alquila esta hermosa y cCmoda 
ca£;a, compuesta de zaguán, sala, saleta do 
comer, 4 nabltacioncs y demás servicios, 
próx ima a la Calzada. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Carmen e informan 
en Amargura 21, te léfono A-2736. 
•1932 S-26 
H A B I T A C I O N E S 
se alquilan con balcón a la calle, altas con 
suelo de mosaicos, un escritorio. O'Reilly 
13, Empedrado 15, sin n iños . 
4907 15-26 A 
P A R A L A S A I 
Se alquilan, por departamentos o en ha-
bitaciones, los ventilados altos con balcón 
a las cateadas de Concha y Crist ina 2, con 
O sin muebles, a personas o matrimonios de 
moralidad, pasan a todas horas por ella los 
carritos de Jesús del Monte y Luyanó. I n -
forman allí mismo. 4875 S-25 
V I B O R A . — A media cuadra de la Calza-
da, se alquila la espaciosa casa calle de 
Sr.n Mariano núm. 7, con sala, saleta, era-5 
tro cuartos, cuarto de criados, comedor, doa 
só .anos . patio y traspatio. Precio, 13 cen-
tenes. Informan en el núm. 5, Tel . 1-2030. 
4886 8-25 
H A B I T A C I O N E S 
Alquí lansc habitaciones claras y bien 
ventiladas, con vista a la calle y al inte-
rior, con o sin pensión. Habana 111, anti-
í?uo. 4883 26-25 A J 
SAN IGNACIO 40. Se alquila un local, coa 
tres huecos a la calle, para depós i to o al-; 
macón; y en Prado 94, un local para esta-
blecimiento, con puerta de cristal y en con-; 
d-ciones para giro comercial. Informará el 
portero. 4885 8-25 
E D I F I C I O ¿el Café de Tacón 
Belascoa ín y San Miguel. E n el primer pi-
so alquilo un departamento para corta 
familia. Ideal por su higiene, elegancia y 
comodidad. Casa respetab.e. Renta módi-
ca, el portero. 4862 8-2' :i 
S E A L Q U I L A N las casas San Rafael 137. 
altos. 147, altos, 159, altos y bajos. Las l la-
ves en la bodega esquina a Marqués Gon-
zález. Informan en el Banco Nacional de 
Cuba, cuarto núm. 501, quinto piso. 
486- s.25 
A L O S V B A J E R ® S 
y familias que vengan para la Habana. Izi 
recomiendo vayan al hotel y fonda "La 
Gran Antilla." en Oficios 13 y encontrarán 
cuartos con dos camas desde cincuenta cen-
atvos hasta un peso, con balcón a la calle y 
luz e léctr ica y comida por día desde 50 cen-
tavos. Serán servidas gratis por sus agen-
tos. 4800 26-24 AI S 
H O T E L MAISON ROYALE 
GALLE t i m o SSyESPUU 
V E D A D O 
Para pasar el verano efimodamente y *\ 
rre»oo, en el punto más alto elel Vedado, 
con hijo y confort moderno, ooctna exqul» 
alt > bajo la direoción del mismo ehef fran« 
ees de la tatación de invierno, Precios *t« 
pecialea de verano, te léfono P-1158. 
4''ó3 S6-23 Ab, 
_ 8 B Vi.Qi ií.AN Jas ventilados bajos d» 
$»a»r./quo núm. 130, compuestos de sala., a»-1 
'•eta. seis cuartos, e-omouor y servicios 
nttarlos. L a llave p,.. los alto», para ¡¡nUf» 
mes en Príac ipe Alfonso núm. I -
4?6- . i0--^« 
feB A L Q U i L A el alto Üíe Gervasio 131, * » • 
tre Fleína v Salud, d© construcción modcfi 
»a. acabado do fabricar, informan a toda* 
horas en los bajos do la misma. 
4'ss í (»-S*^ 
S E A L Q U S L A N 
los espléndidos y lujosos altos do la casa 
Lamparil la núm. 1. con amplios salones pro-
pios para una gran empresa, compañía 
seguros o do vapores, etc. fclntrada ¡udd-. 
pendiente y cómoda. Situación la más cén-. 
trica de la zona comercial: cerca de la 
Lonja, la Aduana, ios Bancos y Correos. la--
w n n a r á n en la planta baja. 
46^c J,5~l& Ab. 
S E ALQUILAIS' los altos de la casa Qu.in-T 
ta núm. 43 A. se componen de sala, saleta 
l llermosa3 habitaciones, cuarto de baño, 
comedor, cocina y servicio para criados, coa 
instalaciones ;no;lernas. L a Llave o infor-, 
g1-1" en Calzada 7 4. 4,607 t&-lS A 
K N ItBINA NUM. 14 se alquilan hermo-
sos departamentos con vista a la c¿U«| 
Wn o sin muebles. Precio módico, con to-
<LO el servido y entrada a todas horas. Ivfl 
jomiíímas CülldJjcl.onos en Reina núm. 45. 
46-1.2 Ab, 
1.11.1 la uiauauti A A i i i iN A . — Ü m c i o i í 
L a N o t a d e l D í a 
F a l t a n dtecdsiete d í a s 
para qu.e cambie de túmujo 
el cadavre, o de otro mo'do, 
el Tesoro ya difunto, 
y embaís amado y metido 
en muchas cajas de luto.. . 
de primavera, de pascua 
de res'urrecciórL Presumo 
que será, la cirlmonia 
imponente, a todo lujo: • 
con vivas, charangas, pólvora 
y luminarias al uso, 
consagrado por el tiempo 
y por los tontos. Un punto , 
político ceje, come 
y calla. Un tonto mayúsculo 
grita, se entusiasma, ayuna, 
y no saca ni un menudo. 
Es natural que al primero' 
le de lástica el segundo; 
pero l a vida sin -tontos 
fuera una gaseosa, un núcleo • 
de moscovitas o séase 
oenobiitas. En el mundo 
hay que saber agarrarse, 
no chillar, buscar el bulto 
a l pan nuestro, y no comerse 
los codos con disimulo. 
Faltan diecisiete días 
para que cambie de túmulo 
el cadavre, o de otro modo, 
el Tesoro ya difunto. 
V I D A R E L I G I O S A 
" L A A N U N C I A T A " 
P̂ l domingo .4, habrá en la Iglesia nuo-
tamente restaurada una Misa de Comu-
nión general con cá.nticos que celebrará, el 
R. P. Rector del Colegio, a las 7 a. m.; 
en la Misa renovará, el señor Presidente 
el acto de la oonsagraóión a la Virgen-fen 
nombre de todos los Congregantes. 
Misa Pontifical por el Congregante de 
Mérito Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, a las 8 y media a. m. Terminán-
dose con Bendic ión Papal. 
Sermón por el R. P. Ansoleaga, Rector 
de Belén. 
En el Ofertorio se cantará un motete y 
al final un JJimno a María. 
Grandiosa procesión con la imagen de 
la Patrona por los claustros del Colegio, 
a las 8 p. m. 
Será una fiesta hermosa y digna de 
aquelas otras que en diversas ocasiones 
organizó "La Anunciata." 
^ v a r T é d a d e s 
R E G A L O S D E B O D A S U N T N O S O S 
Y E X T R A V A G A N T E S 
Q u i z á s no h a y a h a b i d o n o v i a que 
r e c i b a t a n notab le c o l e c c i ó n de r e g a -
los como M i s s A l i c i a R o o s é v e l t , h i j a 
d e l e x p r e s i d e n t e d e ' l o s E s t a d o s U n i -
dos, c u a n d o se c a s ó h a c e pocos a ñ o s 
c o n m i s t e r L o n g w o r í h . L o s regalog 
¡ a s c e n d i e r o n a c u a t r o m i l y s u v a l o r 
se c a l c u l ó en c i n c o m i l l o n e s de pese l 
tas . 
L a E m p e r a t r i z v i u d a d e . C h i n a en-
v i ó u n a g r a n c ó m o d a l l e n a de s edas 
de todos los co lores que c o n s t i t u í a u n 
i n a p r e c i a b l e tesoro de ar t e . L a E m -
p e r a t r i z de A u s t r i a le r e g a l ó u n mar 
r a v i l l o s o " p e n d a t i f " f o r m a d o p o r u ñ 
solo d i a m a n t e de e n o r m e s p r o p o r c i o -
'nes . E l E m p i > r a d a r U n ¿[ U;r n i o l a 
m a n d o ' i i n "brazalete oh p i e d r a s p r e -
c iosas . D e l a c a s a i m p e r i a l d e l J a -
p ó n r e c i b i ó c a n d e l a b r o s de p l a t a y 
; b o r d a d o s a d m i r a b l e s . F r a n c i a e n v i ó 
u n a c o l e c c i ó n de t a p i c e s de los Gof 
be l inos . b a n d e j a s de oro y p l a t a y 
col la r e s de d i a m a n t e s . L o s ^ ' r o u g h -
r i d e r s " de m i s t e r R o o s é v e l t r i n d i e -
r o n h o m e n a j e a l a h i j a de s u a n t i g u o 
corone l , e n v i á ú d o l a u n s e r v i c i o de 
p la ta y los o f i c ia les de l e j é r c i t o de 
los E s t a d o s U n i d o s c o s t e a r o n u n a c a -
r a b i n a de t a m a ñ o n a t u r a l de oro de 
l e y c o n l a s i n i c i a l e s de l a . j o v e n en' 
d i a m a n t e s . C o n l a c a r a b i n a i b a u n a 
p r o v i s i ó n de b a l a s de oro. 
L o s ' ' c o w b o y s " y los g r a n j e r o s 
a m i g o s de s u p a d r e l a r e m i t i e r o n mo-
destos r e g a l o s cons i s t en te s en d i v e r -
sos p r o d u c t o s de l c a m p o . U n l a b r a -
d o r de K a n s a s e n v i ó u n saco, de n a -
bos g i g a n t e s y o tro de l S u r de, l ) a -
k o t a u n a c e s t a de p a t a t a s f o r m i d a -
bles , c o n u n a de l a s c u a l e s h u b i e r a 
t en ido p a r a h a r t a r s e el h o m b r e m á s 
t r a g ó n . 
P e r o a p e s a r de todo, ^ l i c i a R o o -
s é v e l t p u e d e b l a s o n a r de h a b e r rec i -
b ido los r e g a l o s m á s o r i g i n a l e s . 
U n s p o r t m a n i n g l é s que r e g r e s ó a 
s u p a t r i a p a r a c a s a r s e d e s p u é s de h a -
c e r u n v i a j e p o r l a s M o n t a ñ a s R o c o -
sas l l e v ó - a s u n o v i a e l t rofeo m á s o r i -
g i n a l que se h a p o d i d o o f r e c e r a u n a 
j o v e n : d iez y n u e v e s e r p i e n t e s 'de 
c a s c a b e l de g r a n t a m a ñ o m a t a d a s 
p o r e l no v i o , 
A l l l e g a r a L o n d r e s m a n d ó h a c e r 
u n c i n t u r ó n con l a s p ie l e s de los 
of idios . 
O t r o n o v i o r e g a l ó a s u p r o m e t i d a 
u n t r a j e e x c l u s i v a m e n t e h e c h o c o n 
pie les , de oso b l a n c o y u n ' c o l l a r de 
clientes d e l m i s m o a n i m a l . 
A l s e r l l e v a d a a l a l t a r p o r H e r r 
S c h n e i d e r . F r a u l e i n . B e c . k e r , de . B e r -
l í n , l a m a d r e de é s t a , que posee u n a 
c o l e c c i ó n de f i e r a s a m b u l a n t e s , r e g a -
l ó a los r e c i é n casados u n elefante^ 
u n l e ó n y o tras f i e r a s p a r a que. em^ 
p e z a s e n a d e d i c a r s e a l m i s m o nego-
cio con que se h a b í a e n r i q u e c i d o ella!. 
M . S o u v e r i n p r o p i e t a r i o de l g r a n 
p e r i ó d i c o r u s o ^ N o v ó l e V r e m i a , " c a -
s ó a s u h i j a con M . M a s o i e d o f f I v a n -
l ioff , h i j o de l m i n i s t r o de O b r a s púL 
b l i c a s de l i m p e r i o y les s e ñ a l ó ' ' l o s 
benef ic ios de u n a de l a s p á g i n a s de 
a n u n c i o s de s u p e r i ó d i c o " lo c u a l r e -
p r e s e n t a b a 1.500 pese tas s e m a n a l e s o 
sea u n a r e n t a de 75.000 a n u a l e s . 
M e n o s s u n t u o s o , i n d u d a b l e m e n t e ' 
p e r o m u y o r i g i n a l f u é e l r e g a l o • de 
u n a l d p a n o a s u h i j a , l a c u a l r e c i b i ó 
el d í a de l a boda d iez y ocho h e r r a o -
s a s v a c a s ( u n a p o r c a d a a ñ o que 
c o n t a b a . ) A l n o v i o que t e n í a ve inr 
t i t r e s a ñ o s l e r e g a l ó otros t a n t o s cor -
deros . 
M r . H a r p e r , r i c a c h o del I l l i n o i s sej 
ñ a l ó l a s s i g u i e n t e s dotes p a r a sus h i -
j a s : l a p r i m e r a r e c i b i r í a s u peso en 
oro . l a s e g u n d a s u peso en p l a t a ,, y 
l a t e r c e r a s u peso en cobre . L a n ú -
m e r o u n o e n c o n t r ó a e scape p r e v é n -
d iente y r e c i b i ó - 2 1 0 . 0 0 0 pese tas . P o -
c a s s e m a n a s d e s p u é s se cá,só l a se-
g u n d a y p e r c i b i ó 16.000 pese tas . L a 
t é r c e r a t u v o que e s p e r a r dos^ a ñ o s . 
S u peso en c a l d e r i l l a e q u i v a l í a a l a 
m i s e r i a de 800 .pesetas y eso que te-
n í a b u e n a s c a r n e s . 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
Abril 28. 
Fernando García, 20 meses, Sa¡n Ratoel 
136,- Méningitis f GUátavo de Avim, Dolo-
res Re villa, 60, años, 12 entre A y B, car-
dio e&clerosis; Víctor Odella, 26 años. En-
fermería de la Cárcel, Insufloiencia mltral; 
Jos<5 Fernández, 22 años, La Benéfica, En-
tero colitis; Gumersindo Rodríguez, ¿8 
años, La Covadonga. Tuberculosis; _ Juan 
Pórtela, 6 meses, Cea-ro 611, Enteritis. 
Caridad San Juan, 36 años, Peñalver 27, 
Emban-azo gástrico; Mercedes Hernández, 
75 años, Estévez 38, Arterio esclerosis; 
José González. 3 n̂ eaes,. Infanta 48, infec-
ción Jntestinal; ..Esp-eranza Pérez, 2 años, 
Cádiz 28, Meningitis; Hospital Número 1, 
Teresa Riwwo, 30. años,. Suicidio por el 
fuego; Juan Abreü, Tuberculosis. 
• Laura Merino, 43 años. Lealtad y Malo-
ja, Tuebroulosis; Dolores Fernández, 48 
años, San Cristóbal 8, Tuberculosis; Anto-
nio Ramos, 15 años, Hospdtal de Paula, Tu-
berculosis; ^Dolores Echazábal, 63 años, 
Antón Recio' 9, Tuberculosis; Antonio Ba-
chiller, 19 años, Prensa 12, Tifoidea; Pe-
trona Armas, 42 años, San Nicolás 176, 
Tuberculosds; Eduardo Menéndez, 4 me 
6es,.13 núm. 45, Enteritis; Rafael García, 
36 horas. Hornos 10; Evangelina Monte-
negro, 6 meses, Zequeira 79, Gastro enteri-
tis. Hospital Número 1, Lucrecia Garay, 
70 años. Mal de Gright 
p Í r i o d i c o s 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " h a n r e -
c ib ido los p e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s que 
c o n t i e n e n l u f o r m a c i o n e s g r á f i c a s d e l 
a t e n t a d o c o n t r a e l r e y A l f o n s o X I T I . 
" B l a n c o y N e g r o , " " N u e v o M u n -
d o / ' " M u n d o G r á f i c o , " " L o s S u c e -
s o s , " " O c u r r e n c i a s , " " L a A c t u a l i -
d a d , " " A l r e d e d o r de l M u n d o " y 
otros . 
L a r e m e s a se a g o t a r á p r o n t o , p o r -
que l i a y m u c h o s c o m p r a d o r e s . 
T a m b i é n se h a r e c i b i d o l a r e c i e n t e 
n o v e l a - d e E d u a r d o Z a m a c o i s t i t u l a d a 
" L a o p i n i ó n a j e n a . " D e este l i b r o s a -
bemos q u e h a y g r a n ' c u r i o s i d a d p o r 
c o n o c e r l o . E s u n a de sus m e j o r e s 
obras . 
R O M A 
E n l a l i b r e r í a de' n u e s t r o a m i g o d o n 
P e d r o C a r b ó n , " ' R o m a , " O b i s p o 63, 
h a n r e c i b i d o l a s m o d a s p a r a l a p r ó x i -
m a e s t a c i ó n v e r a n i e g a . D i s t í n g u e u s e 
" L a M o d e P a r i s i e n n e , " " E l E s p e j o 
d e l a ' M t i a í i " : y " B a C o i f f u r e P r a n c a i -
s e , " e s p e c i a l p a r a pe inados . E n r e v i s -
t a s de s p o r t h a y lo m e j o r que se p u -
b l i c a en P a r í s , L o n d r e s y N e w Y o r k ; 
y t o d a s l a s r e v i s t a s i l u s t r a d a S j espe-
c i a l m e n t e " E l T e a t r o , " que ve l a l u z 
en F r a n c i a e I t á l i a , a s í como t a m b i é n 
. .kis--de.Maclidd, B a r c e l o n a , y . B u e n o s 
. A i r e s . ;.' 
E l s u r t i d o de p e r f u m e r í a de " R o -
m a " es b i e n sab ido que g o z a de a l t a 
• fama. A l l í v a n - a c o m p r a r l a s d a m a s 
h a b a n e r a s ^ p o r q u e h a y a l l í lo m á s mo-
d e r n o y se c o b r a el p r e c i o j u s t o . L o s 
j a b o n e s C o l é a t e , l a e s e n c i a P o i n s e t -
te y l a p e r f u m e r í a A t k i n s o n se v e n -
d e n m u c h o en " B o m a . " - H a y u n j a -
b ó n e s p e c i a l p a r a b a ñ o s que es d e l i -
cioso. E n efectos de e s c r i t o r i o y de 
t o c a d o r y p a p e l de c a r t a s de m o d a , 
h a y . t a m b i é n lo m á s n u e v o . . 
G i C l T i r P O L E i r c O 
Precio de cada tomo n tela, con do-
rados, $1. 
Cartas de Napo león a Josefina durante 
la primera campaña de Italia. El Consu-
lado y el Imperio y Cartas de Josefina a 
Napoleón y a su hija. 
Historia de N a p o l e ó n , por D é s i r é La-
crois, dos tomos. 
Mariscales de Napo león . Colección de 
biografías de los generales más notables 
del capitán del Siglo XIX, por D é s i r ó La-
croix 1 tomo. 
Memorial de Santa Elena, por el Conde 
de -las Cases, edición completa, traducida 
y corregida con el mayor cuidado, 4 to-
mos. . . 
Memorias de la Duquesa de Abrantes, 
recuerdos históricos de Napoleón,; 7-tomos. 
Napo león en el destierro, por el doctor 
Barry E. O'Meara, 2 tomos. 
Rey de Roma y Duque de Relchstadt, 
por Désiré^Lacroix, 1 .tomo. 
Salones de Par í s (Historia de los) , por 
la Duquesa de Abrantes, 5 tomos. 
Ultimos momentos de N a p o l e ó n ( L o s ) , 
por el doctor Antomarchi, con una intro-
ducción y notas de Désiré Lacroix, 2 to-
euos. " '' ' • • 
Memorias de Constant. (Primer ayuda 
dé Cámara'del 'Emperador) sobre la vida 
privada de Napoleón, su familia y su cor-
te,' 4 tomos. 
Todas estas obras se venden en la Li-
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano 62 y las remite franco de porte a 
cualquier punto de la Isla enviando su 
importe en moñeda' americana al "Apartar 
fio' 1115. 
B. 15-27 M2. 
E n c u a n t o s casos se n e é e s i t e u n t ó -
n i c o - r e c o n s t i t u y e n t e poderoso , n a y 
que u s a r e l D i n a m ó g e n o S á i z de C a r -
los, que s i e m p r e t r i u n f a de l a deb i l i -
d a d y a n e m i a . 
E s p e c t á c u l o s 
Payret.— 
. C o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a n a . 
A l a s Sí/íj: L a ó p e r a e n c u a t r o actos 
Rigoletto. 
Albisu.— 
C o m p a ñ í a do operetas y z a r z u e l a 
e s p a ñ o l a . — F u n c i ó n por t a n d a s . 
A las 8 : L a z a r z u e l a e n u n acto 
E l señor Joagmu, 
A las 8 : L a o p e r e t a b u f a en u n acto 
.Las romanas caprichosas, 
A l a s 1 0 : E l ca inete l í r i c o en u n acto 
La revoliosa. 
Gran Teatro del Politeama.— 
• P r e s e n t a - e i ó n r d e d o s - h e r m a n o s P a l a -
cios, los reyes de l ba i le e s p a ñ o l . E s t r e -
no de g r a n d i o s a s e intas todas las no-
c h e s — F u n c i ó n p o r t a n d a s , 
Marti.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y comedia es-
p a ñ o l a . — P u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s 8 : L a z a r z u e l a e n u n acto 
E l barquillero. 
A las 9 : L a z a r z u e l a en u n acto 
E l pollo Tejada. 
A l a s 1 0 : L a z a r z u e l a en u n acto 
Estudie de mo-nerias. 
E n c a d a t a n d a so e x h i b i r á n v a r i a s 
p e l í c u l a s . 
Casino.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A las 8 : E s t r e n o de l a opere ta b í b l i -
c a e n u n acto y c inco c u a d r o s , La Cor-
te de Faraón . 
A l a s 9 : L a z a r z u e l a en u n acto 
Amor ciego. 
A l a s 1 0 : L a opereta en u n acto. 
La Corte de Faraón . 
A n t e s de c a d a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
v a r i a s p e l í c u l a s , 
Teatro Heredia.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a s y comedias 
e s p a ñ o l a s . — P u n c i ó n por t a n d a s . 
A l a s 8 : L a z a r z u e l a en u n acto 
La banda de trompetas. 
A las 9 : L a z a r z u e l a en u n acto 
E l . barbero de Sevilla. 
A las 1 0 : L a z a r z u e l a e n u n acto 
Los granujas. 
A n t e s de c a d a t a n d a se p r o y e c t a r á 
u n a . escogida p e l í c u l a . 
Alhambra.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d i r i g i d a por 
R e g i n o L ó p e z . — P u n c i ó n por t a n d a s . 
No l iemos rec ib ido e l p r o g r a m a . 
Pla.̂ a Carden.—Gran c i n e m a t ó g r a -
f o . — P u n c i ó n p o r t a n d a s . — E s t r e n o s 
d iar ios . 
Cine Norma. — - C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — ^ a n R a f a e l y C o n s u l a d o . — 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . — E s t r e n o s d ia -
r i o s . — M a t i n é e s los dora in í ros . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 3 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o 'd l a S a n -
t í s i m a V i r g e n . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s 
L a I n v e n c i ó n de l a S a n t a C r u z . 
'Santos A l e j a n d r o p a p a ; T i m o t e o .y 
E v e n c i o , m á r t i r e s ; J u v e n a l , c o n f e s o r ; 
s a n t a s M'aura y A n t o n i n a , m á r t i r e s . 
V i d a de l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , 
p o r e l P. C r o i s e t . 
F i g u r a s de l A n t i g u o T e s t a m e n t o y 
p r o f e c í a s q i í e m i r a b a n a l a V i r g e n 
S a n t í s i m a . 
A s í como todos los h o m b r e s g r a n -
des, y t o d o s los santos p e r s o n a l e s d e l 
A n t i g u o T e s t a m e n t o f u e r o n f i g u r a s 
d e J e s u e r i t o , a s í , d i c e n los s a n t o s p a -
dres n o h a y m u j e r en l a S e g r a d a E s -
c r i t u r a , c é l e b r e p o r sus r a r a s v i r t u -
des y p o r sus a c c i o n e s h e r ó i c a s que no 
s e a f i g u r a de la. S a n t í s i m a V i r g e n . 
( J e r e m . 15.) E v a , c r i a d a e n el e s ta -
do de l a i n o c e n c i a , es s í m b o l o , s e g ú n 
el los, de M a r í a , c o n c e b i d a s i n p e c a d o . 
A z a , que s i g n i f i c a h e r m o s a y r i c a -
mente a d o r n a d a , y c u y o m a r i d o , l l a -
m a d o O t o n i e l , s i g n i f i c a e l D i o s de m i 
c o r a z ó n , es, d ice S a n B u e n a v e n t u r a , 
o t r a f i g u r a do l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
X a d i e i g n o r a la s e m e j a n z a d e . J u d i t h , 
E s t e r , A b i g a i l , y A l i s a g con M a r í a . 
M a d r e de D i o s . E s t e r , por u n p r i v i l e -
gio p a r t i c u l a r , es e x e n t a de l a l e y ge-
n e r a l que c o n d e n a a i f u e r t e a todos 
los otros . E s t a l e y no-se h a puesto p o r 
t í s ino p o r terdos ( E s t h . 15.) s í m b o l o 
b i e n e x p r e s o de l a inmacul'a'da con-
c e p c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n . E s t e r 
l i b r a a s u pueb lo de u n - e x t e r m i n i o 
u n i v e r s a l ; y M a r í a pone en e l m u n d o 
a l R e d e n t o r de todos los h o m b r e s . 
J u d i t h l i b r a a s u n a c i ó n d e l f o r m i -
dab le H o l o f e m e s que h a b í a j u r a d o 
a n i q u i l a r el p u e b l o j u d a i c o , ¿ y a 
q u i é n m e j o r que a l a S a n t í s i m a V i r -
gen c o n v i e n e lo que e l s u m o s a c e r -
dote J o a q u í n d i j o de e s ta h e r o í n a 
( J u d i t h 16. ) ' ' T ú eres l a g l o r i a de J e -
r u s a l e n , l a a l e g r í a de I s r a e l y l a h o n -
r a de n u e s t r o p u e b l o . " 
A p e n a s h a y f i g u r a en el A n t i g u o 
T e s t a m e n t o que no s e a u n a p i n t u r a 
a l e g ó r i c a de l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
F i e s t a s e l D o m i n g o 
M i s a s S o l e m n e s en todos los t em-
plos . 
C o r t e de M a r í a . — D í a .3. —^Corres-
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
i C a r i d a d . e n S a n N i c o l á s . 
I G L E S I A D E L P I L A R 
F L O R E S D E M A Y O 
E l jueves, día Io. de M£.yo, dará, principio 
el ejercicio en honor de la Sant í s ima V i r -
gen María que vulgarmente se llama de 
las Flores. 
A las 7 y media de la noche se rozará, 
el Sa.nto Rosario, ejercicio del mes, ofreci-
miento de las flores, cánticos- y despedida 
a la Sant í s ima Virgen. 
E l coro es tará a cargo de las n iñas de 
color del colegio " E l Sagrado Corazón dé 
Jesús ," Universidad 42. 
Varias n iñas y niños reci tarán poes ías y 
ejemplos y habrá plát icas algunos días por 
elocuentes oradores sagrados. 
E L . P A R R O C O . 
5042 4-1 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l domingo, día cuatro, se ce lebrará la 
fiesta' de la Invención de la Santa Cruz, 
con misa solemne a las mieve, predicando 
el P. José Sarasola. 
5178 3-2 • 
FIESTAS DE LAS ROSAS 
y mes d e las F l o r e s e n l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
D I A 3.—A las 8, mlsia cantada y ejercicio 
do las flores. Por la tard*, a las 7 y media, 
Expos ic ión , Rosarlo, Sermón por el R. P. 
Isidoro R u i * y Salve solemne, con orques-
ta y despedida a la Sant ís ima Virgen. 
D I A 4 — A las 7, misa de comunión ge-
neral, que dirá el M, R. P. Provincial d-e 
los Dominicos, Pr. Juan Casas. A las 9 
mlBit solemne. So cantará la de Perosi, ba-
jo la dirección del R. P. Antonio Roldán. 
Por l a tarde, a las 5, Rosarlo, Sermón por 
el R. P, FranclHco Vázquez, bendic ión de 
laa' rosas, repart ic ión de és tas a las jefes, 
"pt-ocealón y ofrecimiento de las flores por 
las nlftRi3-.dn varios colegios, 
Durante el mes se hará el ejercicio de las 
flores, a las 8 y media de la mañana, a 
excepción de los sábados y domingos, que 
se harán a las 5 de la tarde, con plát ica 
y ofrecimiento de llores por las niñas. 
G"8' . i ro-l 2k-i 
F R E C U E N T E S 
I N D I G E S T I O N E S 
E l t r a t a m i e n t o t ó n i c o c o n l a s P i l d o -
r a s d e l D r . W i l l i a m s n o r m a l i z a 
l a a c c i ó n d i g e s t i v a . 
I n d i g e s t i o n e s c a n s a d a s p o r d e b i l i -
d a d de los ó r g a n o s d i g e s t i v o s no se 
c u r a n eon r e m e d i o s p u r g a n t e s . E s t o s 
p r o p o r c i o n a n a l i v i o p a s a j e r o , p e r o n o 
p u e d e n e f e c t u a r c u r a c i o n e s p e r m a -
nentes . L o que en estos c a s o s n e c e s i t a 
el e s tomago es u n t ó n i c o r e c o n s t i t u -
y e n t e de r e s u l t a d o s p r o n t o s y e f i c a -
ces, s i n efectos d e b i l i t a n t e s . L a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s o n 
el t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e que l l e n a 
esos r e q u i s i t o s . E l t r a t a m i e n t o c o n es-
tas p i l d o r a s d e m u e s t r a p r o n t a m e n t e 
s u s c u a l i d a d e s c u r a t i v a s . A d e m á s , e l 
p a c i e n t e a l t o m a r l a s sabe que no h a c e 
u n e x p e r i m e n t o , pues l a s c u r a c i o n e s 
efecituadas p o r este p r e p a r a d o se 
c u e n t a n p o r m i l l a r e s y se p u b l i c a n 
c o n s t a n t e m e n t e e n l a p r e n s a m u n d i a l , 
c o m o l a m e j o r p r u e b a d e s u e f i c a c i a . 
L a c a r t a que a c o t i n u a c i ó n se c o p i a 
d e s c r i b e u n a c u r a c i ó n o b t e n i d a c o n 
las P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s . 
" P o r l a p r e s e n t e me es g r a t o d a r 
c u e n t a de los buenos r e s u l t a d o s que 
c o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s obtuve en e l t r a t a m i e n t o d e 
u n a e n f e r m e d a d d e l e s t ó m a g o que s u -
f r í d u r a n t e m á s de dos a ñ o s . N o po-
d í a d i g e r i r eon n o r m a l i d a d , a c a u s a 
de l a d e b i l i d a d de los ó r g a n o s d iges -
t ivos , y estas, i n d i g e s t i o n e s e r a n f r e -
cuente s y m o l e s t a s . 
" T a n p r o n t o e m p e c é a t o m a r l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , 
d e s p u é s de h a b e r g a s t a d o t i e m p o y 
d i n e r o en o tros m e d i c a m e n t o s , n o t é 
m u c h a m e j o r í a , que f u é g r a d u a l m e n -
te a u m e n t a n d o h a s t a que m e v i ente-
r a m e n t e c u r a d o de m i e n f e r m e d a d , 
h a c i e n d o l a s d iges t iones c o n f a c i l i -
d a d . N o obs tante h a l l a r m e c o m p l e t a -
m e n t e c u r a d o , c o n t i n ú o u s a n d o l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l , D r . W i l l i a m s , 
p o r q u e l a e x p e r i e n c i a m e h a e n s e ñ a -
do que s o n u n t ó n i c o s o b e r a n o . ' ' S e -
ñ o r J o s é P n r a n d , A p t a d o . N o . 13, C . 
P i e d r a s N e g r a s , C o a h u i l a , M é x i c o . ) 
P u b l i c a m o s u n fo l le to c o n t e n i e n d o 
i n s t r u c c i o n e s i m p o r t a n t e s c o n r e s p e c -
to a l a d i e t a . S e m a n d a r á f r a n c o de 
por te s o l i c i t á n d o l o d e l D r . W i l l i a m s 
M e d i c i n e C o . , S c h e n e c t a d y , N. ' "YV, i n -
d i c a n d o el p e r i ó d i c o e n que se h a v i s -
to este av i so . 
F L O R E S D E M A Y O 
E N B E L E N 
Las Flores, tan gratas al pueblo cristia-
no, se ofrecerán a la Virgen sin mancilla 
en esta Iglesia todos los días del mes. H a -
brá, en ellas sermón, excepto los dominaos, 
pues t e s d r á n d iá logo los niños.idel Colegio. 
También cantará el coro del Colegio pre-
ciosos motetes. 
F í j ense en la hora: 
Sábados y domingos a las 8 de la noche; 
los otros días, a las 5 ^ de la tarde. 
E l día Io. de Mayo, jueves, y el día 2, 
viernes, primero del mes, para consagrar 
al Sant í s imo el mes del -Corazón de Jesús , 
se tendrá expuesto el Sant ís imo de las S a. 
m. a las S1/̂  de la tarde, en que se hará la 
reserva. 4850 8-25 
PARROQUIA DEL ANGEL 
FLORES DE MAYO 
Todos los días, a las 7 y media p. m., 
honrará, esta Parroquia a la Sant í s ima V i r -
gen con ê  hermoso ejercicio de las Flores 
de Mayo, cantando las "letanías y preciosos 
motetes, el coro de la Parroquia. Los do-
mingos habrá, sermón. 
4985 10-29 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
DEL' 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
T o d a s las o p e r a c i o n e s se 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s sus f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
S A N M I G U E L 76 
esquina a San Nicolás 
T e l e f o n o A 7619 
3610 2C-19 
S O L O D I E Z C E N T A -
VOS.—Para dar á cono-
cer, nuestra joyería en-
iviamos este precioso al-
;filer de corbata oro 14 k. 
y brillante de 1: k. mon-
tadura Tiffany. Remí-
tansenos diez centavos 
moneda americana. 
S H E L B Y J E W E L R Y Co. Advertising 
Dept. Covington, Ky. , U. S. A. 
4S03 alt. 4-26 
UNA P R O F E S O R A T I T U L A R D E PIANO 
y solfeo, recibe órdenes en Animas n ú m e -
ro 161, te léfono A-3050. 
4791 16-23 A. 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Affutln 110. (Autorlaiado en Mayo f» «le IdlSO 
I r a . y lídn. eniiefiauKa y Kdcucla de Comer-
cio. Por «1 día y do' 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ing lés , 
Mecanograf ía y Práct icas comerciales Igual 
quo en un escritorio. Se admiten Inter-
nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-
tows. Director: A. O R F I L A . 
5199 • . 26-8. My. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
OlaitcM de luglém, Fraucfi», Tencdurlu de 
Libro.*, MeeanosfraMa y l'iaao. 
— S P A M S I I MISSONS— 
Corral*'» adinero 141, antltcno. 
26-1 May. 5129 
C O M U N I C A D O S . 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
E l domingo, 4 del actual, ce lebrará esta 
Sociedad un magníñeo baile de disfraz en 
los espléndidos salones de Zanja número 68, 
entre Escobar, y Gervasio. 
NOTA.—Se admiten socios t ranseúntes , y 
la fiesta no se suspenderá por n i n g ú n mo-
tivo. . , .... . „ ...y 
Habana,^2 de Mayo de 1913. 
E l S e c r e t a r i o 
5222 - ' r':- 2-3 
L O S P L A N C H A D O R E S 
I N T E R E S A 
S e v e n d e u n t r e n de l a v a d o en poco 
d i n e r o , p o r t e n e r s u d u e ñ o que a u -
s e n t a r s e p a r a E s p a ñ a . E l t r a b a j o q u e 
t i ene es a p iezas , S e puede v e r a t o d a s 
h o r a s a f i n de que se l l a g a n c a r g o el 
l u n e s 5. I n f o r m a n A c o s t a n ú m e r o 15 
v A r a m b u r o n ú m e r o 35. 
5151 4-2 
A R T E S Y O F I C I O S 
de Modistas 
Ofrecemos a usted esta casa, donde se 
confeccionan toda clase de vestidos de fan-
tasía, estilo sastre y lencería . l í spec la l ldad 
en ropa -blanca, habilitaciones de novias y 
canastillas. Precios muy reducidos. Haba-
na núm, 100, esquina a Obrapía. 
5160 ; 15-2 My. 
D e c o m e s t i b l e s y b e b i d a s . 
Especialidad en conservas, Sidra Natural 
y Achampañada, más barato que nadie, pi-
mentón fino en latas de medio kilo y 1 k i -
lo, vinos generosos de loe más . acreditados 
cosecheros y €l acreditado R l o j a "Manln" 
que se detalla a. $4-50 garra fón y 30 cen-
tavos botella. Te lé fono A-5727. 
O b r a p í a n ú m . 9 0 
C 1440 . alt. 8-3 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R UN P E R R I T O PO-
merania y uno mal tés , que no pasen de un 
año y sean bien chiquitos. Calle 10 núm. 3. 
Vedado, te lé fono F-1163; si es una cosa de 
mérito se pagarán bien. 
5.071 6-30 
S E COMPRA UNA CASA E N E L V E D A -
do, que tenga-garage y. cerca de las l íneas 
de Itranvía. Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 3 a 5, te lé fono A-8450. 
5050. 4-30 
S E COMPRA UNA O DOS CASAS NO I M -
portando su estado, en el radio de Egido a 
Oficios y de Acosta a Desamparados. Oflcl-
há de Miguel P. Márquez,. Cuba 32, de 3 
a 5, te lé fono A-8450. 5051 4-30 
P E R D I D A S 
P A L O M A S M E N S A j E R A S 
S e h a n e x t r a v i a d o t r e s en O b r a p í a 
50, b a j o s , los n ú m e r o s 28,163, 21,689 y 
29 ,512, S e g r a t i f i c a r á 'al que las de-
v u e l v a . 
c. 1430 , - - 8 - 2 
S O L I C I T U D E S 
C O M I S I O N I S T A 
establecido en Santiago de Cuba y con bue-
na clientela en toda la provincia y la de 
Camagüexr, solicita art ículos de fácil ven-
ta en comis iún. Acepto representaciones. 
Buenas referencias y, garant ía s . Dirigirse 
por escrito a R. D.,: Apartado 90, Cuba. 
5212 . ., ;-. 4-3 
ZAPATEROS 
Se solicitan operarios de , clavados y dé 
embutidos en Neptuno 2ü'5 A. 
5204 ' *• 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cbcliiar bien y ayude: a l a : limpieza de la 
casa, para un matrimonio,, ha de dormir en 
vla •'cólocacióh y traer referencias; sueldo, 
4 centenos y ropa limpia. . San Nico lás .144, 
antiguo. 5202 . 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N N E P -
tuuo .17, altos, que sea buena y tenga bue-
nas' referencias. 5200 4-3 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L , D E L A 
raza de color, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio: cocina a la española , 
francesa, inglesa y criolla. Informan en 
San Miguel núm,. 132, antiguo. 
' 5197 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O buen 
cocinero a la español y criolla: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene personas 
que respondan por su conducta. Hace toda 
clase de dulces en almíbar. Darán razón 
en Revillagigedo 47. 
. 5195 4-3 
_UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de portero de casa particular o de 
oficinas: tiene referencias. Domicilio, Mer-
e/aderes núm. H . . , B194 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de dependiente de bodega, café o 
fonda. Doniicilio, Mercaderes n ú m . 11 
5193 4-3 
SE O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P A R A 
ama de llaves: sabe coser a mano y en m á -
quinas, también entiende de f o t o g r a f í a y 
no tiene inconveniente en Ir a l Vedado. E s -
peranza núm, 116, pregunten por Paquita. 
6187 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, do tres meses-
Uene buena y,abundante leche, reconocida 
por los médico, teniendo quien responda por 
«u conducta. Informan en Morro núm 22 
antiguo. 522:1 4.3 ' 
813 S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q u E 
sea asea.da y tenga quieai la garantice, en 
Teiadlllo (númt ' $'¿U í 3 
S E D E S E A S A B E R I 
l a residencia de] eeftor «ion Ricardo Núfl*"| 
Baselro. Lo solicita Jesús Burgos, calle 
Martí núm. 10, Sán'cti Splritus. 
tí J I M « « 
S E D E S KA SABER E L P A R A D K l l O .DB); 
Bernardo EornfLmlo/, García, natural de Bs-<| 
pañü, pueblo de Somado, para asuntos* do. 
Interés. Lo busca su hermana Dolores ]f er-j 
nández Oarcía, vecina del Vedado, calle K 
núms. 170 y 172, entre 17 y 19. . ' 
5219 4-3 .1 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea encontrar una familia que se embar-] 
que para Nueva York y necesite sus serv í - , 
clos como manejadora o para señoras; pa-
ga su pasaje, es solamente por ir en su; 
compañía ; es persona de moralidad. L,fal -
tad núm. 90, antiguo. \ 
5196 4-3 . 
" D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO DH 
14 a 15' años, para casa particular o par» 
el comercio. Es tre l la 39, altos. 
5184 4-2 
S E S O L I C I T A UN BU ION C R I A D O DH' 
manos que dé referencias satisfactorias. L I - . ; 
nea núm. 122, entre 8 y 10, Vedado. 
G. i 4 
' S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
que dé buenas referencias. Neptuno n ú < 
-1 ina. antleruo. 
4-2 1 
mero 103, tig . 
C 1429, 
S A S T R E . S E N E C E S I T A N DOS APRENDI 
dices adetentados en Amargura núm. 60, 
antiguo. 5148 _ _ _ _ 
3 D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N QU 
acaba de llegar del interior, donde tr^ba-» 
jaba de dependiente de hotel, en cosa ankt 
loga. Informan en Obispo núm. 4Vi. 
5147 , , 4 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P^-1 
ninsular de criada de manos: sabe cumplid 
con su obl igación. Aguacate 96, antiguo. 
5146 4t2 1 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS CON IN'S* 
trucción suficiente para trabajor de Es^rU1 
torio. D ir i ja su oferta al apartado 381. 
5153 ; 3-2 i 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA]; 
colocarse en casa de familia o de comercio,, 
dando buenas referencias. Lampari l la n ú -
mero 71, altos. 6152 4-2 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , ASEA-» 
do y joven, desea colocarse ert casa part i -
cular. Informan en Rayo núm. 13. ' 
5159 4-2 
U N A R E C I E N L L E G A D A , CATALANA^ 
solicita colocación de criada de manos en 
casa de familia respetable. Dir í janse a C u -
ba núm. 38, altos. 5157 4-2 
• • t 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E SOLICIjTA 
una criada de manos, ha de ser muy Um^ia^ 
trabajadora y formal. Sol 95, altos 
5161 *-2 , 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E C O L O R , 
desea colocarKO en casa l'romal, que les gus-
te comer bien: tiene personas que lo ga-
ranticen. Informan en San Lázaro y Agui -
la, bodega. 5165 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de mediana edad, de criada doj 
manos o manejadora: sabe cumplir con s u 
obl igac ión y tiene buenas referencias, do 
las casas donde ha servido. Informan en 
Dragones 27, 5164 4-2 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
peninsular con buena y abundante leche,, 
reconocida por los médicos , de dos mesefi, 
pudiéndose ver su niño. Amistad 136 y 188,; 
altos. 5172 i-'2 1 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A , , 
desea colocarse de cocinera o criada de ma-
nos: sabe su obl igac ión y. duerme en la .co< ^ 
locación. Fernandina 
tina Salgado López. 
lechería . Floren» 
5175 4-2 
S E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T E ESPA-.: 
ñola, que sea joven, para una casa chicaj' 
sueldo, 12 pesos y ropa limpia. E s t r e l l a 
130, esquina a Escobar. • 
5180 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D S 
manos o manejadoras, dos muchachas 'pe-' 
ninsularevs, con . buenas referencias. Infqr-
man en Corrales 164, moderno. 
5179 '4-2 l 
P R A C T I C O E N F A R M A C I A . S E N B C E - ; 
sita un segundo práctico joven, para 1»' 
Farmac ia de la Quinta de Salud " L a B a -
lear," Calzada de Cristina núm. 38. 
5100 * Í ' Í •', i 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S B I 
de cocinera: sabe su obl igac ión y cocina, 
a la e spaño la y criolla. Informan en íjani 
Nicolás núm. 100. 5133 4-; , 
C O C I N E R A A L A F R A N C E S A , C R I O L L A S 
y española , con mucha práctica, desea co-
locarse para la Habana y sus barrios; tam-, 
bién un niño de 14 años como mensajero 91 
ayudante de carpeta. Informan en Zapja: 
128," habi tac ión núm. 35. 
. 5091 V . 5-1 : 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A GO-i 
ciñera en casa particular o establécf imien-' 
to: es limpia y aseada y tiene quién .a ga-
rantice: sabe cumplir con su obl igac ión . 
In formarán en Compostela núm. 44. 
510" 4-f 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una finca de campo para traba-; 
jar como partidario o como se convenga. 1 
Esperanza núm. 127, antiguo. 
5098 4-1 . ' 
_ ¡Xk¿ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - ' 
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir y tiene quien la recomiende. 
Informan en Factor ía 17. 
5096 4-H 
J O V E N T A Q U I G R A F O , M E C A N O G R A F O 
y corresponsal en español , o como ^auxi-
liar de oficinas, desea emplearse. Paaas 
pretensiones. J . M. F . , Galiano 63, moder-
no. 5093 '4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe Cumplir con su obl igación y tiene bue-
nas referencias de donde ha .trabajaxlo. I n -
f( ••mai,i en la Calzada de la Infanta n ú m . 48, 
bodega. 5112 4-1 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R . SIN ^ J I -
jós .desea colocarse, ella de criada o rtfa-
nejadora y él do portero o criado de ma-
nos: no tiene inconveniente en ir al campo^ 
y tiene referencias. Informan en 23 y. 4, 
bodega, Vedado. 5111 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A GO-
locarse de ayudante de "chauffeur," carre-
ro a portero: sabe cumplir y tiene refe^ 
rendas. Informan en Sol núm. 118. 
' 5110 4-1 
J O V E N D E 25 AÑOS S E COLOCA E N C A -
sa respetable^ lo mismo para criado qu» 
para el jardín o cuidado de animales, pues 
há trabajado en una de las mejores casaa 
de la Habana, 4 centenes. Basarrate 16,1 J , 
M. 5141 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O UN 
joven peninsular que tiene quien lo garan-
tice. Sol 113-115. 5140 4-1 
E n C O R R A L E S 75 S E S O L I C I T A N DOS', 
sujetos para un tren de cantinas. Uno pa-
ra repartir y otro que entienda algo de co-' 
ciña. 5139 4-̂ . | 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R , D E ^ H U 
años y que sabe leer, escribir y de cuentas^ 
solicita colocarse en café, bodega, ferrete-*' 
ría, etc., tiene referencias. Obrapía 65. 
5115 4 J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PE-"! 
ninsular de manejadora o criada do manbsí¡ 
sabe cumplir su obl igación y tiene buena*' 
referencias. Informan en Obrapía 18. 
6131 5.t I 
UNA P E N I N o U L A R D E M E D I A N A E D A D i 
desea colocarse de criada de manos, y up»' 
joven, también peninsular, en casa de b i e - ' 
na familia y de moralidad. Informaran on|! 
Inquisidor núm. 28. 5128 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E * 
ninsular de criada do manos: no tiene ta* 
conveniente en salir al campo y tiene re^ 
ferenolati. Informarán en Inquisidor n ú m e * 
ro 29. 5126 4.1 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I R V I E W 
te peninsular, práct ico en el servicio de co-. 
medor y e-n los demás servicios de la ca^ 
Prado 63, en el N é c t a r Habanero, dan raí zóiu éiii ; % M , 
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" S u l l A n , " ya orientado, dojó atrás 
ios merenderos, bajó una loma, y ya 
en el ciamino estrecho entre las jaras 
polvorientas y los heléchos que ocul-
taban vidas misteriosas y pequeñas, 
vi ó la quinta al final. 
Le pareció que no era viejo, que no 
tenía una pata rota, ni la piel roída 
de Hagas, ni los dientes débiles. Se 
creía otrá vez joven y juguetón co-
mo en los días pretéri tos Q incluso 
lanzó un ladrido de alegría. 
Pero no Eue uno de aquellos ladri-
dos frcsi es (daros, de cachorro, sino 
un ladrido bronco y hostil, de perro 
viejo, acostumbrado a enseñar los 
dientes y a " . r i ' n r pedradas. 
El misino so avergonzó de oiHe y 
ya no volvió -i ladrar. Siguió an-
dando con la cabeza gaehia, los ojos 
tristes, abrumado de cansancio, de 
vejez, de hambre y de recuerdos. 
Cuando llegó a la quinta, siempre 
igual a pesar del tiempo, encontró 
abierta la puerta de la verja y entró. 
Bruscamente una mujer lanzó un 
grito. 
" S u l t á n " levantó la cabeza y re-
conoció en la mujer a la amita rubia. 
Tenía un niño en los brazos y la vis-
ta del perro enorme y flaco, cubierto 
de barro y mataduras la atemorizó. 
—;Pedro! ¡ P e d r o ! ¡Ven! Que hay. 
i";n perro dentro de la casa. . . 
" S u l t á n ' ' quiso lamer sus manos, 
quiso decirle con ladridos de paz y 
de alegría que era el " S u l t á n " de 
otro tiempo; pero no le dejaron; a 
palos, a pedrada^, lo echaron de la 
quinta y le cerraron la puerta. 
• No protestó, no se defendió; no hi-
zo uso de sus dientes, que todavía po-
dían causar grave daño. 
¿Pa ra qué? Entraba allí en busca 
de la amita rubia, y la amita rubia no 
le había reconocido. 
I V 
Se acostó en un barranco que ha-
bía cerca de la quinta. Estaba des-
fallecido y cansado de vivi r . Sentía 
un sopor ext raño y líuevamente ce-
rró los ojos. 
Cuando despertó era bien entrada 
la noche. Habían callado los organi-
llos. Quedaron solitarios los cami-
nos y un amplio silencio envolvía el 
campo. 
" S u l t á n " levantó la cabeza. Cer-
ca surgía, como una sombra más obs-1 
cura de la ancha sombra del barran- j 
co, la quinta. Todo en ella dormía, i 
" S u l t á n " recordó el dulce abrigaño I 
de la perrera» con su paja cálida, con 
ol pedazo de manta que la amita tú - j 
bia le bajó, una noche, ya muy lejana, i 
en que la nieve borró los senderos y 1 
sepidtó los macizos del ja rd ín y los 
bancales de la huerta. 
¿Por qué no entrar ahora, cuando 
nadie ni nada podía impedírselo? 
Lentamente avanzó hasta la casa. 
Sus piernas largas y como rotas se le 
doblaban al andar; sus pisadas no 
dejaban el menor ruido sobre la tie-
rra blanda. 
Sabía hacia qué parte la tapia de l 
corral grande era más baja y fácil 
de saltar, y cuando llegó a ella, vio 
que los años habíanla derruido, ha-
ciendo más fácil el acceso. 
Aquella facilidad d e s p e r t ó un po-
co sus sospechas de perro viejo. ¿Qué 
habr ía detrás de la tapia ruinosa? 
Recordó las noches en que él mismo 
hubo de abalanzarse sobre los que 
saltaran por al l í ; recordó la escopeta 
del jardinero con su estampido seco. 
Pero recordó también los ojos azu-
les, las manos blancas y suaves de 1* 
amita r u b i a . . . y saltó. 
Apenas hubo caído al otro lado, vio 
una sombra negra que se acercó a él, 
y antes de que pudiera defenderse le 
clavaron unos dientes en el cuello. 
Comprendió. Otro perro, más joven 
que él, más fuerte que él, le atacaba. 
Fué una lucha rabiosa y encarnizada 
entre; los dos perros. Los dientes se 
hundían en la carne palpitante, las 
uñas rasgaban la piel negra y lustro-
sa del uno, la blanquirrubia y sarno-
sa de lotro. Gruñían, ladraban, tro-
pezaban en los aperos de jard iner ía 
y despertaban a las gallinas, que em 
pecaron a cacarear desde lo alto de 
sus palos. 
Luego entraron en el corral unos 
hombres, se iluminaron las ventanas 
y los balcones de la casa. Alguien se 
acercaba con una linterna. 
Sonó un tiro y " S u l t á n " lo reci-
bió en el cráneo y cayó patas arriba, 
mientras su enemigo le mordía en el 
cuello y le clavaba las patas delante-
ros en los ijáres estremecidos por el 
último estertor. 
Todavía tuvo tiempo, antes de mo-
rir , de ver reclinado sobre él a su 
miatador. iluminando el grupo de los 
perros con la luz de la linterna. Y 
pudo oir la voz de la amita rubia 
preguntando desde el balcón. 
—¿Qué es? ¿Qué ha sido, Pedro? 
—Nada ; no se asuste, señora . . . 
Es el perro de esta tarde, que ha sal-
tado la tapia v ha caído en la's garras 
de " L e a l " . . . 
Y la voz de la amita rubia, como la 
diosa de otros tiempos a sus héroes, 
aplaudió a " L e a l . " 
—-;P>ravo, " L e a l ! " ¡Así, duro con 
él! Lo que es ese perro tan horrible 
no venía a nada bueno. . . 
Las dentelladas de " L e a l " no le 
hicieron tanto daño como las pala-
bras do la voz dulce y querida. 
Cerró los ojos, perdió la noción del 
dolor v murió. 
JOSE FRANCES. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O PA71A LiA 
limpiezai ha de ser limpio y trabajador. I n -
firman en Cárdenas 29, bajos. 
B086 4-r.n 
UN J O V E N Q U I E R E C O L O C A R S E D E 
auxiliar de carpeta, cotí buena letra, sien-
do ademá-s meranfigraft). P. S. y 'Ca . , Apar-
tado núm. 406, Habana. 
4911 S-26 
U N 
agentes generales y locales, en cada ciu-
dad de Cuba para vender el mejor artícu-
lo casoro que jamás se haya ofrecido en 
Cuba, buena comisión. Se vende en o-
disi partes. La máquina de lavar ropa Va-
cu»vi portátil , lavará toda la ivpa que su 
familia en tres minutos, sin la necesidad 
ae mojarse los dedos. Dirigirse eu per-
sona o por cr.rta, dirección, Obrapla 22, 
a abana, Cuba. C 3362 7-26 
acostumbrada a viajar, se ofrece por el Im-
porte del pasaje, para acompañar a- una 
familia en viaje del 15 a.l 30 de Mayo pxmo. 
para la costa Cantábrica; garantiza su con-
ducta y vive en los Quemados de Marianao, 
San Federico núm. 1 Informan en Tenien-
te Rey núm. 44.. 4764 10-23 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y económicos a Europa para 1913. pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ías - in térpre te s , sin molestias ni preocu-
paciones, , individual o colectivamente, con 
precio lijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amplia información verbal y por co-
rreo la dará E . Palomo, Agente de insti-
tuciones de és te género de París y Madrid. 
Chacón núm. 1. bajos. 
4789 • .. 26-23 Ab. 
I I P O T E C A S 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Escritorio Caliano 124, altos. Faci l i ta 
prés tamos en hipoteca a interés módico. 
Compra y vende casas en esta ciudad, va-
lores, capitales de censo, etc. De 2 a 4 'Je 
la tarde en su escritorio, Galiano 124, altos. 
Recibe órdenes también en ,su doinicilo, 
calle 21 entre A y B. número 329, Vedado. 
0009 15-29 A. 
al 7 y S por 100 para dentro de la ciudad, 
para el Vedado, Jesús, del Monte y Cerro, 
del S al 10, para el campe .alquileres y pa-
garés , interés convencional.. Cunipramott y 
vendcinuM casas y ceujiOM. C'eulro de C o ü t m -
tacl6ú, Péress y Dforell. Huras, de ' O a 4. 
PROGlíESO NUM. 26. 5001 8-29 
S S O L I C I T A R E N E L V E D A D O , C A L L E 
B esquina a 21, chalet, una. buena criada 
:le ha.bitaciones que sepa coser y peinar, 
de mediana edad, blanca o de color; tam-
bién una buena cocinera. Pregunten por la 
.^.ñora. de G. Castro. .5144 4-1 
I N S T I T U T R I C E S 
Colocada con señora del General R-iva una 
institutriz inglesa. Miss Bessie Donald, con 
$r • de sueldo. Así como Miss Lilltam Ornea-
ra con la señora María Cusell de Fuertes. 
L a Agencia de Beers, Cuba 37, altos, H a -
ban^. C 1403 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de ni,anps o mane-
jaxloras, una. tieno 15 años; quieren que 
sea casa de moralidad y tienen recomenda-
ciones. San Lázaro 269. 
5130 4-1 
T E R E S A M A R T I N E Z Y ZUÑTGA. D E 63 
años de edad, se encuentra invál ida y sin 
recursos, desea que por obra de caridad per-
son?-, caritativas le d&n una limosna por 
ser demasiado pobre y no tener recurso 
ninguno. Florida núm. S4. 
5116 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
que sepa coser. Concepción 9, Parque del 
Tulipán. 5119 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
criado de manos o para portero: sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en Indus-
tria núm. 115. 5125 4-1 
P A R A UN 'MATRIMONIO SIN F A M I L I A 
se solicita una criada de m|an(is que sepa 
cumplir con su obl igación. Puede dormir 
o no en el acomodo; ha de traer referen-
cias. Calle del Obispo 123, altos. 
5038 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsulár de criada de manos: sabe su obli-
gación. Informan en Sol núm. 76. 
5036 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
| nir.sular de criada d'.i manos en una casa 
i formal; tiene buenas referencias. Infor-
I man en Estre l la 113, a todas horas. 
5077 4-30 
j JAR D I N E R O , E S P E C I A L I S T A E N P A I -
I saje.s :sabe carpinter ía y pintura. Informan 
en Muralla núm. 10, principal. 
5023 4-30 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O -
carse do manejadora de un niño o para 
limpieza de cuartos: menos de 3 centenes 
y ropa limpia no se coloca, no teniendo in-
conveniente en ir al campo, que sea casa 
de moralidad. Vapor núm. 17. 
5070 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para n iñera o manejadora: sabe 
de todo, planchar ,coser j ayudar a coci-
nará sin pretensiones, juiciosa y atenta. E s -
peranza 68 y 70. 5032 4-30 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
4818 26 A. 24 
$851.000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
sas en la ciudad y barrios, al 6V2, 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les , desde $100 hasta $150,000. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te lé fono A-5500, Lago Lacalle. 
•1487 26-16 Ab. 
E A G Ú H I P O T E O U S 
Doy dinero en primera y segiyida hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqt:l-
lerc-s y vendo fincas urbinas. Bvelio Mar-
tínez, Habana número 70. 3939 26- 4 Ab. 
E N B U E N A V I S T A , P A R T E A L T A , DO-
ble v ía por el frente, se venden 2,423 me-
tros de terreno, se da barato. Gerardo Mau-
riü, Aguiar 101, altos, Notar ía do García 
Tuñón, de 1 a 4. 5168 ]0-2 
E Y 27, V E D A D O , E S Q U I N A D E F R A I L E . 
Se vendo el solar de esquin do 17 por 50 
metros, en $12,500, y el contiguo, de 13 por 
50 metros en $5,000, hac iéndose rebaja si 
se compran los dos. M. F . Márquez, Cuba 
3" de S a 5. 5057 4-30 
MALKOON, SIN RAS D E MAR, 15^ POR 
19 varas, $12,000; Animas, 7%' por 20 varas, 
$3,000. "Lake," Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Réy, te léfono A-5500. 
C 13$S 4-30 
G R A N NEGOCIO. POR CAUSAS Q U E S E 
expl icarán, se vende una fonda muy anti-
gua, bien montada, paga de alquiler 7 pe-
sos al mes. Teniente Rey 32, Informan. 
4972 . . . . . . 6.29 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto céntr ico y de 
tráns i to : tiene buen contrato y cambia mu-
cho. Informes, A Prado, Monte núm. 41. 
4027 27-5 Ab. 
Por encontrarse enfermo su dueño, se 
vende un hotel y restaurant, de los más an-
tiguos y acreditados de la ciudad. E s t á si-
tuado en punto completamente céntrico. I n -
formará el dueño del café " L a Honradez." 
calle de Cuba esquina a Sol. Sin Interven-
ción de corredores. 4931 8-26 
NEGOCIO. E N E L M E J O R S I T I O D E 
Guanabacoa, M á z a del Mercado, se vende 
un ca fé abierto toda la noche, venta dia-
ria, 40 pesos, por no poderlo atender su 
dueño se da en condiciones ventajosas. I n -
formes en el mismo o en Industria núm. 101, 
cuarto núm. 20. Habana. 
1714 15-22 Ab. 
S E V E S V O E 
un magníficp chalet acabado de fabricar, 
situado en la calle 4 y Línea, paradero Re-
dención, reparto Pogolotti, te lé fono A-72u0, 
Marianao. el cual tiene de fabriecc ión 8 y 
medio metros de frente • por 20 de fondo, 
compuesto de sala, comedor, 5 cuartos, co-
cina, servicios sanitarios -moderno, patio y 
resto para flores. Precio moderado. Puede 
verse a todas horas. 5156 8-2 
I I 55 
V E N D E M O S "°¡°te de 
' . 1 * o b ü ü v a r a s 
a $ 2 - 0 0 v a r a . M e n d o z a y Co. , 
O B I S P O 2 8 . T e l é f o n o A 2 4 1 6 . 
c. 1404 4-1 
E N C A L Z A D A . A 2 ^ L E G U A S D E E S -
ta ciudad, veiido 1 bonita finca con frutales, 
vivienda yerba del paral, aguadas de Ven-
to y río AUnendares; otra de iVz caballe-
rías, en calzada, en $3,200. Figarola, E m -
pedrado 31. de 2 a 5. 5118 4-1 
C E R C A D E R E I N A . V E N D O 1 G R A N C A -
sa moderna, 2 ventanas, sala, saleta, 4|4 ba-
jos. 3|4 altos, loza por table; barrio Monse-
rrate, 2 antiguas, a la brisa, $6,000 y 325. 
Figaro'.a, Empedrado 31, de 2 a 5. 
5117 4-1 
S E V E N D E un Café 
con billar y tabacos y cigarros, situado 
en buen punto, .por .no ser su dueño del 
giro y no poder atenderlo. Da contrato por 
cuatro años. Informan en Amargura 12, 
oficinas del Centro de Cafés, de 7 a 4 de la 
tarde. C 1395 8-1 
V E D A D O . L I N E A O 15, E N T R E M Y N, 
vendo hermosa casa, con jardín, portal, sa-
la, comedor, 5 habitaciones, cuarto de cria-
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaicos y toda de azotea. 
Piden $8,50^ Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
5132 4-1 
P R E C I O S A CASA. E N M A G N I F I C A C A -
lle vendo, moderna, alto y bajo, escalera, 
mármol, 2 ventanas, sala, comedor. 514, ba-
jos, sala, comedor. 4|4, alto, cielo raso, do-
ble servicio ,baño e inodoro. Figarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 
5211 4-3 
solament 
O P O Í i T ü N I D A D 
una bodega que hace buen dia-
de cantina pa,sa de veinte 
otra para principiantes, etc. 
Muralla y San Ignacio, café 
„4-3 
A C E N S O 
Situados en la Mf 
M, N, Jovellar y C 
Oficinas del señor E 
de 12 a 2, te léfono 
5207 
S E V E N D E N DOS CASAS E N E L V E -
dado, en la calle ota, entre A y B, rentan-
do 8 centenes cada una, en $8,000 las dos; 
también se vende una sola en $4,500. M. F . 
Márquez, Cubá 32, de 3 a 6. 
5061 4-30 
S O M E R U E L O S CASI E S Q U I N A A C O R R A -
les. Se vende una casa de dos plantas, con 
12 metros de frente por 30 de fondo, en 
$23,000. M. F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
5060 4-30 
SAN R A F A E L E N T R S G E R V A S I O T B E -
lascoaín, se vende una casa que renta 20 
centenes, en $11,000. M. F . Márquez, C u -
ba 32, ele 3 a 5. 6059 4-30 
E N L E A L T A D C A S I E S Q U I N A A S A L U D 
se vende una lujosa casa, fabricada a todo 
i ;sto, de dos plantas, con pisos de már-
mol y mosaico, con sala, recibidor, 5|4, sa-
lón de comer en cada planta, midiendo 9 
y medio metros de frente por 28 de fondo, 
en $22,000., M. F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
5062 4-30 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
TeJéfcno A-2474. 
109. 26-1 Ab. 
GANGA. P O R $1,500 C A F E CON B I L L A R , 
vidriera de tabacos, otra de dulces, 7 años 
de contrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a la Habana. Informan en Sol núm. 8. 
4372 12-23 
S E V E L A 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N Q U E 
sabe el ing lés , sin pretensiones, para ayu-
dante de carpeta u oficina. Dirigirse á J . U., 
r u á r t e l e s núm. 38. 5124 4-1 
E N J E S U S M A R I / - 21, ALTOS, D E S E A 
colocarse de cocinera une peninsular que 
í a b e cumplir con su obl igac ión: no atiende 
avisos por correo, si no se le abonan los 
viajes, no duerme en el acomodo. E n la 
misma hay una peninsula.r que desea colo-
carse de criada do manos. 
6123 : 4-1 
U N - J O V E N P E N I N S U L A R , D E DOS Í - E -
k¿fi de parida, desea colocarse de criandera 
«. leche entera, la que tiene buena y abim-
dante, reconocida por los médicos, .ti.for-
man en Pocito núm. 10 letra A, Víbora. 
5122 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
lera, rec ién llegada, con buena y abundan 
;e leche, de tres meses, teniendo quien res-
•mnda por tila, pudiendo ir al campo. I n -
'orman en San Lázaro núm. 225. 
5121 4-1 
U n f a r m a c é u t i c o 
con larga práct ica de dispensario y de la-
boratorio, solicita una ¡buena regencia 
puede dar las mejores referencias y ga-
rantías . Dirigirse al doctor Antonio Pérez, 
Apartado de correos núm. 1173, Habana, 
5030 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada do manos para las habi-
taciones: sabe bien su obl igación. Informan 
en Belascoaln núm. 3, cuarto núm. 33 ' 
B071 ' 4-30 
P A N T A L O N E 
Se solicitan dos que quieran mudarse pa-
ra el Vedado; de no ser buenas es inútil 
el presentares. Informan en la callo 12 
entre 17 y 19, Vedado. 
5065 8-30 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A L A 
limpieza de un departamento. San Pedro 
núm. 24, altos. 5053 4-30 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO R E C I E N 
venido, acostumbrado a trabajar , en este 
país, junto o sepai-ado y una muchacha pa-
ra cualquier trabajo. Dragones númi. 1. fon-
da " I « AuEdta." 5063 " i-30 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora, prefirien-
do esto ú l t imo en casa de moralidad: tiene 
referencias. Informan en B y 19, bodega. 
Vedado. 5069 4-30 
S E S O L I C I T A E N B E L A S C O A I N 28, A L -
tos, una buena criada decente y trabujado-
ra. Buen sueldo. Que traiga referencias. 






UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar colocación de ayudante de "chauf-
feur," o en casa particular d>e un cochero. 
IN-V tlen pretensiones y tiene quien, lo ga-
rantice. Informan en Concordia núm. 136. 
5085 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular acostumbrada a trabajar en Ma-
drid y en la Habana. Informan en el café 
" E l Polo," Reina 31. 
6026 4-30 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 16, t e l é fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 5024 4-30 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca., O'Reilly 13. Tel . A-3343 
E s t a antigua y a.crédita.da casa facilita, cop 
referencias, criados a las casas partieulres. 
A los hoteles, cafés , fondas, panaderías , etc.. 
dependencia en todos giros; se mandan a 
cualquier punto de la Is la y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
5078 4-30 
T E M E D O R 1 E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. H.ace balances, l iquidacioniís, etc. 
Sau Rafael nflm. 149, alto». 
A 
S E D E S E A 
Un caballero, que disponga de 5,000 pe-
sos, para que se haga cargo, de una agen-
cia exclusiva, del mejor artículo en venta 
que ha habido en la República y el cual es 
manufacturado en la Habana. Es esta, 
una oportuDlflad excepcional para hacer 
una fortuna. No hay riesgo posible que 
correr. Los que carezcan del capital de 
referencia, no deben tomarse la moles la 
de contestar este anuncio. Se cambian re-
ferencias. Dirección: "So j Agency " Apar-
tado 853, Habana, Cuba. 
C 1363 7_26 
le de portal, 
nes y demás 
amposter ía 3V 
•00 pesos oro 
saro 229, H a -
m. 
8-3 
GANGA. S E V E N D E UN KIOSCO E N L O 
más Céntrico de la Habana. Se da muy 
barato por tener que marchar su dueño a 
asuntos de familia. Informan en Merced 49, 
antiguo, de 7 a 8 y de 12 a 1, J . Rosado. 
5191 8-3 
CASAS EN VENTA 
Neptuno $S,500. Acosta $7,500, • Tejadillo 
$12,500, Sitios $4.000, Belascoaín $7,000, Cien-
fuegos $10,000. Aguila $11,000 y Lagunas 
$5,500. Luz. esquina, $25,000., Evelio Martí-
nez, Habana 70. 5188 £0-8 
GANGA DE IMPRENTA 
Se vende una buena imprenta. Precio, 
$600 Cy. Para informes. Cervantes, Güi-
nies. 5220 20-3 M. 
S O L A R E S A PLAZOS, EÍN COLUMBIA, 
en los Quemados de Marianao, en Luyanó y 
en la Víbora. Gerardo Mauriz, Aguiar 101, 
altos. Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
5160 ' 15-2 M. 
EN E L V E D A D O , C E R C A D E L A C A L -
zada de Zapata, entre las callea 2 y 4, 
ee venden 12,000 metros de terreno a $2-85 
Cy„ se deja parte a plazos. Gerardo Mau-
riz, Aguiar 101, altos, Notar ía de García 
Tuñón, de 1 a 4. 5167 15-2 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O SAN 
Martín, cerca del Colegio de los Americanos, 
de brisa, con calles, aceras, agua y alum-
brado, se vende un cuarto de manzana muy 
barato. Gerardo Mauriz, Aguiar 101, altos, 
Notar ía de García Tuñón, de l a 4. 
5166 15-2 M. 
s e m m B E 
una buena bodega, sola, en esquina, con 
buen contrato, módico alquiler, sólo por te-
ner otros* negocios de mayor cuantía, ?n 
una de las mejores calles de la J-Tabn.na. 
Su precio, $1,700 Cy. Informan en la Cftl-
zada. del Monte núm. 40, vidriera de taba-
cos, A. Carneado, a todas' hora.s. 
5154 * 
(iANGA. S E V E N D E UNA FONDA CON 
buena, venta, se da barata. Informan en el 
Mercado de Tacón núm. í l , café 
6-1 
VEDADO. ' 3 9 E S Q U I N A A F . S E V E N D E 
.sin in tervenc ión de oorrédores. Informan 
en la misma.. 451 a 26-17 A 
6 I J 0 N - E N L A G U I A 
Barrio ar is tocrát ico del Bibio, se vende 
el magnífico chalet "Villa Emil ia ," enclava-
de/ en una superficie plana de 25,000 piés, 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e léctr ica y gas, con buen jar -
dín y huerta. Para más detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regente." 
4876 26-25 A. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria. 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
dc^de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 7 y 8 por 
ciento. O'Reilly 23. de 2 a 5, Ttíl. A-6951. 
4858 26-25 A 
Se vende una espaciosa casa de 2 plan-
tas, con 12 metros de frente y 500 de su-
perficie, escalera y pisos de mármol y mo-
saico, rentando, con contrato, $200 men-
suales, en $30,000. M. F. Márquez, Cuba 
32, de 3 a 5. Teléfono A.8450, 
5047 4-30 
Z U L L J Í M T A 
ACERA DE LA BRISA. Se vende una 
hermosa casa de 2 plantas, 300 metros de 
superficie, rentando con contrato, $300 Cy. 
al mes, en $35,000. Oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5, teléfono A-8450. 
5048 4-30 
S E ¥ E i y H E 
una tienda mixta por tener que ausentar-
se su dueño. E s t á situada en el más pros-
pero pueblo de la provincia de la Habana, 
próximo a. Güines. Hace esquina en el cen-
tro del pueblo y reúne grandes comodida-
des. Hermosa oportunidad para el que de-
see establecerse. Informan, Sucesión de 
Juan Loredo Valdés , calle del Sol núm. 97, 
Habana. 5031 , 8-30 
GANGA. S E V E N D E N , J U N T A S O S E P A -
radas, las casas Diaria 24, en $2,600 y re-
conocer $40 de censo, renta 6 centenes. 
Alambique 4, rerfta '5 centenes, en $2,700. 
Su dueño en Aguila 239. 
5041 4.50 
una gran esquina en la calle 13, Vedado, 
que produce 40 centenes, con bodeg;i,. en 
$21,700 Cy. Varios terrenos de esquina, en 
el Cerro y Luyanó y\ una finca rústica en 
Guamutas, cerca de .'! ingenios y con chu-
cho en un lindero, con 20 cabal lerías , pro-
pias para caña; so dan en $4,000 al conta-
do y reconocer $6,000 dé lii>poteca. Su due-
ño la Rúa, Tejadillo 20, te lé fono A-708,'). 
5039 4-30 
TALLIíR- D E L A V A D O S E V E N D E UNO 
por tener que embarcarse con urgencia su 
dueño. Tiene 11 tareas, es buen negocio. 
Informan en Amistad núm. 4. 
5035 4-30 
S E V E N D E UN S O L A R U R B A N I Z A D O D E 
20 x 50 metros, situado en la calle de San 
Anastasio entre Milagros y San Francisco, 
pasándole el tranvía por San Francisco, 
parte alta y a la brisa. Informarfui en 
Concepción 12, Víbora, o en San Lázaro 
117. Habana. 5029 15-30 A. 
K E S Q U I N A A 15, V E D A D O . S E V E N -
den 2,500 motros y 683 metros an B entre 25 
y 27. También se vende un solar de centro 
en A entro 21 y 23. M. F . Márquez, Cuba 
32, de 3 a 5. ' 5054 4-30 
S E ¥ E l i O E u n a buena Bodega 
que vale 6,000 pesos, en $4,500, a una cua-
dra ds Be lascoaín , por no poder atenderla 
su dueño; tiene contrato, poco alquiler y 
buena venta. Informan en Maloja núm. 36, 
Genaro Vega, a todas horas. 
508^ 4-30 
CASAS Y S O L A R E S E N L A V I B O • , . 
Avenida de Estrada Palma, Reparto Rivero 
y Acosta y en la Calzada, de todos-precios y 
al contado y a plazos. M. F . Márquez, C u -
ba 32, de 3 a C. 5058 4-30 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A 
que vale 6,000 pesos, en $4,500, a una cua-
dr , de Be lascoa ín , por no poder atenderla 
su dueño. Tiene contrato, poco alquiler y 
]• ena venta. Informan en Progreso nú-
mero 26, de 1 a 4, J . Pérez. 
5083 8-30 
a censo y al contado n pasar $S y $10 men-
suales, en lo mejor del Luyanó, 10 x 40, íJOOO, 
con calles, aceras, alcantarillado, agua, 
alumbrado ,arboleda, pronto carritos, por la 
gran avenida que atraviesa el reparto, este 
plan sólo dura 30 días, los domingos, de 
9 a 10, espera el señor del Busto en el r e 
parto la Fernanda a todo el que quiera •'•er 
solares a plazos y a censo. Trato directo. 
Víctor A .del Busto, oficina. Habana 89, te-
léfono A-üSSO. 5067 8-30 
4 0 C E N T E N E S 
gana .'a casa de 10 y 13, Vedado, con esta-
blecimiento abajo y contrato por 4 años, 
esquina de fraile, de alto y bajo, fabrica-
ción moderna y fuerte, en 23 mil pesos cu-
rreney. Trato directo. Informa su dueño, 
Santa Teresa núm, 2 B, Cerro, Tel. 1-1076. 
5064 10-30 
V E D A D O , CASA E N L A C A L L E D, D E 
esquina, mide 23 por 36 metros, jardín, por-
tal, sala, gabinete, 8|4, cocina y demás ser-
vicios, zaguán, patio y traspatio, 1 • $18,000. 
M. F ; Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
5056 4-30 
UKGi: L.A. V K X T A D E T R E S CASAS, tres 
años de fabricadas, una esquina y dos cen-
tros, en $7,200 las tres, a rebajar una hi-
poteca de $3,500, al 8 por 100 anual. Más 
informen en Obispo 32, de 9 a 1. 
5075 • 8-30 
D U E ñ l E U E G I I G i e 
Se vende, por tener que embarcarse su 
dueño, en un barrio de esta capital, una es-
quina que mide diez metros doce cent íme-
tros de frente por quince 50 de fondo, con 
dos casitas de mamposter ía fabricadas en la 
misma, nuevas, se da a razón de $15 metro, 
incluyendo la fabricación. Sin corredores. 
Informan en Oficios núm. 32, fonda. 
5010 8-29 
G A S A S E N V E N T A 
Una de $2,000. renta 4 centenes. Una de 
$2,250, renta 5 centenos. Una esquina con 
establecimiento, $3,750. renta 7 centenes. 
Compostela, casa de establecimiento, $3,750, 
renta 7 centenes. Misión, de alto. $4,500, 
renta 8 centenes. Habana, de alto, $5,500, 
renta 10 centenes. Suárez, de $4,600, renta 
8 centenes. Refugio, $9,500, renta 17 cente-
nes. Lamparil la, $7,800, renta 14 centenes. 
Dragones, $17,000 renta 25 centenes. Glo-
ria, $6,750, renta 12 centenes. Además con-
tamos con gran número de casas de 1 más 
precio, dentro de la Habana. E n eWVEDA-
DO, J E S U S D E L MONTE Y C E R R O , tene-
mos buen número. Informes, C E N T R O D E 
C O N T R A T A C I O N D E P E R E Z Y M O R E L L . 
Despacho de 10 a 4. Progreso núm. 26. 
5002 S-¿9 
VENDO 
en Aguiar, una casa con 600 metros y otra 
en Lamparil la , con 660 metros, propias pa-
ra a lmacén o casa de comercio. Cuba 7, de 
12 a 3, J . M. V. 4987 16-29 A. 
'VENDO 
un solar en Berenguer en $750 Cy.; en 
Campanario, tres casas de $3,000 cada una. 
en San Nico lás $10,000; Lagunas, $3,000; 
Compostela, $7,500, Neptuno. $15,000. Inr 
forman en Cuba 7, de 12 a 4, J . M V 
4986 15.29 'A. 
MAQUINA D E E S C R I B I R S M I T H P R E -
mier núm, 10, completamente nueva se ven-
de barata en Tacón núm. 2, altos. Informa 
el señor Calahorra, 5073 4-30 
T H O M A S F i L S 
L - . personas que tengan que comprar 
piano si quieren tener un nuen instrumen-
to que procuren uno de este fabricant 
Los precios de estos son, en color palisan-
dro, cuerdas cruzadas y con sordina, $318 
oro español , y los mismos en caoba, refrac-
t?rios al comején. $171. 
Bahamonde y Ca-., Bcrnaza 1̂ , 
4662 26-19 A. 
DE MUEBLES 
E i Animas 84 ,casi esquina a Galiano se 
venden muebles de sala, de cuarto y' de 
comedor; sillas, sillones de mimbre, lámpa-
ras, un buró, un piano Pleyel, una baji-
11a y otros objetos. Se pueden ver a todas 
horas. ,Se dan muy baratos. 
5107 8-1 
I S A S B U E N A S 
A precio» razonabies en " E l Pasaje," Zu-
l̂ tfíta. 12. «ntro Teniente Rey y Obranlá. 
1122 26-1 Ab. 
M U E B L E S . S E V E N D E UN E S C A P A R A~ 
te de luna biselada, nuevo, una cama in-
glesa, nueva, otra fin de siglo esmaltada y 
varia-s de madera. Se da barata por estor-
bar. Villegas 70, moderno. 
5137 
T V I L 
Se vende uno francés 
tan sól ido que se podrí 
una guagua de 12 a 15 pe! o 
de todo en general. Precio, equiparlo 600 moneda "0 w^v, v.. t . ^ . c ^ i . XIBCIO, JM.bUO oned; 
americana. Informan en Prado 50. Habana. 
5192 4-3 " 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R o l r u i Ñ 
das, nuevos y de uso. un familiar, con -o-
mas y un caballo de tiro de siete cuar 
ta Marcos Fernández, Matadero núm 8 
te léfono A-7989. 8' 
26-18 Ab. 
CASA CON E S T A B L E C I MIKXTO KN LA 
calle del Sol, con 9 metros de frente por 32 
de fondo, eu- $22.000. M. F . Márquez, C u -
ba 22, de 3 a 6, 6055 4-30 
Sir; , V E N D E UN AUTO R E N A U L T , L A N -
dolei convertible en doble faetón. Otro au 
to Gorge Roy ,landolet. Se pueden ver e 
informan en Pocito 13. Víbora, o en Ha 
baña núm. 51. 4568 15_17 ^ 
Á 
Maquinarlas de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número «7, 
te léfono A-3268. 
1119 26-1 Ab, 
H a c e n d a d o s y A e r i c u i t o r e s 
Usen la segadora Adrlance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisca 
P. Amat y Compañía. Cuba núm 60. H » . 
baña, se vende & precios módicos. 
S o r C h a l l a n e e d e a l c o h o 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los faci l i tarán íl solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente par» 
la Is la de Cuba. Almacén de maquinaria, 
Cuba núm. 60, Habana. 
1120 26-1 Ab, 
E L E C T R I C A S 
IA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pop 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. D E R U N , O'KoIlly G7, te-
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo, S. 
1116 26-l Ab. 
l o c o r e s e l é c t r i c o s 
Al contado v a plazos los Hay en la ca-
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredoudo. 
S eu C. O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
1118 26-1 Ab. 
I H O T O I I E S D E A L B O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos. 03, vende garan-
tizándolos, Vilaplana y Arredondo, O'ReU 
1 número 67, Habana. 
1 117 26-1 \h. * 
M I S C E L A N E A 
JACINTO P R I E T O Y MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co-
rriente de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos. Infanta núm. 67, 
antiguo. 4122 26-8 A. 
• m o s REPRESEmm smosivos t 
* para ios Anuncios Franceses, ^ 
J Ingleses y Suizos son ios ^ 
ie | 
J 9, Rué Tronchet — PARIS X 
: S R E S L . M A Y E N C E . C 
y u p o 
en KA 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD El más económico y el ümco inalterable 
14, Rae des Boaux-Arts, PARIS. 
ÉXITO 
SEGURO 
SUPRESION de la ENFERMEDAD 
de los PERROS JOVENES por el 
" C Y i O P K I L E DU S P O R T " 
it GUESQUIN. Firist°(![i",1112. r. du Cherche-Vidl, rant 
En La Habana ¡ D' ERNESTO SARR4 
P -A. 1>T E¡ 3 V I I .A. ^ 
C l o r o s i s , < ^ N e u r a s t e n i a ft 
R-aquitismo. Tuberculosis 8 
P o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e tc . 
Son corados por la 
0 ? 0 - L E I ¡ I T M E B I L L O N 
Medicación íosfórea reconocida por las 
l Celebridades Módicas y en ios Hospi-
\ tales de Paris como el mas 
V ENERGICO RECONSTITUYENTE 
® ES LA UNICA 9 
"entre todas las LEClTHINAf- r , , ^ " * ^ 
'iha sido objeto de comunicacioneK hechas 
á la Academia de eiencltis. .1 la Academia de 
Medicina y á 15 Soriodad de Biología de Paris 
F . B I L L O N . flus Pierre-Charron, Parit, 
y en lodas drog-jpmf y farmacias 
es radicalmcnto CURADO y 
en poco tiempo por el 
I I 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VfflO URANIA00 PESQUI H 
fuerza y vigor ; calma la sed é irapidl 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor: PESQDI en BordeaOi 
y en todas farmacias. 
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